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4(Kt 
tyÍ» J;imadasÍK A («« ftAotvmi» xntéfinc Y |»O«Í«Í.(«I 
11092 . . m { M094 . . 100 
éj'r»xtw«ei>he;' pite» ¿ '.A > reVeira á«l sri-
5)ol itftmerv 22(11 al »tlftmi> 8360 
Madrid, S <#• mc*ü. 
( J O I S S ^ O D E M I N I S T R O S 
S n los momentos en m t e l e g r a f í o es-
tán los Minietros reunidos en Consejo, y 
este, s e g ú a t c é o a ios indiolos. se r e d u c i -
m ú é o s p a í k o de los I M á t o á a d m i n k -
F I L I P I N A S 
K o se k m r e d b i d o n c t i c m de f i l i -
Mo se fean cotizado hoy » n ia B o l s s i as 
8 v e m Y m % 9 4t enero. 
Se da e o í a o cosa c ier ta que E e a n e \ 
p e r m a n e c e r á de ñ j o por ah ora en R e m a . 
é km fii l a U¡nré9 
, «BUÍÍIOÍI,^ 9 4 . 8 1 . 
DmTJfiive papel Í f/mer<Os}, OO á j r . , de S i 
A 4 pereiento, 
f^Sfifefe» sobre LatMlres, ttOftfTt, banqueros; 
t u . m . 
jévmWiT* Par í» , 60 <i7r,» tos^nerM, i 6 
ifatm sebr© B a w b a r ? * , BO d?TM t í t n ( p e r e s , 
« 9 5 . 
BsacErtíítl5ira<!ogd« los £st8^03>Uul(i««> 4 
Ceutaíttuííüíi, n. 10, po!. 9(í, eoste y Seta, di; 
2 8 í I 6 4 U . 
tVntrlhifrRí. f o plaza, df 8 & S J . 
RejrPlftr bufo refino, ea vitan <lo ? (r j / io 
H 3 . 
ElBiercado , firme. 
Sík04's<i*;Cab8, eo boceyeSf noinittftl. 
Kftalet'ftdeJ Uws}*, e » í^rcero las , ó 8 1 0 . 1 0 
U & r i u » p s t e t i t M l n n e s o ^ , Slrme, d S 5 . 2 5 
Lvntírmft. K & 
Aíflíf/>r kU- rf wiolarha, h '.»^'í. 
AsHcnr <*ntríf{ijrR, po!. 90, d« 12. » ft 18. 
ideo» regular á baen d « l l / 0 i t 12, 
rongftHdp.df*. a 101 9/10 e t - l n f e r í t e , 
f.ie6€a«Dle. Basco iMpíaterra , 4 p«r KMk 
l'QitcFOpot 100 «$pañ«i , A •Kife, ftT-(nlerít«s, 
S e s l s 6 j-or 100, A Í02*fy»íícfl« 55 CÍN, e i « 
• • .-»jiM3j^-<g^-4gB—^ -
1\ Uí í: t vo oole^ra IM U n i ó n p l o l ^ s -
f a e n s u n ú n i r r o d e h o y c o n f j a 
c i e r t a s l i a s e s v e r t i d a s p o r n n o r a -
d o r d e l A t e u e o d e M u d r i s l e u d e s -
d o r o d e l o s p e o i n s u l a r c f q u e \ ' i e -
n e n á C u b a y v m i á F i l i p i u a H 4 
h n s e n F s e b o u r í x h u u o n t e l a v i d a 
E e p n g u a , á n u e s t r o QOT&AÓU, á « u e s 
t ros eent i a i j e u t o s y á nueHtro p a t r i o -
t í s a a o , die.e e l c o l e g a e o n s t i í u c i o n i t l , 
d e e i r q u e h a y u n e a p a í i o i , uno solo, 
c a p a » d e l a n z a r a c u s a e i o n e s y afVeuta* 
s o b r e los p e n i n s u l a i ^ s q u e é r u s t a u e l 
O e í v é a n o s in más b a g a j e q u e s u l i o u r a -
de55 y « n f u e r z a de v o l u n t a d y eu a a i o r 
a l t raba io : pero t a n a c o s t u m b r a d o s e « 
tamos á qne se r e v u e l v a n a i r a d o s e « n 
! r a n o s o í r o s d e s p e f í h a d o s a s p i r a n t e » á 
s a b i o e / q o e no es i n d i g n a e i ó n l a q a e 
fientimos l i a í ' i a u n c i e r t o o r a d o r pol lÉi-
eo -mi l i tar , c u y a e x t r a v a g a n t e e l o c u e n 
c í a r e s u l t a r l a i n d u d a b l e m e n t e d e g r a n 
e f e c t o s ! p r o n u n c i a s e e l bal s u s d i s . 
c u r s o s e n t r e l a s I iues te s d e R í u s R i -
v e r a , d e I t e b í 0 de (Cal ix to G a r c í a , 
pues no d i j e s e n es tos m á s s i A f l iv igir 
nos d e a u e s t o s se p u s i e s e n . 
P e r o s i no nos soi p r e n d e n d e t e r m i -
n a d o ? d e p l o r a b l e s i n s u l t o s , s o r p r é n d e -
nos el be.-ho d e c o n s e n t i r e l A t e u e o de 
M a d r i d que s e a t a q u e en s u t r i b m i a á 
tos p e n i u s u l a r e s d e C u b a , y c o n s e n t i r -
lo eoa l a c l r c u n s t a n e i a a g r a v a a t ^ d e 
h a b e r s e eso r e a l i z a d o e u oeaa ion c o m o 
a i í í g u n a i . i r * i.^up u í n n a p a r a t a n in-
j u s M O e a d a s a g r e s i o u e s A los e l e m e n t o s 
con q u e a q u í c u e n t a K s p a í i a a l p r e s e n -
te p a r a l l e v a r á t e r m i n o i a e m p r e s a 
g i g a n t e de v o l v e r á f « t « p a í s l a wat i -
q u i l i d a d y l a r iqueaa^ 
P a r a que los e s p a í í o l e s p e n i n s u l a -
r e s p u e d a n e n t e l a r s e d e l c o n c e p t o 
q n e m e r e c e a 4 e se o r a d o r , que no nos 
conoce n i sabe q u é c l a s e d e p e n i n s u 
l a r e s b a y eu e s t a i s l a , n i a l c a n z a s u s 
m é r i t o s por e s t a r á m a y o r a l t u r a m i l 
veces q n e a q u e l l o s que d e m é r i t o s h a -
e e a g a l a , n i ¡ a p r e c i a s u * v i r t u d e s por 
no e n t e n d e r l a s q u i z á , v a m o s á c o p i a r 
nuo d e los p á r r a f o s i n s u l t a n t e s de los 
m u c h o s qne c o n t i e n e e l e x t r a c t o pu-
b l i c a d o c o n p o q u í s i m o m i r a m i e n t o y 
á s e n o s o o n a U í e r a c i ó n en el Heraldo d* 
Mndridy que c u e n t a e n t r e s u s r e d a c t o 
res u n r e p r e e e n t a n t e de l a s c l a s e s in -
i m i t a d a s . 
D e s p u é s c o p i a L a V n i é n «1 p á -
r r a f o a l u d i d o ; p á r r a f o q u e n o s o t r o s 
n o r e p r o d u c i m o s , p o r q u e n o io j u z -
g a m o s n e c e s a r i o p a r a a d h e r i r n o s á 
ta s e n t i d a y e n é r g i c a p r o t e s t a d e l 
c o l e g a . Y p o r c i e r t o q u e e s t a c o n -
t i e n e u n a i n e x a c t i t u d q u e n o e s t a -
r á d e m á s s a l v a r . 
" E l e x t r a c t o , d i c e L a Union Cen$-
titucionaly p u b l i c a d o c o n p o q u í s i m o 
m i r a m i e n t o y m e n o s c o n s i d e r a c i ó n 
e n e l JferaJdo de M a d r i d , q u e c u e n -
t a e n t r e s u s r e d a c t o r e s u n represm-
tonte d e l a s c l a s e s i n s u l t a d a s " . 
U n o s o l o , n o ; c u e n t a c u a t r o , s i 
n o e s t a m o s e q u i v o c a d o * : l o s s e ñ o -
r e s G a l l e g o , C a n a l e j a s , l í e t a n a y 
F i g u e r o a . 
Q u i e n n o c u e n t a e n t r e s u s r e d a c -
t o r e s i n á « q u e v n reprasentant* de 
las clases insul tadas e s E l I m p a r e i a l , 
q u e , J u n t a m e n t e c o n e l Herald*), b a 
p r o v o c a d o l a p r o t e s t a d e l a a s a m -
b l e a d e l C a s i n o . 
a r p e s 
S o r e c i b e B U - A N C O ó T I N T O e n c u a r t o » y c a j a s . 
P e d i d l o e n t o d o s X o ^ R e a t a u s r a n t y A l m a c e n e » d © v i -
r e r e s . 
límeos impoviadores; FORNAGIIERA E HIJOS—Ordenes, Santa Clara l ú m . SOJ Trléfeno 855 
c m i 8a 91 P » . » »lt 
L'i!-̂ JEa»*l̂ itej.!,JBUJUJliJI.LIlal_̂  
¿ ( t o é rega la E L 
ELTURC0. 
P r Í B d p e Alfonso U y 13 
HABANA 
T E L E F O N O 1.297, 
Val* por vna honijlm&ién 
d€ vn 10 p x , rebaj» quehitw 
«MÍ6e»iah]tcimienio al pori*, 
ñor de esi-e h0»& sobre el teltl 
áei valor de l*s mrticnhs que \ 
óompr* af -yonifi.do &n fif i 
oaua. 
Kotj*.—N* ta (i«Ar« haütr %t* i* 
K-Í- • ' un v MÍO MI c«4t »*£•• 
(..'?4Í >-•.>». «i 1̂» ^ ** «.»«-
ve ¿f l&'i. 
E 5 5 2 ! g ^ S ^ ^ ^ R K ^ W 5 3 5 S ^ 5 ? S ^ 5 2 S i l 5 5 c S 2 ^ 
P A R D E S U S . S O B R E T O D O S , M A C K F E R -
L A X E S . f o r r a d o s d e s a t é n c h i n o y s e d a , d e s d e 
I Í 3 p e s o s ! ! 
T R A J E S d e c a s i m i r y a r m o u r , n e ^ r o y a z u l , 
d e s d e i;4 p e s o s ! ! 
T 
K n . í n g i a t e r r a , el p a í s c l á s i c o de l a 
(tervexa, a e a b a <le o b t e n e r i a e m p r e s a 
cié ¡a, jNueva F á b r i c a de H i e l o , pro-
p i e t a r i a de l a m a r r a de c e r v e z a ha -
b a n e r a L u HVüjyicul, e l t n u n í o n ) á s en • 
v i c i a b l e ó ( j u * pued*i a s p i r a r HD» )n-
dvifctria. 
I£í j u r a d o dp l a e s p o e i r i ó n c e l e b r a d a 
el* L o n d r e s ijjj me»* de n o v i e m b r e ú l t i -
T«O, o ; o r « ó ñ o r u n a n i m i d a d á l a c e r v e -
3 » de X « Tropical l a r^o.ompenKa m á s 
a l t a c o n c í ' d i ' l a en d iob^ c e r t a u j e n . o.on 
p;s{pnte en ;:¡{} ^ r a » d i p l o m a d e í i o n o r , 
con i n s i i í n i a s . do? m e d a ü a s df> oro, y 
n » d ipfo ina de oo laborac i»1^! eu fáytit 
dei c e r v e c e r o de la fá i i t iRA. 
KPC e x p l í c i t o reconof imif-uto 0** )a 
i m n c j o r a b l * c a l i d a d *je KUS p r o d u c t o s , 
como r e s o l t a d o de la c o m p a r a c i ó n con 
p r o d u c t o s s i m d a r e s , debe l l e n a r d e le-
g i t imo o r g u l l o no s ó l o á los p r o p i n a 
r í o s de L« Tropiml y af a d m i n r s r . r a d o r 
y e m p l e a d o s de l a t á b r t c a . s i n o a l p a í s 
en tero, por el hecho de c o n t a r ^ste c o n 
u n a i u d u e t r i a q u e , « c j ¡ ú n « ' .ontes ión de 
los u i á « i n t e r e s a d o s en o s u l t a r l o , p u e d e 
c o m p e t i r con v e n t a j a eon l a d** la*. R a -
c iones m á s a d e l a n t a d a » . 
O b t e n e r en L o n d r e s e l p r i m e r p r e -
mio u n » m a r e a d e e e r v p z a c u b a n a , 
c o n s t i t n y c un h e c h o tom e x c e p c i o n a l 
como Jo spf^a. p o r e j e m p l o , en u n a ¡ejt-
í i o s i e i ó n c e f e b r a d » m T o l e d o , u n p r i -
m e r p r e m i o o f i o r j í a d o por u n j u p a d o d© 
1— '.IKUÍ L'.'.j.ji«3L»na!J "aaB*"*»"" ĵ jaiiassfwi* 
i n d u s t r i a l e B d e l a l o c a l i d a d á espadfaM 
f a b r i c a d a s en V a l p a r a í s o ó M a n i l a . 
E l t r i u n í o no p u e d e s e r m a y o r , y la 
l e c c i ó n p a r a lo» c o n s u m i d o r e s d e cer-
v e z a en e s t a A n t i l l a t a m p o c o es p o -
s i b l e q u e « í a i n á p e x p r e s i v a y « l l -
enen te. 
.Bajo otro a s p e c t o de o r d e n m á s e k -
v a d o , e l h e c h o a c r e c e en imporf a n c i a . 
t e n i e n d o en c u e n t a l a s i t u a c i ó n (]ue 
a t r a v i e s a el p a í s y e l i n t e r é s q n e e i i s 
te p a r a los e n e m i g o s de E s p a ñ a eu h a -
c e r c r e e r q u e á c o n s e c u e n c i a de l * 
g n e r r a de C u b a , e s t á n ce fradas « o d a * 
laa t i tentes <le v ^ e d u c c i ó n , y O116 
se l i m i t a hoy eiur*; noso tros á l a s in-
d u R l h a s que se b a i l a n d o m i c i i i a d a s en 
la« c a p i t a l e s , y q u e f u e r a de l p e r i m e 
trr> u r b a n o de l a s m i s m a s d o m i n a n 
los i e s u r r e c í o f t '..'orno d u e ñ o » a b s o t « -
b a f á b r i c a de O é r v e i a L a Tvopiml 
no *« h a l l a d o m i c i l i a d a en n i n g u n a o » 
p s t a l , s ino en Pncntem G r a n d e s , d i s 
t a n t c como dos l i g u a s d e la H a b a n a ; 
y á p e s a r d e eso, el t r a b a i o se r e a l i z a 
en e l l a o r d e n a d a y p a c í l i c a m e n t e : t a » 
o r d e n a d a y p a c í f i c a m e n t e y c o n c u i d a 
dos t a n e x q n i s i í o R . q n e s u s p r o d u c t o s 
o b i i e n e n en u n a e x p o s i c i ó n e x t r a n j e r a 
l a m a s a l t a r e c o m p e n s a o t o r g a d a i 
a q u e l l a i n d u s t r i a . 
E x i u t e , p u e s , u n d o b l e m o t i v o , p a r a 
q u e nos f e l i c i t emos por el b r i l l a n t e 
t r i u n f o q n e a c a b a d e o b t e n e r « n Vort-
d r e s u n a i n d u s t r i a c u b a n a . 
S f f i r u e Í | { | t i i d « i i d o « i i s e x í s -
i e t t e i a » d e J o y e r t » , P i a n o » y 
M u c í h l e s ^ L A S E G Ü E I O A I > , , 
A O I J I L A S O » , « n t r e E s t r e l l a 
y R e i n a , y e l p i i b l í c o q n e a -
j ^ r o v e e i t » e « t s k r a r a « e a n i á i i 
« e a d m i r a d e l a l n < ! O f K ! e b i M < r 
l > 8 r a £ u r f t « l e l o s p r ^ e i i o s . 
¿ i 11 J 
17Í. 
I I A M A N A 
30 89 áíew ÍÍE W j 
P A R Í S 
T e n i e n d o e n c u e n t a l a e i V u a o i ó n , h e m o s h e c h o u n a r e b a j a e n n u e s t r o s 
p r e c i o s ( r a í e s i t r í * » e s t a fiure) s i n q a © p o r e s t o s e a l c o r e e a n a d a e l b u e n 
s e r v i c i o q u e t i e n e a c r e d i t a d o e s t a c a s a í i e s d e s u f u n í . a c i ó u . 
(; 70 »h gájj 
E l h e r ? i H > s o R E O A L O E X T R A O R D I N A B I O 
( W T ^ n o i i í H d o m s u e r t e a l n ú -
Bepa iiiíeriorde abrigo, fran celfceiéii. 
T R A J E S d e b u e n c a s i m i r , p o r m e d i d a , d e s -
d e | ] 7 P E S O S ? 
C a s i m i r e s d e l a n a p u r a , d e s d e 6 0 c e n t w v o s 
v a r a . 
A r m u r e s , V i c u ñ a s , e t c . : m u y b a r a t o t o d o . 
m a r c a d o s e n t o d o ? l o s 
$ a r t í c u l o ? d e e s t a g r a n 
o t t í * a , y o n í l i m e j o r g a n u i t í a p a r a e l c o m p r a d o r . 
D a r e m o s á c o n o c e r e l n o m b r e d e i a g r a c i a d o 
t a n p r o n t o s © p r e s e n t e . 
^ c; «i <«-7 Id-iO 
'io»iettn)s el óe aMutetar A wtt^tfa dietlngrvida c l í e u t e U que por los últiiuott r a » 
pares I k ^ a ^ e » á c F i a a d a , \vM»m m í k i t í o «K grou ¡.urtido flrMeutíw de U w í í s Al .TA. 
F A N T A Ü U . 
L a s ttifctiotfttidas ílataas >i« «»ta MUJ e s l fa y bnona K»oi>da<!, o n c o n t r a r á u ec este, 
hicu surtida casa todo lo Biáe nofivo y fd«jp««1« qn«> l a í ' í p r i c h o s a MODA F A R Í 8 1 F N Uaya 
inventado p a m l a prosaKie c t i« td^B do fatiorno. 
Sombrero*, Tocas , ( '»p«t«» y Sombreros p « r a uifias, teneiMox p r í e i o s i d a d e s . 
Vendemos junios rt Koparadoi c a s a U s avío» so wftcaslfan para la ('onfecoiáii «lo O f * 
Mts y de Sowibi firoa. 
A ( S I U V E . T E T A L para «1 eabello T la barlú», e » rabio, mbio dorado, r.aMaílo y a s » 
5 . o do » r . T A U L L . M A R q i I I S . 
OBISPO N Ü E 101. TELÉFONO NÜM. 686. 
121 al» 3a7 3d-fi 
ESTACION DE INVIERNO 96-97. 
XÍA1>AMK PUCHKÜ IÍ»B« el gMi« á«» paificipav A »a diítinguula CIÍÍBI^U y al pAbliíio dogont» 
ba>'»r r-*** 4 ™ t a f" é^>n0« uioí«f»o» «¡« S O M B R E R O S . TOCAS y C A P O T A S para Soeor»* r N!-
«s». IÍ( camo »n S Ü P B R B B A 8 8 0 R T J M E N T 4a N O V K O A D E R , par» adornoade ««atida» 
G n a n t e i » ! d e C a b r i t i l l a y d e P i e l d © S n e c i a , f r e s c o ? ! , 
CiBtnicBe» d« pi«l blancft. <?)nt>ua 7 hobillse *ip*oÍAla* pata «Entarasca. rr^lSHK. O L Y M P I K N par* 
efenattai T jeacfcara». UNICO KN LA HABANA 
£i)CB.I«.i d« Ovipura. orlr.utal»?. da aeda, «ta,, ditniaa pataruBianta nnpvai ^ caprtebaaa». Utt£n16«w 
»irlí(!« de ffafrudaiaa, B01X)NB8 DK FANTASÍA, da STH A88, watRl, Jiacar. ganehaa. «lavoa. patneU». 
a!£!*Tf* d« r-.,-.») y eadalar «] p<>lc, modelo* Bncroa. 0»1OD«Í, Berta*. Agnrtit de azabache j adorno* par» 
teitidei de sw*' U F D I A S D E SKOA. be»*. Melle*. pcl«rl«a, de piara». - P R E C I O S de F A B R I C A . 
C'ítM d* ícicieptle. moiri, jrea, falla, ra,», pneaje» f entredo*»* nicoánteo», negro y amarillo Gorme f 
otpeMtaf yar» ^t¥4*, faídeihtw, «argader»», ^Bftin ramiaoa», roponottos, pafislea, eapatites j oi»íie«í-
Ut. eta e'.« 
HOPA IN'IKRlOR PARA BP.^ORA». eaMUoiie*. lepene*. eayaa, paBialoBea, He. Beta oa«» 
OKra'.a ees a» enf líndide *«Ft4de de tela» y edereo*. t nn bae» montado latler para la oeufeooiA» d" 
THOl'SáEAX, cotiipiojr»fti<i)df»»* 6 haee> trabai»* n̂i> compite» »M(l»io»»we6l» oe» le» iMp*ri*<U* «te 
Ktre^a, eieade le* preeioa mnotio mi» redaotdea ^ae lo» <le la aproada* importada* 
SABANAS B O R D A D A S 4 inAnldad de otra* artto«l»e «tae tartn MUT Urge ennMorai. 
B a c o r c i a d qw© M a d í v m * F x s c h í o • « • • n d e b a r a t o -^aya r e í f t d w r XBV.cbe; y 
• e n d e m u c h o pov • o n f l . e r b a r a t * . 
p y !.«!• «omnrere» aderaaéee «* »* ezblVito en la« Tidmta» de ta o*V1». "^B 
O S I S I F O 8 4 . — T E l L ^ I ^ o i S r O 6 3 5 
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d e \a iti 
i a n o , N ly 
V IM'i i a p i 
h =U), e l t a l eu t<) ;<hTCÚi 
iti a c t r i z (¡ut* c a d u d í a 
i e y c a u t i v a c o n IÍM? p n -
MH-ICN di* isu I r i l i a h í e ia.l)<>r Hi ' i i s t i -
c a . A y e r n í a u u » » > g ^ o z á b a t á o t » c ó í i 
l a í V a i i C o t u M a r í a , e n J'or d r r n fitt Je 
donquiHUi] b(»y í i e i u í | J K . t e i i í d o q n e » u -
í ( !? c o i ) e l n e i c v a i i o c a w i i ^ o ipu* s e 
í t u p o i i ^ , e u arafc. d e l a m o r u j a i e r u a l , 
l a d e h c ü v u e l i a O t i e t t e . j ^ h i é d o s 
a : - i i cc lo> l a n i n i c í e n t e ^ d e e^e q u e 
e s ¿ , ! í ior ú m c o , d e l a i u o r d e IOH a i n o -
m»l u n a ú o t r a h a y U;ti%418-
t a n c i a i n i n t u i b a . J^u u n a put-de d e -
c i ü s e ( p í o e s u n a c o m c ú i u i n g e n u a , 
q u e e n t r e t i e n e y a l o g r a e l e s p í r i t u ; 
l a o t r a e.s u n a o b r a t r a n - c e n d e u t a 1, 
q u e p o n e a l d e h c u l u e r t o u n a d e l^s 
l u í U a r d u a » c u m L i o n e s q u e se d e b a -
t e n e n l a e s c e n a , c a m p o a b i e r t o e a 
i j u e s l r o s d í a s a l e x a m e n a n a t ó m i c o 
d e UKH v i c i o » , 4 l a c o u t r o v e r » i a d e 
los p r o b l e m a s i n s o l u b t e s , y á l a 
i n c e r í i d n i i i b r e y l a d i i d a d e l a s i u -
t e l i g e n c i a s . V i c t o r i a n o S a r d o u , c o -
m o A U q a n d i o D u m a s , t i e n e e l c a -
p r i c h o d e l l e v a r a l t e a t r o e s a s c u e s -
t i e n e s , r e s o l v i é n d o l a s d e m a u e r a q u e 
e l e « [ > e c t a d ( ) r , m u e b a s vtfíietíj s e p r e -
g u n t a : — P e r o j e s l a s o l u c i ó n e s l a 
V é r d a d e r a , l a l ó g i c a , l a q u e a c o n s e -
j a e l b u e u s e n t . i í i o , lo q u e s a n c i o n a 
Ja m o r a l ' - r i s t i a n a ? 
¿ P a r a q u é b a b l u r d e l a r g n i n e u t o 
d e OdfUr,, ( p i e e l p ú b l i c o c o n o c e d e 
a n t i ^ u u í E s l a m u j e r l i v i a n a , q u e , 
s o r p r e n d i d a p o r s u e s p o s o 611 e l 
m o m e n t o e n q u e v a a m a n c h a r c o n 
e l c i e n o d e i a f a l l a e l l e c h o c o n y u -
g a l , e s a r r o j a d a \le s u c a s a , n e g á n -
d ü s e l e e í ( í e i e c l i o d e l l e v a r c o n s i g o 
á s u l u j a ; y q u e d e s p u é s d e e s a c a í -
d a s i g u e l a «t u d a d e l v i c i o (p ie e l l a 
m i s m a s e a b r i ó , o r a e n e l p a l a c i o 
d e l m a g n a t e , o r a e n e l c í r c u l o d e l 
t a h ú r , b a s t a v e r s e , q u i n c e a ñ o s m á s 
t a r d e , (Vente á I r e n t e d e a q u e l l a 
^ i j a p a r a la q u e tm m u e r t o , á l a q u e 
>o p u e d e b e s a r c o n b e s o p u r o , p o r -
ip ie e n s u s l a b i o s l l e v a e l a l i e n t o d e 
ü n c o r t e j o d e a i u a u t é s , y q u e c o r t a 
e l n u d o g o r d i a n o , a r r o j á n d o s e a l 
l a g o , p a r a e n c o n t r a r e n é l l a m u e r -
t e r e a ! á q u e , a p a r e i i l e i n e í i i e y a n t e 
l o s o j o s d e s u h i j a , p a r a e v i t a r l e c i 
d o l o r d ^ l a v e r g ü e n z a , y l a e x e c r a -
c i ó n d e l d e l i t o , l a c o n d e n a r a s u es-
p o s o . 
É j j e s e s u i c i d i o q u e s o i » p r e s e n t a 
c o m o t a b l a d e s a l v a c i ó n , h a p u e s t o 
S a r d ó n l a r e s o l u c i ó n d e e s c p r o b l e -
m a , c o m o D n m a s p u s o l a s u y a e n 
e l " ¡ m á t a l a ! " e n L a mujer de C l a u -
dio. jSTo s o n c r i s t i a n a s , a u n q u e p a 
r e z c a u l ó g i c a s ; p e r o u n a y o t r a t i e -
n e n l a n o v e d a d d e lo a t r e v i d o y l a 
g r a n d e z a d e lo i n e s p e r a d o . S O Ü s i 
t u a c i o n e s c u l m i n a n t e s , d e s e n l a c e s 
b r u t a l e s , q u e c a d a c u a l d i s c u t e y 
a p r e c i a c o n s u p r o p i o c r i t e r i o , y 
q u e d e j a n v a c í o e n e l c o r a z ó n y 
d u d a c » e n l a m e n t e . 
P a r a l l e v a r a l e s p e c i a l h a s t a e s e 
m o m e n t o , ¡ q u é l a b o r t a n b r i l a n t e 
l a d e l a u t o r d e e s t a o b r a ! L a c u r i o -
s i d a d y l a e m o c i ó n s e a p o d e r a n 
d e l e s p e c t a d o r , l o s u b y u g a n , lo e n -
c a d e n a n . L a s s i t u a c i o n e s , d e s d e l a 
d e l p r i m e r a c t o , c a l d e a n l a a t m ó s -
f e r a y l l e v a n a l p ú b l i c o a p r i s i o n a d o 
h a s t a q u e e l d e s e n l a c e p o n e t é r m i -
n o á l a z o z o b r a . S a b e ¡ S a r d ó n e m -
p l e a r e n s u s o b r a s u n a t á c t i c a t e a -
t r a l m a r a v i l l o s a , á l a q u e o b e d e c e n 
t o d o s s u s p e r s o n a j e s , d e s d e l o s p r i n -
c i p a l e s á l o s e p i s ó d i c o s , q u e h a c e n 
p a s a r a g r a d a b l e m e n t e e l t i e m p o 
m i e n t r a s s e p r e p a r a n l a s e s c e n a s 
o a l m i u a u tes . 
M a r i a n o P i n a , q u e a r r e g l ó e s t a c o -
H i e d i a á n u e s t r a e s c e n a , h a d e s c a r -
t a d o d e e l l a el a c t o t e r c e r o , d e t a n 
c a n a l l a u é s c a r e a l i d a d , e l a c t o d e l a 
c a s a d e j u e g o , e n q u e e l a m a n t e 
n ú m e r o n o s é c u á n t o s d e O d e t t e , 
eg s o r p r e n d i d o h a c i e n d o t r a m p a s 
e n el j u e g o , y e n q u e l a c o n d e s a 
d e O l e r m o u t - L a t o u r , d e s p u é s d e 
a r r o j a r d e s u c a s a , i n d i g n a d a , á s u 
a m a n t e , s e p r e g u n t a q u i é n la l i b r a -
r á d e a q u e l l a v e r g ü e n z a , y o y e l a 
F O U L E T L N 
LA INUTIL RIQUEZá 
NOVELA POR 
J O K O E O H N E T . 
fEíit» córela priblicada por la »ind» del M. Pseroi. 
P»T!Í, se halla <ie veulu RU «La Moaeaua POMÍ*-
Obispo, aiiuier» 1$>) 
(Continúa) 
L t t j O T « ! i s e ñ o r a G l e m e u t se e o c o n t r ó 
T i a t n r a l m e n t e en l a i n t í n a i d a d de l a 
m u j e r d e l conde de C o n t r a s e n c u a n t o 
^etp se c a e ó . 
E n r i q u e t a y C e l m » t e n í a n p r ó x i r a a -
j u e n t e l a tniftina e d a d , pero o f r e c í a u en 
s u s personae y eu s u s c a r a c t e r e s el 
n i í i s comple to c o n t r a s t o . L a s e ñ o r a 
O l e m e n t e r a p e q u e ñ a , inore . a , v i v a , 
u legre . L a c o n d e s a de O o u t r a s e r a r u -
b i a , a l t » , u n tauto g r a v e y m n y sen-
t a d a , A r t i s t a s a m b a s , pero c o n c r i t e -
rios e n t e r a m e n t e opues tos , l a oaujer 
de F e d e r i c o e r a m u y a v a n z a d a y no 
t e m í a un poco de i n t r a n s i g e n c i a , m í e u -
í r a s q u e l a de V a l e n t i u e r a regne l ta -
m e n t e c l á s i c a y o p o n í a u n a r a e o n a d a 
r e s i s t e n c i a á l a s i d e a s a t r e v i d a s . T e -
n í a h o r r o r á los d e t r a c t o r e s s i s t e m á t i -
cos y t o m ó entre o j o s a l c é l e b r e c r í t í 
co B o i s n t a r a u t p o r q u e se e m p e ñ a b a e n 
h a b l a r m a l de G o u n o d , á q u i e n elJn 
a d m i r a b a . 
L a s e ñ o r a Olcuient . i n t r o d u j o en e l 
e l e g a n t e , a r i s t o c r á t i c o y se lecto s a l ó n 
de la c o n d e s a d e C o n t r a s u n e l e m e n t o 
de a l e g r í a v i v i e n t e q u e m o d e r n i z ó lo 
que , s i n eso, h u b i e r a p a r e c i d o un poco 
v o z d e s u m a n d o , q u e l e d i c e : — Y o ! 
V e r d a d e m m « l i t é , e s a s i t u a c i ó n y 
e s e a c t o Uv) non i n d i s p e n s a b l e s p a r a 
é l d e s m i v o i v i í n t e ü t o d e l a a c c i ó n , 
n i n e c e s i t a b a d e e l U p a r a e l e v a r s e 
á d o m i c p o c a s p u e d a n a l c a n z a r l a , 
U e m i n e n t e M a r í a T u b a u , q u e c o n 
ei p r i m e r a c t o , q u e b i e n [ l u d i e r a 
l l a m a s e p r ó l o g o , t i e n e bastauU1! 
p a n * ( l e í u o s i r a r l a d u c t i b i l i d a d d e 
» a g o m o , y q u e e n e l ú l t i m o , e n l a 
b e l l í s i m a y s e n t i d a e s c e n a c u l m i -
n a u t e d e l a o b r a , c o n s i g u e c o u m o -
v e r y a r r a n c a r l á g r i m a s a u n á los 
m a s i m i i t r r e u t e s e s j i e c t a d o r e s . S i l a 
s e ñ o r i t a B a j a t i e r r a , q u e e s a c t r i z 
d i s c r e t a , g r a - i o s a y d e c o r a z ó n , h o -
b i e s e c a - ü b i a d o e n i u ^ e u n a n a t u r a -
l i d a d a i i i o d e l a f o r z u d a a f e c t a c i ó n 
q u e r e v e l a e n l a c o m e d i a , h a b r í a gra-
n a d o m u c h o m a s e l d e s e m p e ñ o , 
p u e s l a s e ñ o r i t a L ó p e z y l o s s e ñ o -
r e s A m a t o y M a n i u i , s u p i e r o n c o l o -
c a f é é á i a a l t u r a d e l a s s i t u a c i o n e s 
y d e l a o b r a , y l o s d e m á s q u e l o » 
s e c u n d a r o n c o n t r i b u y e r o n á s u m á s 
c o m p l e t o é x i t o , 
tón s u m a , c o n OdetUi ha. o b t e n i d o 
l a e m p r e s a u n d o b l e t r i u n f o : p o r e! 
m é r i t o u e i a o b r a d e S a r d o u y p o r 
s u i n t e r p r o t a c i ó m 
E l d o m i n g o s e r e p r e s e n t a la c o -
m e d i a G u e r r a en tiempo de p a z , q u e 
c o n o c e n u e s t r o p ú b l i c o c o n e l t í t u l o 
d e M i l i t a r e s y p a u a m a . L a h i s t o r i a 
d e e s a o b r a e n n u e s t r a e s c e n a m e -
r e c e s e r c o n o c i d a . Guerra , en tiempo 
(le p a z l a t r a d u j o d e l i t a l i a n o é ) se -
ñ o r F a l e n c i a y l a e s t r e n ó e n e l t e a -
t r o P r i n c i p a l d e B i u ' c e i o n u e u N o -
v i e m b r e d e l a ñ o 8 8 , c o n g r a n d í s i m o 
é x i t o . 
N o e s t a n d o a u n e n a q u e l l a f e c h a 
r a t i h e a d o e l t r a t a d o d e B e r n a s o -
b r e p r o p i e d a d l i t e r a r i a , e l 8 r . F a -
l e n c i a , v i s t o e! i m m m s o é x i t o y r e s -
p e t a n d o c o n e s c r u p u l o s i d a d l o s d e -
r e c h o s d e t o d o a u t o r , e s t é ó n o a m -
p a r a d o p o r s u t r u l a d o , l l a m ó a l s e -
ñ o r C ó n s u l d e A l e m a n i a e n B a r c e -
l o n a , y l e m a n i í e s í ó s u d e s e o d e 
p a i r a r á l o s a u t o r e s s u i n d i s c u t i b l e 
d e r e c h o , B l S r . C ó n s u l a g r a d e c i ó e l 
o f r e c i m i e n t o , p e r o n o se c o n s i d e r ó 
a u t o r i z a d o á c o b i a r c a n t i d a d a t íg i i 
n a , i n d i c a n d o q u e los a u t o r e s s e 
c o n s i d e r a ; i a n s ^ b r a d a n i e u t e r e c o m 
p e n s a d o s c o n a l g u n a d i s r i u c i ó n b o -
íl o r í t i c a . 
E s t a b a g e s t i o n a n d o e l S r , P a i e u 
c í a e « t » p e t i ü i ó n , c u u u d o s e t i r m ó 
e! r e f e r í ?o t r a t a d o d e B e r n a , m e 
d i a u t e e i c u a l l a o b r a q u e d a b a p e í 
f e c t a m e n t e a m p a r a d a b a j o e l p u n t o 
d e v i s t a l e g a l . E l S r . F a l e n c i a s e 
a p r e s u r ó á c o m p r a r l e s l a p r o p i e d a d 
e u E s p a ñ a y s u s p o s e e i o n e s d e A m é -
r i c a , a b o n á n d o l e s u n a c r e c i d a c a n -
t i d a d . 
E l c o n t r a t o e s t á c l a r o y t e r m i -
n a n t e , y l a o b r a f u é r e g i s t r a d a e n 
e l M i n i s t e r i o d e F o m e n t o c o m o p r o -
p i e d a d d e l e s p o s o d e l a s e ñ o r a T u -
ba n, lo q u e n o i m p i d i ó q u e a l m a r -
c h a r á B u e n o s A i r e s , s e e s t r e n a s e l a 
o b r a Ml i iU ire s y ptiisunos, t r a d u c i -
d a p o r ¡ o s S r e s . V i t a l A z a y M a r i o 
( h i j o ) , y s e e x p l o t a s e p o r a u t o r e s y 
e m p r e s a s d u r a n t e u n a ñ o . 
A s u v u e l t a d e A m é r i c a , e l s e ñ o r 
F a l e n c i a e n t a b l ó p l e i t o c o n t r a d i -
c h o s s e ñ o r e s , y . s o l o c o n s i g u i ó 
d i s g u s t o s , y p c i d e r t i e m p o y d i n e r o , 
p o r q u e s e g ú n a l e g a r o n l o s m o d e r -
n o s t r a d u c t o r e s , e l c o n t r a t o d e v e n -
í a p o r p a r t e d e los a u t o r e s a l e m a -
í i e s c a r e c í a d e f u e r z a l e g a l , p o r f a l -
t a r l e u n p e q u e ñ o r e q u i s i t o q u e d e -
b i ó c u m p l i m e n t a r s e e n A i e m a n i a , 
lo q u e n o p u d o c o m p r o b a r s e p o r l o s 
e n t o r p e c i m i e n t o s d e l a d i s t a n c i a , 
• ' . o n t i n u a u d o l o s 8 r e s V i t a l A z a 
y M a r i o ( h i j o ) e s p l o t a u d o ¡ a o b r a , 
v p e r . í i e u d o e) Wr. F a l e n c i a u n o s 
2o.(MM) p ^ s o s . 
E s t a e s l a h i s t o r i a d e i a í r a d u c 
c i ó u d e M i l i t a r e s y paisanos. L<»s 
a u t o r e s d e Guerra, en tiempo de paz , 
s o n l o s S r e s . S h o u t a m y M o s e u , e s -
te ú l t i m o y a f a l l e c i d o . 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
t ü m u (i£ s o m a 
J T.H C I O O R A h 
[ i* aeJiián.) 
K n la S e c c i ó n P r i m e r a de l a tí^la de 
í o C r i m i n a l de f^t* A u d i e n c i a cotunu-
z a r o n a y e r l a s s e s i o n e * del j u t e i e o r a l 
y | ) ú b l i c o d « l a c a u « a s e g u i d a en 1̂ 
j a c h a d o de p r i m a r a i n s t a n c i a é i n « t r u « 
c i ó u de l disi?- í r t i a d a l u p e , c o n t r a 
el c i n l.kdiiíi >;.uio dian L i l i * S o 
u i f i i l a u y A z ^ o i u a , por e l de l i to de r e 
b e l i ó n . 
JB1 T r i b u n a l . 
C o m p o n í a n ni T r i b u n a l lo« s e ñ o r e R 
F r e s i i e n t e d o u F e d e r i c o l í n j u t - o y M>4r-
t í u d^ O l i v a , y M a í f i s t r a d o n d o n l i i -
c a r d o M t f a ( P o a « H Ú ) d<m J u a n VÜI-
d é s F a g é s , eion F r a n c i s c o N o v a l y 
M a r t í y don J o s é N o v o y C a r c í a , 
A s i s t i ó 4 l a v i s t a el l i t m o . S r . FÍR 
c a l de S . M . , d o n J o a q u í n V i d a l y C ó -
mez, y l l e v a b a n U ( i « f « u R a y r e p r e s e n 
í a c i ó n de l p r o c e s a d o e l l i c e a o i a d o d o n 
A n t o í d o M e s a I ) o a i i n g u « z y el j í r o c u r » 
d o r don N i c o l á f í S t e r i i n ; ? y V a r o n a , 
133 , v e n c i b l e B l 
as 
« 1 
S.5 m m m 
lili 
F i n o , a t . q i t o , y B i e i u p r e m \ * % ( ; A P A S 
á 1 
L A N A 
d a m a s y c a b a l l e r o s ; ¿ 
. . . . . . . . m T R A J E S D E F R A N K 
a c c e s i b l e a t o d o s l o s c a p r i c h o s , oj L A P A R A K I N O S 
l a s e x i o e n - m * 
M A N T A S D E E S T A M 
B R E 
s u m i s o a n t e t o d a s 
c i a s , g e n e r o s o y b u e n o c o n t o - ^ 
d o s , d i g a n u s t e d e s f q u i e n e s e l | ^ 
e l q u e l o v e n c e ? 
¿ Q u i é n l e t u e r c e e l c a m i n o ¡ | 
e m p r e n d i d o á e s e M o n s i e u r d e | 
l a p r e - l A h í t e n é i s r o d a n d o p o r I 
e l s u e l o á t o d o s a q u e l l o s q u e § 
i i í t e u t a r o n c o m p e t i r c o n é l . $ 
C o l g a d u r a s 4 3 0 r e a í e e . 
P i e z a s d e c r e a á 2 0 r e a l e s . 
P i e z a s d e c u t r e f ) a r a s a y a s 
c o n 7 o t a s , d e a n c h o á 1 4 r l s . 
L a n a s E s c o c e s a s c o n 5 / 4 d e 
| a n c h o q u e v a l e n Í O r l s . á 4 5 c t s . 
Í | P a ñ o a m a z o n a d e t o d o s c o -
B A L E S ^ D E F E L P A a j o r e g j 4 C o n u ) q u i e r a n . 
á p©^o. Ü A l f o m b r a s g r a n d e s á 8 r l s . 
F R A Z A D A S D B ! S D E | S o b r e c a m a s d e p i q u e , c l a s e 
Í s u p e r i o r á p e s o y 1 2 r e a l e s . 
l-Cn c a p a s d e c a s i m i r h a y l a 
á 2 reales. 
1 r © a l á 
L A N A S C O N L Í S T A S 
D E S F D A I 
g m e j o r c o l e c c i ó n q n o s e hft v i s t o 
L A N A S L I S A S 
á 
e n l a 
fi1 
H a > á n a . 
11 l a n a s e s p l e n d i d o s ^ i - M d o 
S A 2 
Lanas C O D listas de seda l 
y íioreadas, de vara de an- | 
cho á peseta. 
Velos de Religiosa con 
vara de ancho, que valen 
i* reales á 2 reales; los hay 
con listas arrasadas á 2 
reales. 
Medias patente para n i -
ñas á 10 cts., á 15 cts., á 25 
centavos. 
Las frazadas de lana íi^ | ^ 
colores ipie valen 10$,20r}s. % 
Las colchas de piqué á | 
8, 12 rls. j 3$, valen el do- % 
ble. Todo el Vichis borda- S 
4 KEALES. 
Telas de 2^ centa vos. 
Telas de 3 centavos. 
Franelas de á medio. 
Franelas de 10 centavos. 
Franelas de pura lana á 
% 3 reales. 
| Mantas de casimir 2 
§ reales. 
Cretonas de vara do an-
| cho á medio. 
Las colchonetas grandes 
g desde 60 cts. á 5 pesos. 
do á M E D I O , | A ü KEALüS. % 
es la casa que más barato 
C 5 5 all 6 ^ 
a fec tado . E l l a m i s m a d e c í a r i endo: 
" Y o a b l a n d o n n poco todo es te L u i s 
X I V '* F u é l a n i n a m i m a d a d é l a c a s » 
y l a s e r i a E u r i q u e t a l a t r a t ó como á 
u n » h e r m a n a p e q u e ñ a á q u i e s se tole-
r a n todo* los c a p r i c b o B . 
Y loa t e n í a . C u a n d o , á eso de l a s 
ciri' O, H e l a b a á c a p a de s u a m i g a , el 
s a l ó n se v o l v í a i n s t a n t á n e a m e n t e t u -
m u l t u o s o y l a a n i m a c i ó n s u c e d í a á. l a 
g r a v e d a d . T e s t a e l p r i v i l e g i o de des -
f r u n c i r todos los c^-uos c o n 8:1 a l e g r í a 
L a s p e r s o n a s de e d a d l a a c o g í a n c o n 
c o m p l a c i e n t e s o n r i s a . E r a t u r b u l e n t a 
y u n poco f a n t á s t i c a , pero s u s f a n t a -
s í a s y su a g i t a c i ó n e s t a b a n e n v u e l t a s 
en tal e n c a n t o d e c a n d o r y de h o n r a -
dez , q u e u a d i t í p e n s a b a en b a b i a r m a l 
de « H a . 
A l p r i n c i p i o s e m a n t u v o en u n a ex-
t r e m a d a r e s e r v a r e s p e c t o de l conde de 
C o u t r a s . P o r m u y v e l a d o s q u e h u b i e -
r a n s k l o los c o n c e p t o s c a m o i a d o s en-
tre s u s u e g r o y s a m a r i d o a c e r c a d e 
V a l e n t í a c u a n d o a u n e s t a b a sol tero , 
le h a b í a n hecho c o m p r e n d e r que é s t e 
no j r o a a b a de s u e s t i m a c i ó n , y entre 
t o d o » les f r a g m e n t o s de c o n v e r s a -
c i ó a q u e h a b í a pod ido o í r , f o r m ó u n a 
o p i n i ó n s e g ú n l a c u a l el h i jo a d o p t i v o 
de l a s e ñ o r a M o s s l e r e r a u n a espec ie d e 
d iab lo , de l q u e c o n v e n í a a p a r t a r s e con 
c u i d a d o . 
L a p r i m e r a v e z que ee p r e s e n t ó 
d e l a n t e de e l l a , no le e n c o n t r ó e s p a n -
í o s o . A c a b a b a d e r e g r e s a r de eu v i a -
je de b o d a y e s t a b a c o m i e n d o de g r a n 
c e r e m o n i a en c a s a de l a se f iora M o s s 
l er , c u a n d o e n t r ó e l COüde d e C o n -
t r a » con d e s e n v o l t u r a s e n c i l l a y ele-
g a n t e . 
B e s ó l a m a n o á s u m a d r e , como h i j o 
r e s p e t u o s o , y c u a n d o f u é p r e s e n t a d o 
á - l a j ó v e n , s e a r r e g l ó de m a n i r á q u e , 
en t r e s f r a s e s , h a b i ó b i e n d e todos los 
q u e e l l a a m a b a . S e a t r e v i ó á m i r a r t e 
con a t e n c i ó n , t r a n q u i l i z a d a por e s a 
a m a b i l i d a d , y v i ó q u e a q u e l l a s a t á n i -
c a p e r s o a a « r a u n g u a p o m u c h a c h o , 
de a i r e d u l c e y p o l í t i c o y q u e se d e s 
t a c a b a por s u s b u e n a s m a n e r a s e n t r e 
los j ó v e n e s á q u i e n e s e l l a t e n í a cos -
t u m b r e de v e r . 
H a b l ó m u c h a s v e c e s c o n é l y le en-
c o n t r ó a l e g r e , n a d a p r e t e n c i o s o y c o n 
u n de je d e d e s c u i d o y d e despego h a -
c í a l a s c o s a s m a t e r i a l e s q u e le d a b a 
rauclia d i s t i n c i ó n . P a r a e l l a , que des -
de la m a ñ a n a a l a noche no o í a h a b l a r 
m á s q u e de negoc ios y d e c i f r a s , f u é 
un p l a c e r e n c o n t r a r a q u e l i ó v e u q u e 
p a r e c í a t e n e r h o r r o r á toda p r e o c u p a -
c i ó n s e r i a y q u e n u n c a h a b l a b a n í a s 
q u é d e a r t e , de l i t e r a t u r a y de sport. 
L a s f a c u l t a d e s de a s i m i l a c i ó n de Vt*-
b n t i a le s i r v i e r o n H d m i r a b l e m é s t e en 
aquo! t r a n o e , p o r q u e l a v e r d a d e r a q u e 
no l e í a j a m á j . d e t e s t a b a ¡ a s e x p o s i -
ciones y s e f o r m a b a u n a o p i u i o a con dos 
ó tres f r a s e s de p e r i ó d i c o . 
E u m a t e r i a de sport e r a o t r a cosa; en 
es to p o d í a d a r l ecc iones . 
V i e n d o que \:v j ó v e n se i n t e r e s a b a 
por los s e c r e t o r \ * ' • "-as y m í e 
le h a c í a pregit - A¿ d í a s , 
p r o p u s o u n d í a a n . iUyc i do bVdcnt 'O 
l l e v a r l a a! h i p ó d r o m o en su n t í ' títla 
e ^ t l á t n ó &i\ e l acto-
— ¡ P e r o V . no p i e n s a lo que me pro-
pone! ¿ Q u é d i r í a mi m a r i d o ? 
— ¿ S u m a r i d o d e u s t e d ? V e n d r í í 
c o n nosotros . E s l a r e u n i ó n m á a ele-
g a n t e de l a t e m p o r a d a . T o d o s los 
drags s a l e n d e l a p l a z a de l a O o n c o r -
d i a , d e l a n t e d e l a rué Royale. T o d o 
lo q u e P a r í s e n c i e r r a de e l e g a n t e y d e 
ekio e s t a r á a l l í . P o n d r é á V . á m i l a d o , 
en el s i t io «le h o n o r . 
L a j ó v e n le m i r ó c o n a i r e m a l i c i o s o : 
— D í g a m e u s t e d , p r e g u n t ó , ¿ l a s e ñ o -
r a B u o r d ó o e s t a r á e n el c o c h e ! 
— N o , r e s p o n d i ó V a l e n t í n s i n d e s 
c o n c e r t a r s e ; i a s e ñ o r a B o u r d ó n n o es-
t a r á a l l í si u s t e d e s t á . 
L a m u j e r de F e d e r i c o no c o m p r e n -
d i ó b i e n t o d a l a i m p e r t i n e n c i a q u e l le-
v a b a e n v u e l t a l a r e s p u e s t a , ó a f e c t ó 
no h a b e r l a e n t e n d i d o . 
— ¡ O h ! ¡ P o b r e m u j e r ! "No q u i e r o p r i -
v a r l a de ese p l a c e r . . . L l é v e l a u s t e d . . . 
S e d i c e q u e no l a h a c e u s t e d m u y d i -
c h o s a . . . 
— ¿ Q u i é n h a i n f o r m a d o a u s t e d t a n 
b ien de mis a s u n t o s t 
— L a voz p ú b l i c a . 
— P a é s es u n a v o z rauy f a l s a . H a c e 
lo meno* t re s s e m a n a s q u e e s toy r e ñ i -
do r o n e s a s e ñ o r a . 
— ¡ B u s u y , ¿ Y por q u é f E s m n y her -
m o s a . . . 
— ¡ D o m o s i no h u b i e r a q u i e n l o es 
m á s ! . . . C o n q u e e s t a c o n v e n i d o , j r i e n e 
u s t e d ! 
— N o , por c i er to . T i e n e u s t e d m u y 
m a l a r e p u t a c i ó n p a r a q u e u n a p u e d a 
p r e s e n t a r s e á s n lado , 
— 3 9 i me c o r r í g i e s « ! 
— H á g a s e u n h o m b r e r a z o n a b l e . . . 
y v e r e m o s . . . ¡ O i g a u s t e d , d e b í a u s t e d 
c a s a r s e ! 
— ¡ C ó m o ! ¿ T a m b i é n u s t e d ? M i m a d r e 
me a t o r m e n t a s i n d e s c a n s o p a r a q u e 
a b a n d o n e mi l i b e r t a d . ¿ E s esto u n a 
c o n s p i r a c i ó n ? . . . 
— P a r a e l uso q u e h a c e u s t e d de eu 
l i b e r t a d , d e b e p r o c u r a r c o n s e r v a r l a - . . 
— H a b l a u s t e d de c o s a s q u e no s a b e . 
¿ Q u i e r e u s t e d q u e l a c u e n t e en q u é 
e m p l e o el t i empo? 
— ¡ O h ! No. 
H i z o u n gesto d e e s p a n t o y se e s c a -
p ó p a r a r e f u g i a r s e a l l ado de l a s e ñ o r a 
M o s s l e r . 
H a b í a , p u e s , e n t r e e l los e s c a r a m u -
z a s e n las q u e se a f i r m a b a s u i n t i m i -
d a d por l a l i b e r t a d de los c o n c e p t o s . 
U n a noche , e n c a s a de l a s e ñ o r a M o s s -
ler , V a l e n t í n se a p r o x i m ó á la j ó v e n 
y d i jo: 
— T e n g o u n a n o t i c i a q u e d a r á u s t e d , 
E s t e a ñ o p o d r á u s t e d a s i s t i r á l a s c a -
r r e r a s y m o n t a r en mi m a i l . . . M e c a s o , 
L a m u j e r de O l e m e n t se e c h ó á r c i r , 
— S u p o n g o , d i jo , q u e no s e h a b r á 
u s t e d d e c i d i d o s o l a m e n t e p a r a l l e v a r -
' me a l h i p ó d r o m o . . . 
— P o r eso s o l a m e n t e , no . T o d o el 
m u n d o me a t o r m e n t a ; t engo m i l moles-
t ia s ; la v i d a que l l evo m e a b u r r e , y 
a d e m á s , t engo g u s t o e n c o m p l a c e r á 
m i m a d r e . 
— H a b l a u s t e d m u y j u i c i o s a m e n t e , 
S i e m p r e he c r e í d o que no e s t a b a t a n 
g a n g r e n a d o como se d e c í a . 
— C o n m u c h o s c u i d a d o s , a c a s o m e 
c u r e . 
j t u a n d o de s e c r e t a r i o el l i c enc io 
o n . J o s é O d o a r d ó , a s i s t i d o de l oficial 
s a l a l iceHCiadQ d o n C a r l o s V a l d é i 
á q l i 
• p e r t u x * d e i o s d s t e a t e a . 
A b i ^ i i . » ¡a M SIÓII por el P r c s i d e n i H 
y y a en el b a n q u i l l o de los a c u s a d o s el 
sr-ñor S o m e i í l a n , o c u p a r o n ios e s c a ñ o s 
del T r i b u n a l m a g i s t r a d o s , a b o g a d o s , 
fiscales y p r o c u r a d o r e s , i n v a d i e n d o bv 
s a l a un p ú b l i c o n u n c r o s i s i m o . 
E n ii* m e s a d e s t i n a d a á l a p r e n s a 
h a l l á b a o s * ' r e ] i r eaentantea de los p r i n -
c i pa l e s d i a r i o s de i n f o r m a c i ó n , y en l a 
s a l a de c a p a s y e í a u s e a l c ó n s u l gene-
r a l de ios títulos U n i d o s M r . L e e y 
o t r a s p e r e o n a s , 
H ^ í h o » p r o c e s a l e s . 
I ) . L u i s S o m e i l l á n y A z p e i t í a , r e s i -
d e n t e en es ta o m d a d y c i u d a d a n o d e 
los E n t a d o s [ j n i d o s , a g e n t e de l a J u n -
ta H e v O i u c i o f i a r i á tle e s t a I s l a , p u e s t o 
d e a c u e r d o con el C o m i t é d e C a y o 
H u e s o , y e n c o m b i n a c i ó n con los c a u -
d i l l o s pt in* i p a i e s de, i a r e b e l l ó n a l z a d a 
p ú b h e a l i enta eu a b i e r t a hos t i l idad , 
( iontra el ( i «Piertjo, a l objeto de pro-
c l a m a r lü i n d e p e n d e n c i a «le e s t a I s l a , 
con el p r o p ó . - d t o de s c e u m í a r el mov i -
miento r e v o l u c i o n a r i o r e c i b i ó en los 
útltusios d í a * Oel mes de jun io p a s a d o 
un c a b i e j e r a n a fechado en C a y o H u e s o 
el 2Ü de l mis ino mes , d i r i g i d o á s n 
nombre , de q u e a p a r e c e « e m i t e n l e u n 
su je to q u e se f i rma C l a r k ; c a b l e g r a m a 
q u e g u a r d a e s r . m l ia r e l a c i ó n c o n u n a s 
i n s t r u c c i o n e s , q u e fueron o c u p a d a s á 
un p r i í d o n e r o de g u e r r a i y en l a c u a l 
se d é » a r r o l j a un p l a n c o n c e r t a d o c o n 
a n t e l a c i ó n , p i tra e l d e s e m b a r c o en l a » 
c o s t a s de C u b a oe n n a e.xjgedl.cíwft or-
g a n i z a d a en C a y o N n c s o . 
C o n c í u s B i o i a e a B p r o v i s i o a a l e í » 
E l Min iHter io K m c a l , c a l i l i c a n d o loa 
a n t e r i o r e s beclioH VA)UM\ c o n e t i t ú t i v ó s 
<lei deit.to de re ludiOn, y con- s ideramio 
i pon s a b l e c r i m m / d m e n t e . de l m i s m o 
a d o m e i l l a n , p ide se le imponga, la pe-
n a de c a d e n a p e r p é t n a <;oii l a s acceso-
r i a s e o r r e s p o n d i e i i t e s y jtago de c é s t a a . 
y l a d e f e n s a solo-ita. su a b s o l u c i ó n . 
P r u e b a d o c u m e n t a l . 
ü e í ü a a I s |»re i ' , edent i í s co iudi i s ionos 
por el s e c r e t a r i o s e ñ o r O d o a i d o , el íji-
c i -nc iado M e s a y D n í n i n g u c / , a n t e s d e 
q u e se proced iese a l a h i c t n r a (le l a 
p r u e b a d o - u m n i a l , hizO ¡ ) r c s e n t , e á 
la S a l a que r e n u n c i a b a á e l la s i e m p r e 
qu»" l a m i s m a l a a p r e c i a s e en HU opor 
t n n i d a d . 
I n v i t a d o el s e ñ o r f i s c a l p a r a que 
e x p u s i e s e 1<> que. c r e y e r a c o n v e n i e n t e 
u i a u i f e s t ó (pie d e s e a b a ( p í o HO l eyese 
í n t e g r a tod-a la prupuesf a poi^.d m i s m o , 
y a s i lo a c o r d ó l a S a l a . 
E n d i c h a p r u e b a f igura el t e l é g r a n v a 
q u e ü r u i a ,v(;'ar!i'", peC/ibi'do por el 
procesado á l ia^s de l mes de j u m o y 
fechado en K ^ y W e s t el 29 (JeJ inmuvo 
luee. Vea>üe e l texto de l mismo: 
" S o í U i ' í l l á n — H a b a n a — D i g a A Uredo 
a v i s e . lose M a n a , M a t i l d e se c a s A 
vew; contes te si a s i s t i r á . — C l a i U.f' 
E s t e t e l e g r a m a guarda , e s t r é c h ' á co-
l a c i ó n C/On i n s t r u c c i o n e s f i r m a d a s j>or 
«1 1 i t u i a d o c o m a n d a n t e i n s u r i a ^ í t o ¡Sal-
v a d a ! d e ('/aslrov'A'rde, que fueron ocn-
pad^ts a un p r i s i o u e r í » d e g u e r r a por 
ei coronel de l a C u a r d i a { ü v i l d o n 
U n i P e r m ó T o r t , y en tas c u a l e s l i a K l a 
a q u e l de a v i s - i r i a s a l i d a de n n a e x p e -
d i c i é u a l D e l e g a d o de l a H a b a n a p a r a 
q u e é'Ste lo l u c i e r a s a b e r a i c a b e c i l l a , 
J o s é M a r í a A g n i r r e , y tjtie la f ó r m u l a 
del a v i s o s e r í a - " M a t i l d e se v a s a ta l A 
. n a l d í a . " 
D e es te t e l e « i a m a d e d ó c e s e q u e Ma, 
tüiiti e r a el n o m b r e u n a e x p e d i c i ó n , 
Juné Marín el de l c a b e c i l l a A g n i r r e y 
q u e e s te h a b í a d e proteger eil de sem-
b a r c o d e l a m i s m a . 
R e s p e c t o d e Alfredo c r é e s e q u e e r a 
el « n p u e s t o n o m b r e de l d e l e g a d o d e l a 
J u n t a R e v o l u c i o n a r i a , ó don A l f r e d o 
G ó m e z , v e c i n o de l a c a l l e de. L a m p a " 
p i l a n ú m e r o 75). que no na s i d o h a -
b i d o 
P r u e b a d e c o n í e s i o u , 
D o n L u i s S o m e i l l á n y A p ñ z t i a , n a -
t u r a l d e l a H a b a n a , de c i n c u e n t a y 
se i s a ñ o s d e e d a d , y v i u d o c o n dos h i -
j o s , á p r e g u n t a s de l s e ñ o r P i s c a ! 
di jo: 
Q u e t en iendo m u c h a s r e l a c i o n e s 
m e r c a n t i l e s en C a y o H u e s o y N u e v a 
Y o r k , con v a r i a s c a s a s do c o m e r c i o , 
r e c i b í a f r e c u e n t e m e n t e en su e scr i to -
r io d e O b i s p o 21, t e l e g r a m a s de d i c h o » 
p u n t o s en los c u a l e s so les d a b a n ór-
d e n e s p a r a e m b a r c a r tabaco , f r u t a s , 
e tc . , so s t en iendo t a m b i é n c o r r e s p o n 
d e n c i a por c a r t a s con a q u é l l a s . 
D i c h o s t e l e g r a m a s u n a s vece s i b a n 
d i r i g i d o s á ' ' S o m e i l l á n . H a b a n a ' ' y o-
t f a s á S o m é l l l á n y C o m p a ñ í a , O b i s p o 
•31, 
R e c u e r d a h a b e r d e v u e l t o u n o ó dos 
t e l e g r a m a s q u e no o b s t a n t e d e c i r " S o -
m e i l l á n " , no e r a n p a r a é l . 
N o h a b l a de i d e a s p o l í t i c a s c o n na-
d i e ni se le h a t a c h a d o de ideas a n t i -
e s p a ñ o l a s , p u e s como c i u d a d a n o ame-
r i c a n o , j a m á s se h a m e z c l a d o eu c u e s -
t iones de e s a í n d o l e . 
E l t e l e g r a m a en q u e se h a b l a d e l c» -
— S e p r o c u r a r á . U s t e d puede c o n t a r 
con n u m e r o s a s s i m p a t í a s 
— S í ; y a lo s é . L a s frases v a c i a s no 
f a l t a r á n . . . S e d i r á : " B o n i t a u n i ó n " 
y d e s p u é s , s i l a s c o s a s m a r c h a n m a í : 
" ¡ E r a s e g u r o q u e eso no p o d í a s a l i r 
b i e n ! " P e r o yo , á todo esto 
- ¡ O í d u s t e d . ¡E l i n t e r e s a n t e m á r -
t i r ! I ero h a b l e m o s de l a n o v i a . . ¡ E s a 
es la que corre pel igro! ¿ S e puede sa-
ber q u i é n es? 
- S u s u e g r o de V . l a ha d e s c u b i e r t o 
- ~ m o es u n a exce l en te g a r a n t í a 
— C o m o m o r a l i d a d , p u e d e ser; p e r o 
como a g r a d o . . 
u j f l 8 u f ^ r o t;ieTle m u y bnen gasto* 
é l f u é t a m l u e n e l que me d e s c u b r i ó á mf. 
— E s o m e t r a n q u i l i z a u n poco. 
- ¿ C o n o c e ^ u s t e d la q u e le d e s t i n a n ? 
i H a s ido us ted p r e s e n t a d o á e l l a ! 
- A y e r . E s u n a m u j e r m u y h e r m o s a , 
imponente , s é n a y q u e p a r e c e h e c h ^ 
pa a nn e x a c t a m e n t e lo m i s m o q u e o » , 
ted p a r a su m a r i d o . 
— P u e s a s e g u r o á us ted que v o m e 
ent i endo m u y b ien con F e d e r i c o H a c e 
todo lo que y o q u i e r o 
- P u e s si y o tengo que h a c e r todo 
lo q u e q u i e r a mi f u t u r a m u j e r , sospe-
cho que no s e r á n s i e m p r e cosas de n o » 
e x t r e m a d a j o v i a l i d a d . 
— ¿ S e r á u n a i n d i s c r e c i ó n p r e g u n t a r 
á u s t e d c ó m o se l l a m a e s a j ó v e n ? 
— S u p o n g o que c o n o c e r í a u s t e d 
s ecre to en c u a n t o v o l v i e s e á s u c a s a 
L o mismo da q u e s ea yo quien 
reve le . E s l a s e ñ o r i t a ' l ' n r i q ü e t a 
P i e r r e m o n t . 
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Sarn iento de M a t i l d e u o l o h a v i s t o , s a p o 
q a e lo l l e v a r o n á s a e s c r i t o r i o y q u e e l 
d e p e u d i e o t e don J o a q u í n V i d a l lo en-
t r e g ó á a n s o b r i n o J o s é S ^ m e i l l á u , que 
e r a á q u i e n i b a d i r i g i d o . 
L a c a s a O b i s p o 21, d o n d e se pncon-
t r a b a su e sontocor io , a r a f r e c u e n t a d a 
p o r nnmerof las p » r 8 . ) n * 8 ; en l a a i i s m a 
r e s i d e el m é d i c o a m e r i c a n o , M r . B u r -
gesa . 
E n los á l t i m o s d í a s de l mes de j u n i o 
e s t u v o e n f e r m o en Ü o n c o r d i a n ü i n e r o 
-30, d o m i c i l i o de l a s e ñ o r a v i u d a d o ñ a 
T e r e s a O a e a n o v a . 
K o conoce á A l f r e d o G ó m e z , á, igno-
r a q u e é s t e r e s i d i e r a e n l a c a l l e de 
L a m p a r i l l a . N o h a v i s i t a d o a n a d i e 
t b s o i n t a m e n t a en e s a c a l l e . 
P r u e b a t ea t t i f i ca i 
Don A n t o n i o R o m e r o R o d r í g u e z e r a 
e n e l a ñ o de 1 S % a l c a l d e de b a r r i o d e l 
T e m p l e t e y c o u o c i a d e v i s t a a l proco-
Baclo. 
K e c n o r d a h a b e r r e c i b i d o d e l J u e z de 
l a C a t e d r a l u u m a n d a t o p a r a i n q u i r i r 
a c e r c a de l c o a c e p t o p ú b l i c o e n q u e se 
t e n í a á S o m e i l l í m y q u e lo i n f o r m ó des-
f a v o r a b l e m e n t e , p u e s a l d e c i r d e v a -
r i a s p e r s o n a s q u e no r e c u e r d a , e r a de-
s a f e c t o á E s p a ñ a y s e p a r a t i s t a . 
D o n S a n t i a g o G o u ^ l e s i , v e c i n o de 
O b i s p o 7, COÜOC« a S o u i e í ü á u d e s d e ha-
c e u n a ñ o y s u p o que e r a a g e n t e revo -
l u c i o n a r i o . 
D o n S a l v a d o r S o l e r y i l o i g , v i g i l a n -
te g u b e r n a t i v o d « l b a r r i o dt í l T e ü i p i e -
te, d i c e que e l p r o c e s a d o e s t a b a enirrt 
los q u e e r a n objeto de v i g i l a n c i a , y 
p u d o i u f o r m a r s o q u e lo v i s i t a b a n per-
,>on;¡-í d e s a f e c t a s a 1» M a d r e P a t r i a . 
D o n J o s é S u - i r e i I g l e s i a s v i v e c a r c a 
d e í e s c r i t o r i o de S u m e i l l á u y t a m b i é n 
s u p o que lo v i a i t a b a a p e r s o n a s sos-
p t c l i o s a s . 
D o n M i g u e l R o d r í g u e z , v e c i n o de l a 
. c a l l e de l O b i s p o , n ú m e r o 2 3 , c o n o c e a l 
p r o c e s a d o naco o c h o a ñ o » y por r e f e -
r e n c i a s e s t á e n t e r a d o de q u e en e l s en -
t i d o p o l í t i c o es c o n t r a r i o a l g o b i e r n o . 
D o n I g n a c i o A.noa R i v e r a , r e s i d e n t e 
en O b i s p o 17, t iene e n m u y b u e n con-
cepto á S o m e i l í a a , pero l a o p i n i ó n d i c e 
q u e c o n s p i r a b a e n f a v o r de l a c a u s a 
S e p a r a t i s t a . 
D o n J u a n P o n s L e a l , v e c i n o d e l u ü -
m e r o 15, « a b e por o t r a s p e r s o n a s , q u e 
B o m e i l l a n e r a desa fec to á E s p a ñ a . 
D o n J o s é P é r e z F e r n á n d e z no c o m -
p a r e c i ó , s i endo r e n u n c i a d o s u te s t imo-
n i o por el g e ñ o r F i s c a l y l a d e f e n s a , 
D o n G u i l l e r m o F o r t no p u d o a s i s t i r 
y t a m b i é n f u é r e n u n c i a d o . 
D o n P e d r o G o a z á l e s , e m p l e a d o d e l 
c a b l e , no conoce a l p r o c e s a d o y r e c u e r 
d a q u e h a l l e v a d o á O b i s p o 21 dos te-
l e g r a m a s , no p u d i e n d o p r e c i s a r l a s fe 
c h a s n i l a p r o c e d e n c i a , 
D o n M a n u e l A r m e s t o h a e s t a d o de 
c r i a d o de m a n o e n c a s a d e l m é d i c o 
a m e r i c a n o , D r , B u r g e e s , O b i a p o 21. 
V e í a e n t r a r m u c h a gente en el e scr i to -
r i o de S o m o i l l a n , t a n t o como l a que 
v i s i t a a l c i t a d o m ó d i c o . R e c i b i ó u n te-
l e g r a m a p a r a S o m e i i l a n , á q u i e n hixo 
e n t r e g a de l m i s m o . 
D o n A m a d o r B e r r i z , e m p l e a d o en el 
c a b l e , m a n i ñ e s t a q u e c o n o c e a l proce-
s a d o y que h a l l e v a d o v a r i o s t e l e g r a -
m a s á O b i s p o 21. N o r e c u e r d a los que 
l l e v ó de m a r z o 4 j u n i o , pero c r e e fue-
r o n dos . 
D o n J o s é P e r e i r a , e m p l e a d o d e l c a -
b le , no puede p r e c i s a r c u á n t o s d e s p a -
c h o s l l e v ó a l e s c r i t o r i o d e S o m e i i l a n , 
p e r o c r e e fueron dos ó t r e s . L o s te le -
g r a m a s los e n t r e g a b a a l d e p e n d i e n t e , 
y r e c u e r d a q u e uno de d i c h o s d e s p a -
c h o s no se lo q u i s i e r o n r e c i b i r . 
A n a s t a s i o R o d r í g u e z , e m p l e a d o en 
e l c a b l e , h a l l e v a d o pocos t e l e g r a m a s 
á O b i s p o 21. A S o m e i i l a n no le e n t r e g ó 
n i n g u n o . 
D o n V a l e n t í n S a l m o n t e no c o m p a -
r e c i ó y f u é r e n u n c i a d o . 
D o n R a m ó n D o p a z o conoce d e s d e 
h a c e doce ó t r e c e a ñ o s á S o m e i i l a n y 
v i v e e n los b a j o s de l a c a s a n ú m e r o 21 
d e l a c a l l e de l O b i s p o . J a m á s p e r s o n a 
a l g u n a l e b a h a b l a d o de l a s i d e a s p o l í -
t i c a s d e a q u é l , 
D o n L u i s ü r g e l , v e c i n o de O b i s p o , 
n ú m e r o 2, conoce á S o m e i i l a n d e s d e 
L a c e d iez y ocho a ñ o s ; e r a s u b a r b e r o . 
D o n B e r n a r d o L e ó n no c o m p a r e c i ó 
y f u é r e n u n c i a d o como t a m b i é n d o n 
G a n d e u c i o A v a n c e s . 
D . J o a q u í n G o n z á l e z t a m p o c o com-
p a r e c i ó . E s tes t igo p r e s e n t a d o por l a 
d e f e n s a y é s t a r e s e r v a v a l e r s e de s u 
t e s t imonio . 
D o ñ a T e r e s a . O a s a u o v a , v i u d a de 
V i d a l , conoce á S o m e i i l a n y r e c u e r d a 
q u e e n los ú l t i m o » d í a s d e l m e s de j u -
n i o e s t u v o enfermo en C o n c o r d i a , 4G, 
DO a a l i e m l o á l a c a l l e . D u r a n t e esos 
d í a s l a s ó u i c a s p e r s o n a s q u e v i s i t a r o n 
l a c a s a l u c i o n l a s e ñ o r i t a M a m O o p p m 
g e r y s u .v ;ñor p-tdnv 
1). L i l i s V i d a l O a s a n i> vt» í ñ e r e n u n -
c i a d o . 
1>. O n o f i e V idsil O a s a i i o v a , s o b r i n o 
p o l í t i c o de S o n i e í l l á r j y r e s i d é u t e en 
G o t j c o i d i a 40, c o n v i e n e en (pie su t í o 
e s t u v o eutertuo los ú l t i m o s d í a s d e 
j u m o y que sOlameute v i s i t a r o n l a c a s a 
l a s perhouas c i t a d a s a n t e r i o r m e n t e . 
D ñ a M a n a J o s e f a O o p p i u g e r e s 
a n i i g a de l a f a m i l i a de S o m e i l l á n . E n 
Jos ú l t i m o s d í a s de j u n i o e s t u v o e n l a 
m o r a d a de l a s e ñ o r a O a s a n o v a , C o n -
c o r d i a id , y s u p o que don L u i s se en-
c o n t r a b a enfermo en la m i s m a c a s a , 
N o h a b í a p e r s o n a a l g u n a de v i s i t a . 
E n a t e a c i ó n á lo a v a n z a d o de la ho-
r a , s e s u s p y u d i ó e l j u i c i o p a r a c o n t i -
n u a r l o hoy á l a s doce c o n la p r u e b a 
t e s t i f i ca l . 
MOTICI 
P O H í J O H k E O 
D E M A N A G U A 
Enero 5 de 1897. 
I t t i p o r C a n l í » e - n c u e n t r o 
E l s e ñ o r c o m a n d a n t e de a r m a a dis-
p u s o , p a r a h a c e r un r e c o n o c i m i e n t o , 
q u e s a l i e r a el t e n i e n t e don M e i i t ó n C a r -
b u l l i d o con 51 h o m b r e s d e l b a t a l l ó n de 
O a n a n a s y las g-uerri l las h l a n c a s y de 
co lor , al mando de l ten iente don D a v i d 
M e n é u d e z , f ormando un total de 100 
h o m b r e s , c u y a p e q u e ñ a c o l u m n a i b a a l 
m a n d o del t en iente ü a r b a l l i d o ; pero u n 
a c c i d e n t e l a m e n t a b l e , c u a l f í ié l a h u i -
d a de l c a b a l l o , h izo que t o r n a r á el m a n 
d u d e l a fuerza el t en iente clon P e d r o 
M a r t í n e z Moreno . E l q u e e s t a s l í n e a s 
e s c r i b e , que h a tenido o c a s i ó n de apre 
c i a r c u a n t o v a l e n ios j e f e s y v a l i e n t e s 
s o l d a d o s q u e l a s f o r m a b a n , a c o m p a ñ a -
b a t a m b i é n l a c o l u m n a . 
U a d e n d o un e x t e n s o r e c o n o c i m i e n t o 
p o r !a a n c a • • O a l d e r ó n , ' ' d i s t a n t e de 
é s t a dos l e i l ó m e t r o s , f u é i l d h o s t i l i z a -
d a la v a n g u a r d i a , f o r m a d a por u n a 
s e c c i ó n de guerr i l l eros , b l a n c o s , los q u e 
á l a p r i m e r a d e s c a r g a de! í n e m i g - j ae 
l a n z a r o n en su p e r s e c n c i ó n . l l e v a n d o & 
l a c a b e z a a l t en iente M a n é n d e z , á i n 
c o n t a r el n ú m e r o de l enemigo , 
P o s e s i o n a d a t o d a l a f u e r z a de l a lo-
m a S i t i o d e l A s t u r i a n o , se g e n e r a l i z ó 
e l fuego en u n a l í n e a como de dos k i -
l ó m e t r o s , v i é n d o s e u n n ú c l e o d e l ene-
migo como de 600 á 700, q u e h a e i é n d o - i 
s e fnerte e n l a finca " O j o de A g u . t / " 
r o d e a r o n !a loma; pero n u e s t r o s v a l l e n - ! 
tes h a c í a n u n n u t r i d o fuego q u e los 
m a n t u v o á r a y a , y se v e í a n c a e r con 
f r e c u e n c i a los j i n e t e s e n e m i g o s , d u r a n -
do e l fuego dos h o r a s . 
N o t a n d o el p r e v i s o r t en iente M a r t í -
ness que el n u m e r o s o e n e m i g o t e n d í a á 
e n v o l v e r n u e s t r a s fuerz-as y c o r t a r el 
ú n i c o paso que nos q u e d a b a , m a n d ó 
so s t ener el í u - i g o á l a g u e r r i l l a , q u e lo 
h i zo con u n v a l o r a d m i r a b l e , p a r a pro-
t eger el p a s o de l a i n f a n t e r í a por el 
tor tuoso y d i f í c i l c a m i n o d e l V o l e a n , 
e f e c t u a n d o s u pase s i n n o v e d a d : pero 
a l e s t a r e n t r a n d o en el p u e b l o f u é hos 
t i h x a d a la r e t a g u a r d i a c o n v a n o s t iros 
c o n t e s t a d o s por la f u e r z a q u e g u a r n e 
con los fuer tes B u r , p e n e t r a n d o en e s t a 
v i l l a s in m á s n o v e d a d q u e t r o ^ c a b a l l o s 
e x t r a v i a d o s y tres m u e r t o s . 
E l enemigo se s a b e pos i t i vo q u e l le -
v a 14 m u e r t o s y m u e n o s h e r i d o s , pues 
las pos ic iones q u e o c u p a b a n n u e s t r o s 
v a l i e n t e s g u e r r i l l e r o s y s o l d a d o s e r a n 
e x c e l e n t e s . L a s part idais e r a n l a s de 
C a s t i l l o y D e l g a d o , 
F e l i c i t a m o s c a r i ñ o s a m e n t e á los te-
t e n i e n t e * d o n P e d r o M a r t m e a y don 
D a v i d M e n ó n d e 2 por l a s e r e n i d a d y 
h e r o í s m o q u e d e m o s t r a r o n e n momen-
tos t a n d i f í c i l e s , asjí como á t o d a l a 
f u e r z a , h a c i e n d o e s p e c i a l m e n c i ó n de 
los g u e r r i l l e r o s , s a r g e n t o K a m o n T o l e -
do, J u a n P é r e z , K l e n t e r i o D e l g a d o , 
J o s é R a m o s , y m o r e n o s , s a r g e n t o D á 
m a s o B a r eto , C e l e s t i n o B a r r e t o , B e r 
n a r d o D í a z y D o m i n g o P e ñ a s , p u e s 
todos h a n d e m o s t r a d o s u v a l e r o s o 
c o m p o r t a m i e n t o , l i b r a n d o u n a v e r d a -
d e r a a c c i ó n en d e f e n s a de l s a c r o s a n t o 
n o m b r a de l a p a t r i a . 
E l Gorretponsdi. 
Enero, 7, 
F u e r z a del b a t a l l ó n de V a l e u c i a , en ser-
• ic io de emboscada, c a p t u r ó al titulado 
c a p i t á n do Sanidad, V í c t o r Duraáe , y ai 
individuo Leandro Toledo, y en reconoci-
mientos por el potrero £ 1 Tiemp&, d i s p e r s ó 
p e q u e ñ o grupo enemigo, Al que le I m o uu 
muerto, o c u p á n d o l e armas y municiones-
L a segunda c o m p a ñ í a del b a t a l l ó n de 
Cuenca, e n c o n t r ó el d ía 4 en Covadonga 
p e q u e ñ o grupo insurrecto, al que d i spersó , 
t o m á n d o l e el campamento y c o g i é n d o l e 4 
cabailos, doi m o n t u r a » y tres reses. 
Fuerzas del ba ta l lón de Antequera, en 
reconocimientos ayer por P i e » P i c a j sitio. 
C i j a s , tiretearou dos p e q u e ñ o s grupee do 
e a s m í g o s . á l o s que causaron cineo muertos. 
Fuereas de l a guerri l la de la Cldna, . de 
servicio en la noche del 15, sostuyleron fue-
go oon p e q u e ñ o grupo^ínsurrecto en Bomba, 
Triunvirato , ceroa del rio Canímar . E l ene-
migo a b a n d o n ó en su huida un caballo con 
mentura. 
Por nuestra parte, fué muerto el suerr i -
liero Roque G a r c í a . 
L a ceraera guerrilla de S a b a u ü l a , de ser-
vicio en la uoche del 5, hizo al enemigo un 
muerto, al que le fué ocupado paballo, ter-
cerola, mí ichdte r una cartera eon munloio-
des, 
Sa han presentado, a o o g i ó n d o s e á in -
dulto; 
E n Matanzas, don J o s é Mar ía D í a z , eon 
un revó lver , un machete, un cuchillo y el 
caballo que montaba. 
E n el Recreo, un Individuo con machete; 
en la Macagua, cuatro sin armas; en C a l i -
mete, dos con armas y uno sin ellas, y en 
el Limoaa,r, el pardo Tiburoio Valle., s in ar -
mas 
E l tren de viajeros do la Habana , que 
llega á esta ciudad, á las diez y veinte de 
la m a ñ a n a , no l l egó boy has ta las doce, á 
consecuencia do que al eucoutrarse á la 
altura de Jaruco, y en el k i l ó m e t r o situado 
entre dicho paradero y el chucho Calafate, 
fué tiroteada la exploradora por los rebel-
des, y al retroceder, sin dar aviso al tren, 
c h o c ó con la m á q u i n a de é s t e , quedando la 
parte delantera de la misma casi deshe-
cha. 
Una vez expedita la vía, donde los Insu-
rrectos hab ían colocado varios o b s t á c u l o s , 
el tren s iguió viaje, no habiendo ocurrido 
uo fedad ei). e! pasaje. 
D E L A S V I L L A S . 
L a c o l u m n a de B u r g o s , en reoonci -
m i e n t o s por A g u a d a de P a s a j e r o s , 
hizo u n m u e r t o al enemigo . 
E l g e n e r a l M o n t a n e r , c o n f u e r z a s 
m o n t a d a s , en r e c o n o c i m i e n t o s p o r L a 
P a l m a y B l a n q u i z a l , d e s t r u y ó c u a t r o 
c a m p a m e n t o s , d a n d o m u e r t e á u n P r e -
fecto y cog i endo u n p r i s i o n e r o h e r i d o , 
30 c a b a l l o s y 19 r e s e s . 
L a c o l u m n a d e C a t a l u ñ a a l c a n z ó u n a 
p a r t i d a en L o m a s G r a n d e s , h a c i é n d o l e 
dos m u e r t o s , u n o de e l los t i t u l a d o c a -
p i t á n , y jefe d e S a n i d a d el otro, 
D E M A T A N Z A S 
L a c o l u m n a de M o n e a d a , e n o p e r a -
c i ó n c o m b i n a d a e l d í a 7, s o r p r e n d i ó e n 
po trero L i m o n e s u n a p r e f e c t u r a defen-
d i d a por u n g r u p o enemigo , q u e e n s u 
h u i d a a b a n d o n ó dos m u e r t o s , 40 c a b a -
llos, ropas , m o n t u r a s , a r m a s y o t r o s 
efectos . 
L a c o l u m n a t u v o u n s o l d a d o h e r i d o . 
F u e r z a s de C o l ó n d i s p e r s a r o n p e -
q u e ñ a s p a r t i d a s en O a i m i t a l , d e s t r u -
y e n d o c a m p a m e n t o y cog i endo se i s c a -
b a l l o s con m o n t u r a s . 
B l g e n e r a l S e g u r a , « a r e o o a o o l m i e n -
tos por C a u s a l a v a c a , B r u j i t o y L o s 
Hoyo*., arra-só y d e s t r u y ó i a i i n i d a d de 
v i v i e n d a s de toda.s ¡ d a s e * , h a c i e n d o a l 
enemigo a u a t r o m u e r t o s , c i n c o h e r i d o s 
y 13 p r i s i o n e r o q u e c o n d u j o a l po-
b l a d o . 
E l g e n e r n i Q a s c o , en r e c o n o c i m i e n -
tos por R o s a r i o , h izo dos m u e r t o s a l 
enemigo . 
E l c o r o n e l M a r o t o , e n p o t r e r o E s -
p e r a n z a , d i s p e r s ó p a r t i d a q u e , p e r s e -
g u i d a , v o l v i ó á a l c a n z a r e n m o n t e d e 
la l i n a , y d e s p u é s e n el s i t io L a s O a -
líasí h a c i é n d o l e s c u a t r o m u e r t o s , y a-
p o d e r á a d o s e d e .'> a c é m i l a s c a r g a d a s 
ü b vivu-res y otros efectos . 
L a c o U u n ü a no tuvo n o v e d a d . 
E l enronfd A l s i n a p a r t i c i p a que ^n 
re» 'onoc imie>i tot» por l a z o n a d a S a n 
C r i ó L o b a l , d e s t r u y o p i a n t e a c i o n e a y 
g r a n n ú m e r o de b o h í o s , c o g i ó c u a t r o 
a r m a s de fuego, d a n d o m u e r t e a l t i -
t u l a d o í^rnt í i i t e A g u « n n ü « b ^ l l o s , y 
c a u s a n d o m á s bah i s . 
L a f u e r z a t u v o n n s a r g e n t o m u e r t o , 
dos heridos1 y un c o n t u s o . 
P a r t i c i p a el g e n e r a l Molgu izo que 
f u e r z a s de V a i i a d o l i d , q u e en r e c o n o -
c i m i e n t o s por C o r r a l i to y Pot o s í , e n -
c o n t r a r o n c a m p a m e n t o e n e m i g o , q u e 
d e a í r u y e r o n , hauit-ndo u u muerto . 
E l C o r o n e l 8 a n M a r t i n , en r e c o n o c í 
mientos por S a n L u i s , d e s t r u y ó dos 
c a m p a m e n t o s y t u v o l igeros t i ro teas , 
h a c i e n d o dos m u e r t o » y cog iendo ocho 
F i t E S E S T A D O S . 
D o s en laa V i l l a - , eiote en ñ f a t a u -
t¿9,, con a r m a s , uno « u la í l a b a n a y 
s i ere en r i a a ! de l K'.o. 
PRESENTADOS 
E a t a m a d r u g a d a el ce ladi -r de! se-
g u n d o b a r r i o de S a n L á z a r o , d e t u v o 
por s o s p e c h o s o y c a r e c e r de d o c u m e n -
tos de p o l i c í a á los p a i s a n o s D . d i s t ó 
ba l y D , C i r i l o P é r e z y m l moreoo D o 
m i n g o H e r n á n d e z , ' 
E s t o s i n d i v i d u o s , s e g ú n s u mani fe^ 
t a c i o n , p r o c e d í a n de l c a m p o i n s u r r e c -
to y se h a b í a n p r e s e n t a d o a i n d u l t o a l 
C o m a n d a n t e de I n g e n i e r o s D . J o a q u í n 
R u i z , J e f e de l a Z o n a M i l i t a r da l a 
H a b a n a A G u a n a j a y , c u y o jefe ios pre-
s e n t ó e n s u o p o r t u n i d a d a l G o b i e r n o 
M i l i t a r de e s t a P l a z a , 
L A C R U Z R O J A 
E f e c t o s d o n a d o s por e s t a A s o c i a -
c i ó n a l H o s p i t a l C i v i l y M i l i t a r de 
G u a n a b a c o a y e n t r e g a d o s e l m i é r c o l e s , 
p e r s o n a l m e n t e , por e l P r e s i d e n t e a c c i -
d e n t a l y comis ionen, a c o m p a ñ a d o s d e l 
8 r . M a r u r i , A l c a l d e M u n i c i p a l ; s e ñ o r 
F o n s d e v i e l a , C o m a n d a n t e mi l i tar ; se f lor 
G a r r i d o , C o m a n d a n t e de l a s e s c u a d r a s 
de G u a n t á n a r a o , y D r . M a r t í n e z , d i -
r e c t o r de l H o s p i t a l , 
94.60 metros c o t í n de h i lo p a r a a l -
m o h a d a s . 
!35.60 metros w a r a n d o l h i lo p a r a 
s á b a n a s . 
i p i e z a s c r e a p a r a f u n d a s . 
210 k i l o s m i r a g u a n o . 
50 s á b a n a s h e c h a s . 
200 f r a z a d a s . 
750 c a j e t i l l a s de c i g a r r o » . 
L a c o n f e c c i ó n de l a s a l m o h a d a s y s á -
b a n a s q u e d ó á c a r g o de l a s H e r m a n a s 
de l a C a r i d a d d e l m i s m o h o s p i t a l . 
Wlll> iHIH 'IT" l ii 
ríüleíía P Begi'íÉnío MoÉao de 
L o s J e f e s , O f i c i a l e s y O o r a i s i o n e s 
d e l a s b a t e r í a s d e l R e g i m i e n t o 
M o n t a d o d e A r t i l l e r í a V o l u n t a r i o s 
d e l a H a b a n a , s e p r o p o n e n d e s p e -
d i r á s u C o r o n e l M a r q u é s d e A p e z -
t e g u í a , c o n c u r r i e n d o e l d i a d e m a -
ñ a n a , d o m i n g o , á l a s d o s d e l a t a r -
d e a l m u e l l e d e L u z , rtoiodo e s t a r á 
a t r a c a d o e l v a p o r Yic tor ia , p a r a 
c o n d u c i r l o a l v a p o r c o r r e o . 
E n el aorteo d« la Loteria . n ú m e r o 1, que 
se c e l e b r ó osta m a ñ a n a , han correspondido 
loa premio» de $30,000, $0,000 y $2,000 á 
los billetes QÓmeros 3,252, 12,152 y 6,(577. 
que fueron rendidos en Jovellanoa, T inar 
del Río y Güines , respectivamentd 
P a r a los p r ó j i m o s sorteos, mimeroa 2, i , 
4, ó y 6. no quedan billetes en 1» Adminis-
trac ión Eapocial, s e g ú n el anuncio que se 
encuentra en U venta directa de dicha ad-
niiniHiraviÓP, 
E l norteo prevenido en los ar t í cu lo s 59 y 
172 de la I asir acc ión general do Lotoríaa 
de 20 de soptienibre de IS'Jü, para adjudi-
car un premió de 200 pesos antro las 50 n i -
ñ a s de má» edud de las acogidos en la C a s a 
de Büi ie í icencla de la Habana, ha tenido 
tífecto en el acto del sorteo del dia de hoy, 
en la forma prevenida eu la Ins trucc ión , 
habiendo salido promiado ol numero 3S, 
que corresponde a I» n i ñ a d o ñ a María da la 
C o n c e p c i ó n Dolores Car idad Valdca, 
ALCALDÍA MUNICIPAL DR LA R A B A N A , 
— E n curapiimiento de lo dispuesto por el 
Excrao. ¡Sr. General en Jefe de esta Isla eu 
Bando de 5 del corriente, publicado en la 
Gaceta de ayer, queda abierta en la Alcal-
día Municipal, de once ¡i cinco de la tarde, 
la e i p e d i c i ó u de los certiticados de que han 
de proreersa eu el plazo de ocho dias los 
propietarios 6 arrendatarios de (incas situa-
das en despoblado dentro de este T é r m i n o 
Municipal y los d u e ñ o s de reses que se su-
enen tren en las mismas fincas. 
E u su consecuencia, lo?interesadas debe-
rán acudir en las horas citadas á la Secre-
taria del Ayuntamiento para proveerse del 
certificado que acredito la propiedad de las 
fincas; y los relativos á la de roses, d e b e r á n 
solicitarlo en la Secrotaria Especial de esta 
Alca ld ía , dentro de las expresadas horas. 
L o qim sa anuncia para gauerat conoci-
miento. 
Habana 7 de enero de ISÍUI. 
Ántomo Quesada. 
i E W I A B f l M B f M I O . 
C A M B I O S 
C e n t e n e s á 6 . 2 3 p l a t a . 
E n c a n t i d a d e s á 6 . 2 4 p l a t a . 
L u i s e s 4 4 . 9 7 p l a t a . 
E n c a n t i d a d e s á 5 . 0 0 p l a t a , 
P l a t a c o n t r a oro de 1 5 ¿ á 1 5 | 
C a l d e r i l l a de 20 A 2 0 Í 
C r ó n i c a g e n e r a l . w 
S e nos a n u n c i a q u e h o y , d e c u a t r o A 
se i s de l a t a r d e , o f r e c e r á u n a b r i l l a n -
te r e t r e t a e n e l P r a d o l a c e l e b r a d a 
C h a r a n g a d e P u e r t o R i c o , q u e d i r i g e 
e l M a e s t r o D . B r a u l i o l l r a l d e . 
L a p r o p i a C h a r a n g a t o c a r á el j u e -
v e s por l a n o c h e , e n e l P a r q u e C e n -
t r a l , l a f a m o s a p i e z a L a Cacería ( q u e 
p i d i e r o n v a r i a s s e ñ o r i t a s ) , u n a f a n t a -
s í a de l a z a r z u e l a L a Bruja jr o t r a s 
c o m p o s i c i o n e s de m é r i t o . 
eoolma, una h e r i d » l ev» en la región fron-
tal. 
E l f í g i l a a t e fubernatlvo número 19, d « -
turo y condujo al Ju igado Municipal i e 
J e s ú s María á D" Q u l l l » r m i a a Pórea Rodrí-
g"ue2, que «s hallaba reclamada por dicha 
J uzgado. 
Por ftcoldeucea casualea suirieron heridas 
y lefilones leros el moreno Cecilio P ó r e t ci 
pardo Pedro Marín C a s t a ñ e d a , ? los blan-
eos D, J o s é G a r c í a y I ) . Ernesto Noro y A l -
varea. 
i c i i i i \ i \ m ¡ m m 
es ú i i 
N O T I C I A S V A R I A S 
U n a pareja de Orden P ú b l i c o presentó 
ayer raafiana en la c e l a d u r í a de San F r a n -
cisco á D. Valetln Castro, d u e ñ o de la fon-
da L a Perla, calle de San Pedro, n ú m e r o G, 
al dependiente D. J o s é Garc ía Parajó , y al 
h u é s p e d D, Buenaventura Muñoz , sargen-
to del ba ta l lón ProTÍsional de la Habana, 
en e x p e c t a c i ó n dtf embarque, por quejarse 
este ú l t imo de que habiendo pernoctado el 
Jueves en dicho establecimiento, t o m ó una 
h a b i t a c i ó n para él solo, y al levantarse á la 
m a ñ a n a siguiente e c h ó de raoooa do uno de 
lo» bolsillos del p a n t a l ó n uu billete de cinco 
peso» en plata, dos centenep, tros pe^os y 
siete pesetas en plata, ignorando qu ién ó 
q u i é n e s sean los autores del hurto. 
L o s s e ñ o r e s Castro y G a r c í a tuero» pre-
sentados eu la c e l a d u r í a del barrio, para el 
esclarecimiento dtíl hecho 
H a sido remitido al D e p ó s i t o del Aíorro 
el soldado del ba ta l lón de Kspafla Mauri-
cio Camaroce Marin, el cual h a b í a sido de-
tenido en el barrio del Cristo, á p e t i c i ó n de 
uu cabo del b a t a l l ó n de Oádia 
Por e s c á n d a l o y reyerta promovida en l a 
casa do vecindad, callo de los Angeles 05, 
fueron detenidas por el vigilante gubornati-
vo del barrio de la Ceiba las morenas Mó-
nica Gut i érrez y Mart ina C r u s . 
E l a s i á t i c o Manuel A l l ó u , vcemo del Uos-
pital de Santa Cata l ina , en Regla, fué le-
sionado en la cabeza p o r e l menor J o s é R a -
mlrea, en los momentos de transitar por el 
muelle de Buúl l . 
IJua pareja de Orden P ú b l i c o condujo A 
la cela J u r i a de San Francisco al «erpuo par-
ticular D, Manuel E s t r a d a , por promover 
e s c á n d a l o en la calle de Santa C!»!'» y agre-
dir á dicha pareja. 
L a parda J u a n a Castellano, vecina de 
Sitios 15, se c a u s ó ceu una si l la que lo c a y ó 
Ratgü & luí teüoron Socioice nli vaa coucarrlr i U 
JUHU gtnoriil «xtraordmaria que ha d« celabr»:^» 
en l«s «ainnec di etU Sociedad á Us dai de la tt»ra« 
(lí l día 10 del mea actual, cuya JUDU ha tido couvj. 
cada por dtación 6 dominllio mgia preaoribe o¡ in -
cl»o i? del ertloulo Si dol BeglamenU). 
Habana « de Euoro de l»t»?.—Bl i'reddea»» aiei-
dontal, Jo»é R. Maníuea. 
o 71 P al-9 dl-lfl 
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A l o a S r a e A c c l p n i ü t a » á o l a S o c i e -
d a d " L a R e g u l a d o r a . " 
Por árdea del Sr. Pieaiueuta de ceta SoateiUit 
tengo la satisfacción de hacer «aber i toda io< 
mieubrat de etla IneiUnoion qae, el douiittgo ii% 
diecUiete, oelelidni la .lata General .JHC prcrietiea 
gu» Kn'iUatos al tin d« cada a&o. 
Ka.» teadra lagar en ei Centro Aatarlaoe - ptla-
eijpiftJ'á al medio di*. 
La ortíon del di* ej la íijjsien;*; 
Mauciiu del acta aoterior. 
Leetur* del Inlotme de la CmainiiSu gloaadora, 
nalfluce General. 
lulorme* adoiiniitrxtlvo» de la Directiva. 
Dirideado de lo* utihdadea del t/í.- j Bleücio»t<*a 
geueraiM, 
Habana 9 da Enero de 1*97.—El Secretaila, 
Fraaciaoo M, La»an',!ír». C tí8 a3-9 dí-10 
T E L E G R A M A . 
F a r í s , E n e r o S—1 tarde. 
E P O C A , H a b a n a . 
H e terminado embarque ds compras. 
V a n ranchas novedades; vendan s i n 
r e p a r a r p e c i o s . 
C K F E R I N O . 
N o eso s u m a m e n t e g r a t o d a r á co* 
n o c a r á n u a s t r o » c o n e t a n t e s f a v o -
r e e f i d o r o » « 1 p r © c « d « n t © t e l e g r a m a 
d e n u e s t r o s o c i o y c o m p r a d o r D o n 
C e f s r i n o P e ó n , q . u i e n a o s c o m u n i -
c a h a b a r c o n c l u i d o d e e m b a r c a r 
u n a e x t e n s a f a c t u r a d e n o v e d a d e s 
p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
D e b e m o s a d v e r t i r a s i m i s m o q u e 
y a l l e g a r o n á e s t a r e p u t a d a s e d e r í a 
u n v a s t o s u r t i d o d e P e i n e t a s , C i n -
t a s , C i n t u r o n e s , p a s a m a n e r í a s y 
e n c a j e » , a s i c o m o i n f i n i d a d d e a r -
t i c u l o » e s p e c i a l e s d e l a p o p u l a r n a -
d e r í a L A É P O C A . 
m m m 
C »9 
SAN NICOLAS. 
aS 9 d3 10 
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! V E N G A N i y 
¡ ¡ H U I m i 
m m es ra s a l d o , m 
feiraro porque puede f le d á l a gana. A res t i 
R d e 
E S T O ^ r o E S u a r S A L D O 
L U S E S D 
E S T O N O E S T J N S A L D O 
S D E C A S I 
A C A B A D O S D E R E C I B I R 
e . Caballeros á vestirse 
r 
a 4 
o s c o l o r e s á 4 : 
P L U S E S D E C A S I M I R c o n m u y " b u e n o s f o r r o s á $ 4 
S X K R T I D Ó C O M P & B T O 
S E S D E C A S I M I R c o n s u p e r i o r c o n f e c c i ó n á $ 4 
U N F L U S d e c a s i m i r , h e c h o c o n b u e n c o r t e , e s m e r a d a c o n f e c c i ó n , m u j ' l i u e n o s f b i T o s , 
y d e l c o l o r c j u e l e a g r a d o : l o t i e n e V d e n c a s a d e 
A B R I G O S P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
J - V A L L E S l o s r e a l i z a á c u a l q u i e r p r e c i o » 
íisne siemprs m gran surtido de ropa interior, punto de lana, cahonoillos y camisetas de franela 7 eapat 
bufandas francesas de lana, cuellos de. piel y guantes de casimir, 
J - V A L L E S LO MISMO [fl 11 ROPA HECHA COMO [ H A OE ENCIiGO, SiEMPfií, SIEMPílt SOSÍEiOílA S U l i l 
O i i i l l l i i l 1 
Wi4 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E " < r o f i»»7 
C O M I T É P A T R I O T I C O 
D E L B A R R I O D E C O L O N . 
B U S C E I P O J O - N D E S T I L A D A A L A U M E N T O L A M A Í I J Í Í A 
D E Q U E R R A , 
C a l l e d e G a i i a n o , 
K á i i t r * d# 






























D . Rogflio M e n é n d e z . . , . 
Aquilino E n t h a l f o 
Aüjiel F e i n á n d » ! 
Pedro Palicio 
J u a u A l r a r e z 
Mnnael F e r n 4 B d « « " 
K«u i6n Solano 
J o s é Alvarez \ 
Fel ic iano F * r n á u d e z " 
Kaiinuudo A r t i i 
Antonio V « g a s 
F ide l L ó p e z 
D imas G a l á n 
Dav id Puente [ [ ' 
J e s ú s A l r a r e í 
i i a n u e l F e r n á n d e z 
Antonio UAZÓII ' 
J o s é Ir i joa 
Modesto L ó p t z 
Manuel S. Miguel. 
Ferni indo T a n e r o 
Diego Mimos© 
Crie tóbal Ksiiz \ \ 
Seraf ín F e r n á i i d e z 
K a m ó n Cr«go 
Un p a t r i ó t a " 
Sra . V iuda de Nadal 
Etanis lao Bartuuscu 
Franc i sco S i ñ é u . . 
Antonio Tr igo 
J o s é G o n z á l e z 
Baldomcro G o n z á l e z 
Manuel S á n c h e z 
Franc isco Jurado 
Cárlos A. Moya—Botica L a F é . 
Kafael Alvarez 
A g u s t í n AnWn 
Cárlos Garc ía 
Manuel F e r n á a d e z 
Pedro Ochovar ia 
F é l i i G a r c í a 
J o s é N i c o l á s 
A d e l í o Val le . ] 
Manuel Castro 
Dionisio F e r n á n d e z 
J o s é Mar ía F e r n á n d e z 
Luc iano A l r a r e z 
J u a n Vaquiola 
Jos* Ronda 
Vicente Carneado 
Manuel V . Seage 
Franc i sco V á z q u e z , 
W i n g Auug 
J o s é G o n z á l e z 
J e s ü s Mosquera , 
Eufen ía del Casti l lo 
Bauaón Codina 
Salustiano M a r t í n e z 
Marni»! G r a n a 
E N T R A D A 
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H a b a n a 10 de diciembre de 1896 .—El Presidente de la eonj i s iéu , Jesé Solút. 
Suma la presente lista once pesos sesenta y aiete ceutaros ore me íAl i co y sesenta y 
clws pesos Teinte y cinco centaroe plata. 
Conforme- E l Tesorero del C o m i t é , /*¿>r#, Franci.iw Ca-hafisis. 
C a l l e a d e - á g u i l a y C o n c o r d i a , 
























A tuinas 54 
Agui la 37 
37 
105 
D. Ricardo F r a n c o y Rrn 
!)a A m a l i a y Dolores F r a n c o , . , 
D . J u a u Honrcade 
Francisco Maroto . , 
V i u d a de Monserrat 
Juan de la Puente 
Isidro M a r t í n e z S á n c b e z . 
Gregorio Bnsquet 
Diego Sil re i rá 
Fernando G a r c í a 
C á n d i d o R u i z . 
Antonio Soba 
Mercedes Paez G o n e á l e z 
E n r i q u e t a Ramírez 
Petra G o n z á l e z 
Rafael L ó p e z , 
R a m ó n P a l a c i o . , 
S e b a s t i á n Carreras 
Santiago Pérez de Ponce dt 
León 
R a m ó n F i r a l d e 
B e r u a b é Gi l (Hod«>ga) 
Domingo Garc ía (Café) 
Manuel Q. Pulido 
Vicente Cast i l eho 
E l i a s ZiVñiga 
E N T R A D A 
Oro 
metáloo 
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Habana y diciembre 10 de 1890.—Jit/ael Menéndr.g. 
Ci*uforiBe con las cantidades recaudadas eorao cuota de entrada de diez y auev*- pw-
ÍM>S beboentatos en oro ruotátíco; diez pe«»os oro bil lete» y de reinte y oclio pesos sesenta 
ee0t*Ttf» cu p l a t a . - E l Tesorere del C e m i t é , Pl/n*. Francisc* Cabuña.í. 
C a l i © d e A m i s t a d . 
Numero de 






















D. Mariano L a c l c u s t r a 
Ds Angel ina Epcarrat 
Una S i a . que no dice su nombre 
Sra. V iuda de L l a c a 
L>. Juan Jal fer y Rique 
. . Francisco G a r c í a 
. . Ignacio Campos 
. . A m é r i c a Wiltez 
. . Aurel ia Ruiz y R e n t é 
. . Francisce D í a z G a r c í a 
. . Kicanor Trencoso S u á r e z 
. . Domingo Pan 
. . P ío Bergara 
. . Josefina Peraza 
. . Isabel N a r a r r o 
. . Rauh'm Porta! 
, , C e l e í l i n o SuArez 
. . Policarpo Albuerne 
. . C a n d a d Pardo 
. . Sa'rador Mestre 
. . J o s é J . R c r l r a y en Sr . Padr*» 
. , Manuela R o d r í g u e z 
. . Director y Profesores del C o l e -
gio Zapata 
. . Juau Saavedra 
. . GuiHermo del Rey 
. . J o s é María Albacete 
. . Francisco Biesa 
. . Viceute V i l U r i u 
. . Maximino García 
. . J o s é R o d r í g u e z 
. . Juan Caros 
. . Víctor Val l e 
. . Raméu V a l d é s 
. . Ramón Alonso 
. . Angel R o d r í g u e z 
. . Antonio Arca 
. . Salustiano Rosal 
. . Federico Pujol 
E N T R A D A 








M E N S U A L 







































ríor. i i i i 
Alvaro D 
oro inetiPdco cuatro pe^os 24 centavos. E n oro billetes 
gis p¿$o* 10 ce:) ta vos. que b ice ia suma igual á la ante-
ISJC».- El Prdsid^ate de ¡a «oaiistóa dt> Á m i s t a d , Ramón 
F. 
G A C E T I L L A . 
P E E I Ó D I C O S . — A la v i s t a tonen-iOS 
los t r e s í i l t i m i ) 8 n ú m e r o s , l l e g a d o s á 
* s t a e i u d a d , de L a I lus trac ión Ibér ica 
con d i f e r e n t e s d i b u j o s s o b r e l a v i s i t a 
de los Z a r e s á P a r í s , c o p i a s de c u a -
dros c é l e b r e s , l a c a t á s t r o f e de l J a p ó n , 
ei c r u c e r o e s p a ñ o l " P r i n c e s a de A s t u -
r i a « " ; n o v e l a i l u s t r a d a , v i s t a s de S u n 
C a y e t a n o y D i t a a s ( P i n a r de l R i o ) ; es-
c e n a s y p a s a j e s d e í O a u a d á . A d)cbo8 
n&uaeros acorupaf ian o tros t a n t o s c u a -
d e r n o s de l a s c u a t r o o b r a s q u e se re-
p s r t e n de p r i m a . P a r a o t r a s n o t i c i a s , 
d i r i g i r s e á D , J u a n J u l y , R a y o 30. 
— A s i m i s m o " L a P r o p a g a n d a L i t e -
r a r i a " nos h a e n v i a d o l a s e a L i e g a s 39 
y 40 ( l a s ú l t i m a s ) de l a i m p o r t a n t í s i -
m a o b r a B l CenUnwio, q u e se. i m p r i m e 
en M a d r i d . C o n t i e n e n t r a b a j o s do 
F a s t e n r a t U , L a s s o de l a Y e g a , A s e n -
c i ó . R u d a y D e l g a d o , M o n t o j o ; u n a l á -
m i n a a d o s t i n t a s d e I s a b e l l a C a t ó l i -
c a : u n e r u d i t o e s t u d i o C á n o v a s d e l 
C a s t i l l o , t i t u l a d o D o ñ a M a r í a C r i s t i n a 
de A u s t r i a ; y u n g r u p o d a S . M . l a 
R e i n a R e g e n t e y s u a u g u s t o k i jo A l -
fonso X n i . — A v i s a m o s á los a m a n t e s 
de l a l e c t u r a i n s t r a c t i v a , q u e en Z u l u e -
t a 28- e s t á n á l a v e n U la s c u a r e n t a 
e n t r e g a s de i üonten»rioy d o n d o se en-
c u e n t r a n c o p i o s a s n o t i c i a s a c e r c a d e l 
p o r t e n t o » o ü e a c u b r i m í e n t o de A m é -
r i c a . 
R E A L A C A D E M I A DF, C I K N O I A S M É -
DIOAS!. F Í S I C A S T ; Í A T [ J R A . L K S . — E s t a 
C o r i x í r a c i ó u c e l e b r a r á s e s i ó n p ú b l i c a 
o r d i n a r i a e l d o m i n g o 10 de loa c o r r i e n -
tea, á l a « n a y i n e d i a de l a t a r d e , e n 
s u l o c a l a l to ( c a l l e de C u b a ^ ex c o n v e n -
to de S a n A g u s t í n ) c o n l a s i g u i e n t e 
O r d e n d e l d i u . — 1 * l a t b r m e por a d u l -
ter io , D r . M a c h a d o . 
2? F o r m a c i ó n g e o l ó g i c a de l a I s l a 
de C u b a , D f . R a g n ó s . 
3 ° I n t e r v e n c i ó n q n i r ú r g i c a e n . los 
(2a p a r t e ) , d o c or 
R e s p i r a t o r i o , D r . 
absoeao* h e p á t i c o * 
F o r t ú a . 
i " T e r a p é u t i c a . 
P a l a c i o do La- torre . 
6 ° A c c i ó n t ó p i c a d e l S a l o l en los 
a n s i g d a h t i s u i c e r o s a í i , D r . G ó r d o n y 
B e r m ú d e * . 
Ge L » t u b e r c u l o s i s en los p e q u e ñ o s 
a u i m a l e a , D r . E t o h f c g o y h e n . 
B i b i i v t e o a . — S e h a l l a a b i e r t a a l p ú -
blifio t o d » s ios d i a s h á b i l e s , d é 11 á 3 
do l a t a r d e . 
V a e a u a , — S e a d i n i n i s t r a g r a t i s todos 
l o » s á b a d o s oa i a A c a d e m i a , d e 12 á> i , 
por ¡ o s pro fesores d e h i S n b C o u r s i ó n 
r e s p e c t i v a , e s t a n d o de t u r n o es te m^.s 
loa D i * » . J o s é I . T o r r a l b a s y M i g u e l 
R i v » . 
H a b a n a , 8 de e n e r o de 1 8 9 7 . — E l Se-
c r e t a r i o g e n e r a l , M. Delfin. 
D A T O S O U B I O S O S . — E l p r e s u p u e s t o 
de g a s t o s de l a v i l l a de P a r í s , somet i -
do ¡ m r el prefec to de l S e n a á l a dele-
g a c i ó n de a q u e l C o n s e j o m a n i c i p a l , as -
c i ende á i a c a n t i d a d d e 326.274,550 
f r a n c o s . E s d e c i r , q u e lo que g a s t a 
l a c a p i t a l f r a n c e s a representa , l a m i t a d 
del p r e s u p u e s t o de gas tos de la n a c i ó n 
e s p a ñ o l » , s e g ú n E i Heraldo de Madrid. 
E n l a o c a s i ó n p r e s e n t e es l á v e z pr i -
m e r a q u e el p r e s u p u e s t o inut iL i p a l de 
P a r í s p a s a de los 300 mil lones-de. f r a n -
cos. E n el e s p a c i o a e d i e z - y otjho ÍÍÜOS 
(de 1874 -X 1893) los g a s t o s de a q u e l 
M u n i c i p i o h a b í a n o s c i l a d o e n t r e 190 y 
384 mi l ioues . E l a u m e n t o q u e a h o r a 
se o b s e r v a r e c o n o c e por c a u s a q u e 
a q u e l A y u n t a m i e n t o h a e l e v a d o el sa -
iar io d e los o b r e r o s , los s u e l d o s de los 
e m p l e a d o s j h a c r e a d o n u e v o s puer tos , 
h a a u m e n t a d o l a s s u b v e n c i o n e s á l a 
e n s e ñ a n z a y a l a a s i s t e n c i a p ú b l i c a y 
ho f u n d a d o re fug ios n o c t u r n o s , a s i los 
y d o t a d o m á s l a r g a m e n t e l a c a j a de re-
t i ros d e los o b r e r o s m u n i c i p a l e s . 
A S A L T O . — E s p l é n d i d o r e s u l t ó e l d a -
do, eu l a n o c h e de l m i é r c o l e s , 6. por los 
j ó v e n e s q u e c o m p o n e n l a b a n d a ' • S a n -
t a C e c i l i a , ' á su d i r e c t o r el s e ñ o r don 
L u c i a n o R a l u y , con m o t i v o de ser v í a -
p e r a de s u s l i a s . 
A los a c o r d e s d e l p r e c i o s o p a s o d o b l e 
d e i a o p e r e t a / / Vendiiori de Ucelii, y 
l l e v a n d o m u l t i t u d d e c a n d i l e j a s , sal ie-
ron f o r m a d c í í d e s d e l a P u n t a á l a mo-
r a d a de l m a e s t r o , p r e c e d i d o s de u n 
hermoso y i í ia. irnif ico c u a d r o que con-
t iene l a s t b t o g r ü f i a s de todos los i n d i v i -
duos q u e c o n s t i t u y e n la b a n d a ; pre-
sente q u e h i c i e r o n 4 s u d i r e c t o r como 
d é b i l m u e s t r a de l afecto q u e todos t a n 
j u s t a m e n t e le p r o f e s a n . 
T a n t o la noche d e r e f e r e n c i a , como 
l a s i g u i e n t e , se d i e r o n c i t a v a r i a » fami -
l i a s a m i g a s de los e sposos R a l u y , p a r a 
l a c a s a de é s t o s , c e l e b r á n d o s e a l l í a g r á 
d a b l e s r e u n i o n e s , en l a s que se r i n d i ó 
c u l t o a i ba i l e y c a n t o , d e s e m p e ñ a d o e l 
p r i m e r o por P a c o E s c a r p A n t e r y e l se-
g u n d o por e i h e r m a n o de l sefior R a i n y , 
e l g a l a n t e j o v e n A l f r e d o , q u e nos h izo 
o í r u n be l lo troao d e M a r i / w i ; el s e ñ o r 
d o n F r a n c i s c o G a r c í a , u n a r o m a n z a d e 
Un Bailo in Maschera, y otro s e ñ o r , 
c u y o n o m b r e s e n t i m o s no r e c o r d a r , l a 
s i c i l i a n a de CacalUrim Runtic&na, me-
r e c i e n d o todos los a p l a u s o s de l a reu-
n i ó n . 
E l s e ñ o r d o n L u c i a n o R a l u y y s u es-
p o s a l a s e ñ o r a d o ñ a R a m o n a O s t o l a z a , 
h i c i e r o n los h o n o r e s á los a s a l t a n t e s , 
o b s e q u i á n d o l e s , a d e o á » , c o n m u l t i t u d 
de d u l c e s y l i cores . M u e s t r a en l iora-
b u a n a a l s e ñ o r R a l u y , por c o n t a r c o n 
s u b o r d i n a d o s q u e t a n b i e n l e q u i e r e n , 
como es e l p e r s o n a l de l a e x c e l e n t e 
b a n d a " S a n t a C e c i l i a . " 
U N A L U M B R E R A , D B L A M H D I O I N A . 
— H a m u e r t o en » u p o n e r á n de M a n -
ebes ter e l c é l e b r e m é d i c o i n g l é s s i r 
B e n j a m í n W o r d R i c h a r d s o n , que t a n -
to se d i s t i n g u i ó por s u s e s t u m o s a c e r -
c a de los g é r m e n e s m o n o i c o s de l a s en-
f e r m e d a d e s contag ioea* . 
R i c b a r d s o n l i a f a l l e c i d o á los s e s e n t a 
y ocho a f í o s de e d a d . F u é c o l a b o r a d o r 
de ranchos p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s profe-
s i o n a l e s y e s c r i b i ó v a r i a s o b r a s de g r a n 
v a l o r c i e n t í f i c o , r e s n m i e n d o en u n a de 
e l la s l a s e n f e r m e d a d e s p r o d u c i d a s por 
l a c i v i l i z a c i ó n m o d e r n a , E n t r e s u s 
p r o c e d i m i e n t o s c u r a t i v o s figura el d e 
la a p l i c a c i ó n de l n i t r i t o de a m y l p a r a 
l a c u r a c i ó n y a l i v i o d e l t é t a n o s . 
U N T Í O I N M O R T A L — E n t r e amigos: 
— ¿ Y t u t í o c ó m o s i g u e ? 
— M a l , m n y m a l . 
— S i e m p r e d ices lo m i s m o . 
— S í ; h a c e v e i n t e a n o s que e s t a e x h a -
l a n d o él ú l t i m o s u s p i r o y n u n c a a c a b a 
de r e m a t a r l a s u e r t e . 
ESPECTACULOS 
T A C Ó N . — C o m p a ñ í a C ó m i c o - D r a m á -
t i c a de M a r í a A . T u b a u . — L a c o m e d i a 
en t r e s a c t o s , L a Escuela de los Mari-
dos, y el j u g u e t e L a F r a v i a n a . — A las 
aahn. 
P A T R Ü T . — C o m p a ñ í a L í r i c o - D r a m á -
t i c a d e N a v a r r o . — A l a s 8: P r i m e r ac-
to de Ja ó p e r a M a r i n a . — A l a s 9: Se -
g u n d o y t e r c e r a c t o . — A l a s 10: L a 
F r a v i a n a . 
A L B I S U . — C o m p a S í » d e Z a r z i e l a . 
E m p r e s a A I c a r a z l i n o s . — A l a s 7^: Los 
OoJfos.—A l a » 8 ¿ : E s t r e n o de £ 1 Cha-
leco Negro.—A l a s 9^: Toneleri* N a c i ó 
n a l — A l a s 1 0 | Í L * * Vecinos d e l f 
I B Í J O A . — C o w p a ñ l » e ó M i e o - l í r i c a de 
B u f o » " M i g u e l S a l a » " — L o s j u g u e t e e 
l í r i c o s Los Principes dei Congo y E l 
B r u j o . — G u a r a c h a » . — A l a s 8. 
A l B A M B B A . — A J t » 8: Por S a h a r la 
Pelleja.—A l a s 9: Un R a p o . — A l a » 
10: Mujer Descarada. 
S A L Ó N B K T A B I B D A D B S . — { A n -
t i g u a A c e r » d e l L o u v r e . ) — I l u s i o n e » 
ó p t i c a » . — C o m p a ñ í a I n f a n t i l . — B » p » e . 
t á c a l o por t a n d a » . D e 7 á 11, t e d a » 
l a » noc l jw» . 
P A N O R A M A D I « O L B B . — B e r a a z a 3 , 
C o m p a ñ í a de F a n t o c h e » : Z a r a u e l a e y 
e o m e d i a » por t a n d a » . Y i t t a » d e l a 
G u e r r a . — A l a » ocho. 
G R A H C A B R O U S K L L . — S o l a r P u b i -
l l e a e s , N e p t u n o f ren te h C a r n e a d o . 
F u n c i o n a t o d a s los d í a » , de 5 á 9 d e l a 
noc la» . R e g a l e a los n i ñ o s de n a c a -
b a l l i t o t r i n i t a r i o e u e e s t a r á de m a a i -
besto e n el u n «a» o loeal . 
S o r f i c i o s S i i l a r í f l s 
De-Marocciouos veriacadas el dia 6 por 
la Brigada do los Sorvicioa Municipalsa. 
L a s nua resuRaa do las defuacioads dal 
d í a autarior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
B n e r o 7 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATKORAL. 
MíMbraS; bUncaa , logitictíA^. 
i X L Í K 









M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S , 
CATBDRAL. 
Don Manuel Rubio del Oro, 4ó a ñ o s , O-
viedo, blanco, Teuionto Key, n ú m e r o 25. 
Endocardit is . 
J o s é Donato Sandriuo y F e r n á n d e z , 40 
años , Habana , negro, Je»3Ú« i í a r í a . 47. L e -
sión o r g á n i c a . 
B K L E N 
Dona Rosa D u r á p y Noble, oS año», Sta . 
C l a r a , blanca, Mis ión . 23. Viruelas-
GUADALÜPB. 
P o n J o a q u í n Pisalobos, 15 me???. H a b a -
na, blanco, P e r í e v e r a o c i a , n ü o i o r o 57. V i -
ruela*. 
D o ñ a Mercedes V a í d é a , 10 años , Sant ia-
go de C u b a , blanca, Gal iano, utimero 107. 
V irucia*. 
JTSPS VARÍA 
D o ñ a Loonor Mnriedas Moreno, \ \ a ñ o s . 
Habana , blanca, Monte, n ú m e r o 58. V i -
ruelas. 
» F lora V a l d é s , 32 a ñ o s , P i n a r del Rio, 
mestiza, Reina . 35. Tuberculosis . 
Ju l i ana Torres , 30 a ñ o s , Habana, F i g u -
ras, 78. Caquexia cancerosa. 
Á n t o l i u a d« la Hoz, 2 años , Habana, 
mestiza, Corrales, 46. P n e u m o n í a . 
Don Manuel G a l í e s t e y , 22 años , blanco, 
Alqntzar, P e ñ a l r e r , 19. Viruelas. 
D o ñ a E l a d i a De l f ín , 34 años . Güira d© 
Melena, blanca, Corrales , 171. Hemorragia 
cerebral. 
D o ñ a L u i s a R o d r í g u e z , 8 a ñ o s , Habaua , 
blanca, Manrique, 171. Viruela» . 
D o ñ a María Josefa M o n t a ñ a , 4 meses. 
Habana , blanca, Glor ia , n ú m e r o 121. M a l 
de brigth. 
Don Francisco A n d e v r í , L é r i d a , 23 a ñ o s , 
blanco, Hospital Mil itar. Enter i t i s . 
Don Buenaventura Comas, Gerona, 27 
a ñ o s , blanco, Hospital Militar. Disenteria . 
D o ñ a ü i i l i a Ruiz V a l d é s . 22 años , H a b a -
na, blanca, P e ñ a l v e r , 19. Viruela» . 
PIL AR. 
Don J o s é DÍ¡MS, 12 año», H a b a n a , blanco 
Principo, 2. Viruela», 
Don Cesáreo M u ñ o z , P o n t e T » d r a , 22 a ñ o s 
blanco. Hospital de l a Beneficencia. F i e -
br» amaril la. 
Don Segunde Mu^ar , S a l a m a n c a » , 20 
años , blanco, Eoepital d» la Keasfjaanei» 
Fiebre amaril la . 
Don Francisco Benet , Alicante, sin edad, 
blanco, Hospital ¿© la B » n » l c e u c i » . F iebre 
amari l la . 
Don J o s é M o i m » , G r a n a d a . 20 a ñ o s , 
blanco, H o í p i t a l de H a c í n d a d e s . F i t b r a 
Amarilla. 
D o ñ a Isabel Azoy, 20 años , b lanca , H a -
bana, San Miguel. 187. Viruelas. 
Don Olimpio R o d r í g u e z , 4 meses. H a b a -
na, blanco, M a r q u é » G o n z á l e z , n ú m e r o 3. 
Viruelas . 
Don Amoldo S u i r e z , 2 a ñ o s , B a u t a , 
blanco, Pocito, 22. Viruelas . 
Don Bieavtnido Garc ía , 9 meses, G ü i r a 
de Melena, blanco, E í t é r e z , n ú m e r o 52. 
Viruelas . 
Don Antonio Sandoral , 05 a ñ o s , Habona, 
blanco, Virtudes, 14. Cáncer . 
D o ñ a Beatriz Sabatrel , 33 a ñ o s . P i n a r 
del Qio, blanca, V e l á z q u e z , n ú m e r o 19. V i -
ruela». 
Don Oscar Araos, 23 a ñ o s , blaneo: H a -
bana, Neptuno, 146. Hemotisir. 
CERRO. 
Don Leandro Qusada, 3 años , B a b a n a , 
blanco. Fomento, 33. Virnelas . 
Nicasio Ferranz , 27 a ñ o s , S ierra Morena 
negro, A. Ramírez . 17. Viruelas . 
Don Ensebio G o n z á l e » , 11 a ñ o s , P i n a r 
del Rio, blanco, Roinay, 44. Viruelas . 
Do&a M a r í a G o n z á l e z , 58 años , Seiba del 
Agua, blanca, Caetillo, 47. Lee ión o r g á -
nica. 
T o m á s Pedro, 9 d í a s , Habana , negro, 
Palguerae, 22. T é t a n o infantil. 
D o ñ a C á n d i d a Rosa Pu ig , 3 meses, H a -
baua, blanca, Cádiz , n ú m e r o 63 A. E n t e -
ritis. 
D o ñ a Ra lae la V a r o n a , 37 años , Holguln, 
blanca, AJtjandro R a m í r e z , ntimero 6. V I -
rnela», 
Quii ino Balomeu, 30 a ñ o s , Habana , ne-
gro, J e s ú s del Monte, n ú m e r o 479. T i s i s 
pulmonar. 
B a r t o l e n í é P é r e z , H i a e s e s , Habana , ne-
gro, Fa lgueras , 4. Virue la» . 
Don Manuel Audet , Coruí ia , 22 a ñ o s , 
blance. Hospital de H a c e n d a d o » . F i e b r e 
tifoidea. 
Don F e r m í n A l d a » , N a v a r r a , 26 a ñ o s , 
b lanc» , Hospital ti* H a c e n d a d » » . Fiebre 
amaril la . 
Don Francisco Codina , Barcelona, 27 
blanco, Hospital d« Hacendad©». F iebre 
pernic ioe» . 
Don J o s é Bernal , T e r u e l , 21 a ñ o s , blan-
blasco, a o í p i t a ! d» Hacendados. Oléen-
te ría. 
R E S U M E N 
Nacimientos M 
Matrimonios 0 
D e f u n c i o n e » 41 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
áe fanores m m M m 
^ a j o c o n t r a t o p o s t a l c o a e i G o -
b i e r n o £ r a t i c é » . 
St. N a z i i r e - F K A j f f C I A 
Saldrá, para dicho*? puerto» diroctarueatx» 
tobre el U» de Euoro el vapor francés 
r T 
c a p i t á n S E E V A N . 
Adaiito pa«aj«ros para Corañ» , Santan-
der y St. Naí:air«; y carga para toda E n r o -
ca, Rio Janeiro, Buenos Air«> y Montevi-
deo oon conocimiontoa directo*. L o a conoe í -
iiioutoa de carga para Rio Jaaoiro, Moüt<»-
-idoo y Buenos Airea, d e b e r á n eapoeiftaaí «1 
peso bmto en kílon r el ralor de la f a e í a r a . 
L a carga se rec ibirá á n i o a m e n t e el dia 
4 del corriente mes en el muelle do C a -
baüoria; ios conocimiaatoe deberán entre-
garse e! dia antener en la casa ceasignata-
ri» con especl f ioación del peso bruto de la 
m e r c a n c í a , quedando abierto el registro el 
10. 
Lo» bultos de taoaco, picadura, etc., de-
Derán enTÍarse amarrados y sellado^ sin 
cuyo requisito la Compañía "no «e hará ree-
oonsable á la» faltoe. 
No se admit irá n m g á n bsJto despuó» dei 
dia seña lado . 1 . J 
Lo» señores empleados y militares obten-
drán grandes •v ín ta ja í ' en viajar ppr e«ta 
l ínea. 
IJO» vaporee d» esta C o m p a ñ í a siguen 
dando á lo» señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores i m p o n d r á n aua con-
s ignatario» , Amargura nuro- 6. B R I D A T , 
M O N T ' R O S y C O M P . 
250 « 5 - 7 d8 B 
• S E A L Q U I L A 
La caia San RalV») u. tÁ) propia para doo famlli»» 
por ser de alto y bajo c»u toda» la* c»inodidad«». 
Tiene traspatio para la* cacliora» ind«p8Bdt«Dte», 
Para wás pormeDore» Teniente Rey 31. 
178 (i»-9 >^9 
LOS f i S G O - l f i E R O S . 
E s nomHre d« los pobre» qnc «ocorr» nnettra A-
»ociación de Beueficeiieia, oa suplicamu» que aii»-
lai» puutuaimeate á la Jrtnta que »« relebrará el 
domingo en le* aalonaa del Casino Etpafiol, 
Reflexionad bien lo quo ral» á Totar, y tened Cfl 
cuenta ^ue nue»tra A»ociaci6n no tiene dinero eo 
Cíya. Lo» ga»toB de la» obra» proyectadas »»» de 
gran conaidoracido y el costo de ella» »upoae la per-
dida de gras parte a« lo» ralore* que po»oe nueaija 
Acociaoióu. Si IRA; obra» son necesaria». Lígame en 
bneas hora por smcrlpción ^olsutaria entre lea ra»-
eo-naTarr«»; pero »• aeerdei», ne. ¡por Dio»! qne •« 
co?i«f n een al fr«dact<» de la renta de la» pe«*a r a -
loree que posee la Seeiedad, cajo» Talare» conatitu-
jen hoy la mi» raliosa garantía que lien» la Socie-
dad do BenaftceaeU Vaaco Nararva par* atender i 
le» Bo^rea y 4e»Tal)dea e«iti?roTÍnciaMO» qne acudes 
i ella en deManda de aocerro. 
Acadid, pne», pnritnalment» i 1* Jnnta y con per-
fecta conecimienio »• lo» particalare» que »• traten 
en dieka Junta re»olTauio» lo má» coaTeuieate á les 
Unes de anMlra A»ociación. bey mi» necesaria ^ae 
larca pornue »on mueba» la» peraona» uece*ita¿k». 
— Varios Vásce-Natanet. 1S6 2d-9 la-S 
I M A 
A L O S m m . J E F E S 
y d e s a a s p a r t i c - a l a r e s , s e d a n m u e -
b i e a c e a d e r e c h o á l a p r o p i e d a * , r « -
bajasadt) ©1 a l q u i l e r p r ® p © r c i « 3 a a l d e 
lo q u o e n t r e g u e a c u e n t a e l a r r e n -
d a t a r i o . S e c o m p r a n y v e n d e n e n 
p r o p o r c i ó n , b a c i é m á o s e c a r j o d e l a » 
c o r a j í o s i c i o n e a , r e s i l l a d o y b a r n i z . 
M o n t e 2 . l e t r a G , I n o c e n c i o S a n -
c h e s . 8 2 a 8 - 6 
S I G U E E E S E R V A D O H A S T A E L D I A 
1 2 d o 
1897 p a r a 
D E S A N T O I ) 0 M l t ó 
T O D O 
n ^ r P O C O 
A A n g e l a . 
(BN E l , DIA 1)H SU SANTO.) 
Nacidas de tu aurora á la Ju» pura 
esas que ves tan peregrinas flores, 
ie las ofrezco, luz de mis amores, 
porque á tu dia deben la hermosura. 
L á g r i m a s las gotean de ternura, 
porque de un sol perdieron los fulgores, 
porque van á perder con sus colores 
eu perfume, su gracia j galanura. 
Mas cuando admiren que tu faz prec io s» 
es un sol m á s divino y fulgurante 
que el que m ú s t i a s deploran, ni uua rosa 
dejará de alegrarse en el Instante: 
j entre el aroma que su seno e iba la , 
b e n d e c i r á n á aquel que las regala. 
B . Borstynann 
E l t é y e l c a f é . 
E i té y el c a l é se h a c e n guerra á m u e r t a 
L a ostadisMca dice quo en Inglaterra «9 
consume ai a ñ o una l ibra do café por h a b i -
tante; eu Holanda, 21; en B é l g i c a y D i n a -
marca. 13: en Suocia y Noruega, 9; 
F r a n c i a , 3j en los Estados Unido», '28; y • * 
Rusia J de onza. 
Pero estas cifras van disminuyendo ráp i -
damente, basta el punto de qu« los gran-
des mercadores ingleses do café han <-.él»-
brado ú l t i m a m e n t e una asamblea para es-
tudiar los medios de levantar su comercio, 
que eu cuatro año.s ha quedado reducido 1 
ta n i t a d . 
Los e n e n u g o » del cafó abundan. L o s hay 
que extreman las cosas hasta achacarle 1» 
d i sminuc ión creckmt« de los »ao)iBÍ«Bt»« 
en F r a n c i a . 
Los médicos acaban do descubrir • ! e » « 
feísiuo agudo y el cafoisrao crórdeo. 
E l primero mata rápidaroent* . E l seguB-
do oonsiuna poue á poco. 
E s una in tox i cac ián parecida á la qad 
produce el abuso c<mstante del aleohol. 
E l doctor CuelHot, que se ha dedicado ai 
estudio del cateistuo, describe así á lo» c a -
feistas c lón icos . 
" F a z p á l i d a y cansada, ojos briliaut©», 
pupila dilatada, ^temblor de lengua, labio» 
y parte inferior de la cara , d e s p u é s dispep-
sia, honnigueos, neuralgia, deefalkcimieuto 
general del sistema nervioso, vért igos , e W 
(FinaliearA.) 
C / i a r a d a * 
(Dedicada á Sirio.) 
£ u tres inversa segunda 
de primera dos tercera, 
un dos un dos invertida 
estaba. ¡Quien lo creyera! 
Tomasilto. 
I e v o g l í f l c o c o m p r i m i d o . 
(Por E . N.) 
S P ! 
I V I U S I O A . 
C a d e n e t a . 
» « * » 
* • * • 
• * « « 
• • * e 
« e • « 
* « « • 
« « » « • * 4 
• « « • 
e « « a 
a * * • 
Sustituir las cruces por letras, que l e í d a * 
horizontal y verticalmente, diga le que s i -
gue: 
1 Hijo de Jacob. 
2 E n lo que se divide la Histoi ia , 
3 Mamífero . 
4 Nombre de mujer. 
5 L u g a r de delicias. 
6 E n los conventos bay, 
7 Adjetivo. 
8 Ave. 
í) Nombre de v a i ó n . 
10 P o b l a c i ó n do Cast i l la la Vla ju 
11 Jefe de comunidad. 
12 Extenso . 
13 Nombre de v a r ó n . 
C r u z n u m é r i c a . 
(Por Drbano.) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 ü 0 0 0 0 0 
0 0 o o o o o 
o o o o o 0 o 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
S u s t i t u y é n d o s e los ceros po» l e t i a » , 
leerá en las lineas, horizontal y v e r t i c a l » 
mente, lo siguiente: 
1 Par te de la Historia N a t u r a l 
2 U n a inteligente j e r o g l i ü s t á . 
3 Propiedad g e o m é t r i c a . 
ü 0 © lí 
0 0 6 Ó 
0 0 0 0 
I 
i 
C19 Cü-I ¡.3-7 
S o l u c i o n e s , 
Á Ja C h a r a d a anterior: 
R E L A M I D O . 
A l Jeroglifico comprimido: 
T R E S G K A D U S B A J O C E R O . 
A la Portada n u m é r i c a anterior» 
C 
P a n 
R e t a r 
P a r t i r 
t a i C a c 
P i u 
C o n 
E n t r e 
T o r 
R o n 
C a p 
C o p 
C o p 
P e i 
P a c 
T r a 
E n t o r 
C a r p í 
A) Auagrama anterior; 
E L O Y M E R I N O 
e 
t a » 
t a } 
i e n e r 
e a r 
c a i 
e a i 
i a r 
e a j 
n a i 
\ a r 
t a i 
p e c e r 
n t e r o 
liŝ itíia j tMi'íwĵ i liei 
^ - - E n e r o 9 i e 1897. 
i 
i e l e g r a m a s por e l cable. 
— * — -
SERVICIO TELEGRAFICO 
. BKL. 
D i a r i o d @ l a M a r i n a . 
Al- WASIU® S?B I.A MARINA. 
HABANA 
TELEGRAMAS DH A Y E R TARDE 
Madrid, 8 Í/ÍJ í?«<?ro. 
DíSTINOIONES 
S. M. la Keina ha firmado hoy un de-
creto concediendo el título de marqués de 
Eabell á don Prudencio Eabell, y el de 
marqués de Montoro á don Rafael Mon-
tero. 
También ha sido concedida la gran cruz 
del mérito militar con distintivo blanco, 
á don José María Gálvez 7 don Luis Sar-
cia Goruje-'o, y la gran cruz del mérito 
naval, también con distintivo blanco, i don 
Antonio Quesada, alcalde de la Habana; 
á don Eosendo Fernández, presidente ac-
cidental de la Cámara de Comercio de la 
Habana, y á don Antonio Diaz Blanco. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Administrador ge-
neral de Comunicaciones de esa isla don 
Bernardo Arrondo. 
T E L E G R A M A S DE ANOCME 
E X T R A N J E R O S 
Nveva York, 8 de enero. 
EL IvEY HUMBERTO 
Circula en Viesa el rumor de que la 
reciente enfermedad del rey Humberto 
de Italia ha sido un ataque ligero de pa-
rálisis. 
M)MBR AMIENTO. 
Según despacho de Eoma, el obispo Kea-
ne, que ha sido hasta hace poco rector á« 
la Universidad de Washingtoa, ha sido 
nombrado obispo auxiliar del pontificado 
L A PESTE BUBÓNICA 
Desde que empezó la plaga negra en la 
India, la población de Bombay ha queda-
do reducida á la mitad, siendo la mortali-
dad de un doscientos por mil cada sema-
na. 
{QiÁcdaprohdñda la reproducción de 
los telegramas (pie anteceden, con arreglo 
a l artículo 31 de fa Ley <le Propiedad 
Intelectual.) 
S. M . la Reina Regente ha firma-
do un decreto contiriendo títulos 
de Marqués á unestros respetables 
y queridos amibos los señores don 
Prudencio Eabell y don llafael 
Moutoro. 
I s o por tratarse de personas á 
quienes nos unen vínculos tan es-
trechos y amistad tan sincera, he 
mos de ocultar la satisfacción que 
nos han producido las honrosas 
distinciones de que han sido obje-
to. Porque para nosotros, y cree-
mos que también para nuestros 
distinguidos amigos, esos títulos 
nobiliarios con que el Gobierno de 
la Nación ha tenido á bien premiar 
sus eminentes servicios á la causa 
de España en esta tierra, no sólo 
significan el reconocimiento de per-
sonales méritos, sino que además 
representan la más honrosa y aca-
bada compensación á que pudieran 
aspirar los que, con admirable cons-
tancia y con superior entereza, han 
venido trabajando en favor de los 
intereses nacionales, sin que les hi-
ciese cejar ni un punto tantas de-
cepciones, tantas amarguras y tan-
tas injusticias, que si á veces han 
conturbado sus espíritus, jamás lo-
graron qnebiantar su voluntad y 
su le. 
Feliz ha sido, sin duda, la idea 
del Gobierno, al asociar, para con-
cederles igual recompensa, los nom-
bres de los señores Kabell y Mon-
tero. Miembro el primero del ele-
mento peninsular, del elemento in-
migrante que aquí viene á lomen-
lar la riqueza pública y á servir al 
país con los insustituibles tactores 
de su laboriosidad, de su abnega-
ción y de sus virtudes, ha sabido 
armonizar su acendrado cariño á la 
patria donde nació y su devoción 
J'ervienre á la cansa nacional, con 
el amor á la tierra donde vive y en 
la cual ha levantado su fortuna, de 
tal suerte que no habrá ningún 
cubano sensato y leal que no pro-
nuncie con respeto el nombre de 
don Prudencio Rabel!. Hijo de 
Cuba el señor Montoro, repre-
sentante legítimo de las clases in-
telectuales y directoras de su país, 
reputación ' <ío primer orden como 
hombre político y gloria de la t r i -
buna cubana, ha sabido hermanar 
Igualineute, confundiéndolos en 
Iteimosa conjunción, el alecto á su 
nativo suelo, por cuyo bienestar 
combate, y su adhesión incondicio-
nal á la Madre Patria, por cuya sa-
grada causa ha realizado todo gé-
nero de sacrificios, de tal suene, 
que no habrá ningún peninsular 
desapasionado y sincero que no 
pronuncie con respeto y simpatía 
el nombre de don Kal'ael Montoro. 
Unidas esas dos personalidades 
por apreciaciones de rarácier gene-
ral, más poderosas cue las diteren-
cias políticas que las han separado 
y las separan, han perseguido des-
de sus respectivos campos un ideal 
superior y común que sin buscarlo 
ni quererlo ha logrado aproximar-
las, pues juntas han trabajado de-
nodadamente por la unión de pe-
ninsulares y cubanos; juntas han 
querido cimentar la soberanía de 
España en Cuba sobre bases de 
cariño y de mutua conveniencia; y 
juntas han devorado iguales con-
trariedades y parecidas decepcio-
nes. Justo es que juntas hayan sido 
recompensadas con una señaladísi-
ma prueba del aprecio y estimación 
que merecen á S. M. y á su Go-
bierno responsable. 
De que así haya ocurrido no po-
demos menos de congratularnos. 
Pasaron los días tristes de hws apa-
sionamientos y de las mutuas recri-
minaciones entre los elementos lea-
les, y han llegado días más serenos 
en que la verdad se abre paso y la 
justicia resplandece: pasará de igual 
manera este oscuro y calamitoso 
período de la guerra, que es odio, 
que es violencia, injusticia y des-
trucción, y vendrán los tiempo» bo-
nancibles de la paz; y cuando esto 
ocurra, así como ahora el Gobierno 
ha tenido á bien premiar con las 
más altas recompensas á don Pru-
dencio Rabell y á don Rafael Mon-
toro, que indudablemente repre-
sentan la confraternidad entro los 
dos elementos preponderantes en 
la población de Cuba, entonce» el 
Gobierno sabrá también reconocer 
cómo el único camino para conser-
var esta Isla con prestigio y con 
sosiego es el de robustecer los 
vínculos de afecto, de concordia y 
de recíproca consideración y res-
peto que siempre han debido exis-
tir entre la colonia y su Mecró-
poli. 
Así vamos avanzando, y así lle-
garemos hasta la completa realiza-
ción de nuestras más fervientes as-
piraciones, que son las aspiraciones 
de todos los españoles, porqu© se 
cifran y compendian en el sólido 
y definitivo afianzamiento de la 
soberanía española en esta tierra. 
Quien, hace unos cuantos meses, 
hubiera osado anunciar lo que 
acaba de ocurrir, habría sido tilda-
do de falta de juicio ó de sobra de 
buen humor. Sin embargo, el tiem-
po no ha corrido en balde, la ex 
periencia ha menudeado sus leccio-
nes y ya hoy podemos saludar es-
tas demostraciones de cordialidad, 
de atracción y de acuerdo, como 
síntomas de una próxima y com-
pleta pacificación moral y mate-
rial. 
En vista de tan faustos aconte-
cimientos y de tan si gn i ti cativas se-
ñales, séanos lícito expresar nues-
tra legítima satisfacción á los que, 
como soldados de fila, hemos com-
batido, en lo que se refiere al 
bienestar de Cuba dentro de la na-
cionalidad española, al lado de los 
señores Rabell y Moutoro, á quienes 
enviamos nuestra más sentida felici-
tación. 
LOS B I L L E T M A l i . 
Ya hemos anunciado que desde 
el lunes próximo se abrirán al can-
ge de los billetes-pía ta en el Banco 
Español cinco ventanillas, en lugar 
de las dos actualmente destinadas 
á este servicio, y que de las cinco, 
servirán, dos para cambiar cantida-
des de 100 pesos ó menos, una des-
de 100 hasta 500 pesos, otra de 500 
á l.000, y en la otra se cangearán 
ú n limitación todos los billetes que 
con ese fin se presenten "mante-
niéndose—así dice el aviso que se 
nos ha comunicado—el criterio de 
resistencia respecto á las sumas que 
procedan de la especulación." 
INO aprobamos ese criterio por los 
motivos (pie más adelante expon-
dremos, Por lo demás, fuerza es 
decir que ya era tiempo «le que la 
administración del Banco adoptase 
medidas eficaces para falicitar la 
conversión del billete, único medio 
de dar prestigio al signo fiduciario, 
para que el público se persuada de 
que realmente ese documento es la 
representación del valor positivo 
que uominalmente expresa. 
En el balance del Banco Espa-
ñol de 31 de diciembre último ve-
mos que los billetes-plata emitidos 
por cuenta del Tesoro importan 
$10.327.000; que el depósito en pla-
ta, hecho para garantizar el cambio 
de billetes, asciende á $4.500.000, 
es decir, acerca de un cincuenta por 
ciento de la actual circulación: y 
que además el Banco cuenta en'su 
activo con 88.815.502.40 moneda 
metálica en Caja, y con valores en 
Cartera por $6.008.002.99. Con tan 
brillante situación ya era tiempo 
repetimos—deque el público tuvie-
ra toda clase de facilidades para 
convertir en moneda metálica los 
billetes, sin molestia, sin pérdida 
innecesaria de tiempo, y sin que se 
le diera ocasión aquejas. 
No nos causaremos de recordar 
principios y axiomas económicos 
que están estrechamente relaciona-
dos con ¡as operaciones de los Oan-
cos de emisión. La moneda metáli-
ca no debiera intervenir sino en 
parte muy pequeña en el arreglo de-
finitivo de los negocios. En nuestros 
días, los pueblos mercantiles é in-
dustriosos empican el billete de 
banco para transportar grandes va-
lores en pequeño volumen, y para 
el aumento de la circulación, con el 
objeto de dar maj'or expansión á 
la actividad económica. Se requie-
ren ciertamente oro, plata y bronce 
para cubrir determinadas neoesida-
des; pero el uso del signo fidaciano 
ó del valor representativo es tam-
bién indispensable; de tal modo 
que los adelantos y el progreso de 
un país pueden marcarse por la as-
cendencia de la circulación mixta, 
destinada á la creación de la rique-
za, al desarrollo de las artes benéfi-
cas de la paz, y á la difusión de los 
conocimientos humanos. 
Quiere esto decir que el público 
está por sí mismo, y muy directa-
mente, interesado en protejer y am-
parar la circulación fiduciaria, que 
es uno de los requisitos indispensa-
bles para completar un buen siste-
ma monetario. 
Mas es preciso no olvidar, n i por 
un sólo momento, que el billete de 
banco debe ser siempre y verdade-
ramente un signo representativo de 
la moneda metálica, el t í tulo fidu-
ciario por excelencia; para lo cual 
la emisión ha de obedecer á reglas 
que aseguren constantemente su 
convertibilidad. Su carácter esen-
cial es el derecho al reembolso in-
mediato, cada vez que el portador 
presente un documento de esa ín-
dole, solicitando el cambio, esto es, 
pretendiendo el cumplimiento de 
una obligación perentoria, ó el pa-
go de una deuda exigible en dere-
cho. Insuficiente sería la sola pre-
sunción de la solvabilidad futura. 
Es necesario de todo punto que el 
cauífe se realice en el acto sin en-
torpecimiento, sin más demora que 
la absolutamente indispensable pa-
ra examinar y confrontar el título, 
y sin la protensión de averiguar los 
motivos que el portador tenga para 
demandar la conversión. 
Esto último nos conduce á expli-
car por qué no impartimos nuestra 
aprobación al "criterio de mantener 
resitencia respecto á las sumas que 
procedan de la especulación". Na-
die podrá creer que intentemos ha-
cer la apología del agiotaje, vicio de 
las grandes sociedades modernas, 
que se corrí je por la ley y por las 
costumbres públicas; pero el agio, 
propiamente dicho, que busca ade-
cuado beneficio en el cambio de 
monedas y otros valores, es una es-
peculación lícita; por cuanto el cam-
biante paga contribución al Estado 
y al municipio, yes justo que se in -
demnice de otros gastos y obtenga 
el interés de su capital y la remu-
neración de su tiempo y de su tra-
bajo. No es posible confundir el 
agiotaje con el agio; y sin embargo, 
al hablarse en términos generales 
de las sumas que procedan de l a espe-
c u l a c i ó n , se da entrada á la confu-
sión de lo lícito con lo ilícito y pue-
de incuiTirse en arbitrariedad. 
Pero esto no es lo más importan-
te. Con la resistencia indicada, 
quizás el agiotaje se vea favorecido, 
pues no le faltarán medios de elu-
dir sospechas. Pero de todos mo-
dos eso es una demostración pal-
maria y evidente de que la conver-
tibilidad no es un hecho tan positi-
vo é inequívoco como es preciso 
que sea para que la circulación fidu-
ciaria tenga en su apoyo la coutían-
za absoluta del público. 
No nos mueve más interés que el 
del Banco, estrechamente ligado 
con el del público. Esperamos por 
consiguiente que el digno Goberna-
dor de nuestro primer Estableci-
miento de crédito tome en cuenta 
las observaciones que preceden pa-
ra evitar los males á que hemos 
aludido. 
Sobre las noeías lafifas azocareras 
EN LOS ESTADOS-UNIOOS 
La Comisión de Medios y A r b i -
trios de Washington, al ocuparse de 
la tarifa azucarera, estuvo repre-
s n í a d a p o r l o s diferentes elemen-
tos de la industria y del comercio 
que en dicho concepto azucarero se 
desarrollan en los Estados Unidos 
y presentó con tal motivo proposi-
ciones basadas en las siguientes 
premisas: 
La Delegación de importadores 
de azúcar de Nueva York, abogó 
por los derechos recíprocos, partien-
do de la base 75 0 ó menos, á ra-
zón de un centavo por libra sobre 
el valor neto del fruto, teniendo co-
mo fundamento el peso sobre el 
muelle, agregando tres céntimos de 
centavo por cada grado hasta los 
100 0 y siendo las tracciones calcu-
ladas proporcional mente. Quiere 
que se agregue un derecho adicio-
nal del número 16 en adelante, t i -
po holandés, que clasifica por colo-
res; para cortar así que los refina-
dores extranjeros introduzcan sus 
refinados claros pagando igual de-
recho que los azúcares crudos del 
mismo tipo. Pide asimismo que so 
impongan derechos de represalias 
—discriminativo—á todos los azú-
i cares que vengan de países en que 
i se pagan primas, teniendo el Eje-
cutivo facultades para aumentar ó 
disminuir ese derecho adicional en 
proporción de las variaciones que 
en los tales países se haga sufrir á 
las primas. Estiman que deben ser 
de 92 0 el tipo medio de polariza-
ción de azúcares brutos, los cuales 
pagarán 1.51 centavos por libra, lo 
que producirá una renta anual á las 
aduanas de 50 millones de pesos, 
calculada la importación de crudos 
en millón y medio de toneladas, 
que es lo que resulta actualmente. 
El Comité de Producción domés-
tica^-Home production—abogó por 
el siguiente proyecto basado en los 
derechos específicos, y fundando 
éstos á su vez en los grados de po-
larización y en la graduación del 
color por la escala holandesa, y co-
menzando por un centavo 40 por 
libra de azúcar de 750 ó menos, 
del polariscopio, y agregándose 
0.04 centavos por cada grado ó 
fracción de grado proporcional, 
hasta llegar á los 100, ó sea al a-
zúcar que no suba al número 16 de 
la escala holandesa en color. Pide 
además un derecho de compensa-
ción para los azúcares favorecidos 
con primas á la expartación. Quie-
re que á las mieles se impongan a-
símismo derechos proporcionales y 
que la ley sea efectiva desde el mo-
mento en que pase ésta en las Cá-
maras; advirtiendo que en caso de 
que se celebren tratados de reci 
procídad ó convenciones estipula-
das, se lleven á cabo estos sin per-
juicio de la industria azucarera lo-
cal y bajo bases que reconozcan en 
absoluto la importancia y necesi-
dad de desarrollar la tal industria 
en los Estados Unidos, asegurán-
dole una protección equivalente 
por lo menos á la que se le quiera 
dar en otras partee. 
Mr. W. J. Me Coham, Presiden-
te de la Refinería de Filadclíia, de-
mostró que á loa dos años y cuatro 
meses de implantada la presente 
tarifa, con una protección de & de 
centavos por libra ó sea de 4 por 
ciento, y con las actuales primas de 
| de centavos en los países produc-
tores do remolacha — con lo que se 
da una ventaja á los productores 
de esos países de i de centavo por 
libra sobre los mercados america-
nos,—el aumento en la importa-
ción do refinados en 90 fué de 110 
por ciento contra el de 10 por cien-
to en las importaciones de azúcares 
crudos; por lo cual los refinadores 
americanos no habían trabajado 
más que apenas un 60 por ciento 
de lo que les era posible fabricar. 
Era de opinión que se establecie-
ra un derecho ad valorem sobre los 
azúcares, y que las mieles se reci-
biesen libres de derechos por ser 
sólo un producto dependiente del 
azúcar. 
Dijo que la diferencia de derechos 
entre azúcares refinados y crudos es-
taba entre 27 centavos por cada cien 
libras de crudosy 38 por cada 100 de 
retinados, y que el costo de estos 
últimos vienen á resultar do | por 
libra de 96 grados de polarización; 
lo cual equivalía á 0.56 centavos l i -
bra, por término medio, según es-
taba comprobado en su refinería. 
Mr. Henry T. Oxnard, de Graud 
Island—Nebraska,— Presidente de 
la Asociación de Remolacheros de 
los Estados Unidos, abogó enérgi-
camente á favor de la protección 
de esta industria. Mr. Myrryk, del 
A m e r i c a n Á g r í c u l i u r i s t , periódico 
muy partidario del desenvolvimien-
to de la industria de remolacha en 
los Estados Unidos, presentó valio-
sísimos datos referentes á los pro-
gresos dé las industrias americanas 
en general y muy eu particular dé-
la azucarera. 
B E Á N D E S C R U C E S 
Como verán nuestros lectores en 
el lugar correspondiente ha sido 
concedida la Gran Cruz del Mérito 
Naval, coĉ  distintivo blanco á los 
señores Qnesada, Fernández y Diaz 
Blanco, y la Gran Cruz del Mérito 
Mil i tar blanca á los señores Calvez 
y Oorujedo. 
Reciban todos nuestra sincera fe-
licitación. 
D . B E R N A R D O A R R O N D O 
Felicitamos á este antiguo y que-
rido amigo nuestro por su nombra-
miento, que anoche nos anunció el 
cable, de administrador general de 
comunicaciones de la isla de Cuba, 
y felicitamos también al cuerpo de 
correos y telégrafos de esta A n t i -
11a, por tener á su frente un fun-
cionario de las condiciones, ya ex-
perimentadas durante largos años 
de servicio, que concurren en el 
designado para aquel cargo por el 
Gobierno de S. M . 
Ni la amistad ni ninguna otra 
consideración personal nos impul-
san al congratularnos por la distin-
ción obtenida por el señor Arron-
do; son el ver premiados como se 
debe una larga y meritoria carrera 
administrativa, y el cuidado de los 
intereses del Estado y del público, 
los móviles en que se inspira nues-
tra enhorabuena, 
UÑA CAETA M I O T I O A 
El presidente de la Cámara de Co-
norercip de Santander, don Antonio 
Fernández Baladrón, ha recibido la 
siguiente carta del señor Obispo de la 
diócesis: 
"Santander, 4 de diciembre de 1896. 
^r. J ) . Antonio Fernández B a l a d r ó n , 
Fre i ideníe de la Cámara de Gotner-
eio. 
Muy respetable y querido señor mío: 
H>> visto oon satisfaeción que la Cá-
mara de Comercio ha hecho suya la 
idea, echada á volar por los periódi-
cos, de allegar recursos por valor de 
400 millones de pesetas para ofrecér-
seloa al Gobierno oomo donativo vo-
Ivmtario, ó préstamo gratuito reinte-
grable, para atender á las necesidades 
de la guerra. 
Ese era mi pensamiento cuando se 
anunció el proyecto al Gobierno; pero 
no me atreví á hacerlo público porqu» 
no me creí llamado á tanto. 
Por eso ahora que lo veo en vías de 
eer llevado á la práctica, no puedo de-
jar de f«liciUr á ustedes porque, mos-
trando una v«z más sus nobles y pa-
trióticos ssntiauentos, hau dado el pri-
m«r paso en es« glorioso camino. De 
esperar es que no se queden solos. 
Yo soy pobre, y el clero de la dióce-
sis también lo e»; pero antes que ver á 
nusstra amada Éspafia bmnillada bajo 
el yugo ignominioso d« la usura ex-
tranjera, ó capitulando ante loa rebel-
de* tílibusteros y laborantes de Cuba 
y Filipinas, sabrem»» cercenar algo, 
aún ds lo necesario á nuestro susten-
to, pata que ella sea Ubre y honrad» 
eu rnedio de nuestra pobreza; pues el 
clero, portaestandarte ds la fe, no 
puede m^uos de seatir en su corazón 
viro amor patrio; mucho más cuando 
esa patria querida so ha formado y se 
ha mautenido, y ha sido gloriosa al 
amparo de esa misma fs.—¡Ah! 8¡ la le 
no se hubie*e visto olvidada y desprs-
cíada de muchos, no tendríamos que 
lamentar ahora las dasdickas de la pa-
tria. 
Trabajemos, pues, por salvarla en el 
presenté conflicto, y pidamos á Dios 
h^ga fecundos nuestros esfuerííos, y 
nos conceda verla pronto ea todo el es-
plendor de su perdida grandeza. 
Con tan plausible motivo tiene el 
honor de ofrecerse de usted afectísimo 
aeguro ««rvidor y a-nifo, 
V . S A N T I A G O , ()bi»p» de 8*nUmiiUr, 
N O M B R A M I E N T O 
Con el carácter de interino, ha sido 
nombrado, por la Alcaldía Municipal, 
concejal inspector de los Servicios Sa-
nitarios de esta capital, el segundo 
teniente alcalde, Dr. D. Anastasio 
Saavcrio y B.irbale». 
—«Mi «a»—̂atwi-
s p i s a r i f l p r a i i s p o t e . 
La Excma. Sra. Presidenta de la 
Junta Protectora de Seüora.s de los 
Dispensarios para niños pobres de la 
Habana, nos ruega que hagamos saber 
al público que el domingo próximo, de 
una á dos do la tarde, se hará en el 
Dispensario situado en el Palacio 
Episcopal, el reparto de ropas y abri-
go á los nifioá inscriptos que lo nece-
siten. 
los umi immÉi 
A P U N T E S HISTOBTCOS 
1 
La construcción de barcos submari-
nos, así como la de globos 6 aereósta-
tos que obed<-\<tan á la mano del hom-
bre para poder viajar en la dirección 
deseada, BOU dos objetos de estudios 
profundos y científicos que están de 
moda entre los inventores de fin de 
eiglo, y es de esperar, 4 lo que parece, 
lleguen á ser un valioso legado que de-
íemos á nuestros sn pesores del siglo 
XX. 
L^s descubrimientos de los dinamos 
eléctricos, para los cuales no se nece-
sita del empleo de combustible ni de 
agua que convertir en vapor, son ya 
un gran apoyo para los optimistas que 
confían en el alcance de la humana in-
teligencia, y vienen Á hacer justicia á e-
sa confianza—por lo menos en lo que se 
refiere á la navegación submarina—la» 
nuevas construcciones realizadas con 
el mejor éxito, íl lo que se dice, por 
Gustavo Zedé, en Francia, y por mis-
ter Holland, en los Estados Unidos. 
Ambas pueden considerarse corno el 
complemento de los trabajos realiza-
dos antes de ahora por Isordensfelds, 
Peral, Goubet y Zalinsky, y la última 
palabra que lleva al terreno de la rea-
lidad, la novelesca relación de Julio 
Verne en su obra famosa en que nos 
hablaba del capitán Nomo y de su 
Caut i l us. 
Antes de ocuparnos de los dos últi-
mos inventos, hagamos una sucinta 
relación de los que hasta boy se han 
llevado a cabo en la navegación sub-
marina. 
El primer ejemplar de esta clase de 
buques de que nos habla la historia, 
es el del capitán Busbuell, yankee del 
Estado de üonneticut, que, en 177(), 
inventó nn snbmarino, con objeto de 
volar en las aguas americanas los bar-
cos de 8. M. inglesa, durante la gue-
rra de la independencia. El sargento 
de la marina americana, Ezra Lee, era 
capitán del mencionado submarino. 
Hizo deseender á éste durante una 
noche bajo las olas, y puso la proa al 
Eagle, fragata inglesa de 04 cañones. 
Llevaba para volar el barco un torpe-
do cargado con 150 libras de pólvora. 
Colocó bajo la quilla el explosivo; pero 
habiéndosele roto la barrena con que 
lo estaba asegurando, abandonó el tra-
bajo emprendido y el Eagle escapó 
ileso. 
Semejante suceso fijó la atención de 
las potencias marítimas de aquella 
época, y los inventores se pusieron á 
trabajar en todas partes. 
Uno de los primeros que obtuvieron 
resultados relativamente satisfactorios 
fué el catalán Monturiol, que hizo sus 
experimentos en el puerto de Barcelo-
na; pero escaso de recursos para su 
guir adelante sus trabajos, que reque-
rían algunas modificaciones para hacer 
i andar al barco en la posición deseada 
bajo las oías, hubo de-abandona 
aquéllos no encontrando quien qmdese 
ayudarle con dinero en su empresa. 
Durante la guerra entre el Norte y 
el bar, los confederados construyeron 
también un snbmarino que fué tripu^ 
ado por ocho marinos, se dirigió bajo 
las olas al Eousatonic y lo aplicó á la 
quilla un torpedo, el cual hizo explo-
sión hundiendo la hermosa fragata-
pero no pudiendo acaso alejarse el tor-
pedero lo bastante del buque que echa-
ba á piqne, tampoco volvió á aparecer 
en la superficie. Víctimas y verdugos 
se hundieron en el fondo de los mares. 
Después de esto, el capitán Nordens-
feldt se puso á trabajar en un invento 
de la misma clase. Comenzó su obra 
en 1883, y en 1885 exhibió su barco en 
Copenhague. Lo vieron el príncipe de 
Gales, el rey y la reina de Dinamarca 
y millares de expectadores. 
Tenia dicho barco tres máquinas, lo 
cual constituía un defecto en que todos 
los constructores se han fijado después, 
í/ü* ^ ^ tal<í8 nuHlulu^s movía na 
hélice, mientras que las otras dos es-
taban destinadas á hacer girar otros 
dos hélifMís colocados horizontalmente 
á ambos costados del bar co, por la par-
té media del caeco. 
Cuando se trataba de que éste se 
sumergiese, se dejaba que entrase agua 
en el casco hasta que penetrase en él 
lo bastante á que la potencia flotante 
del mismo no luese más de unas cien 
libras, y entonces funcionaban los hé-
lices laterales y el barco se iba sumer-
giendo lentamente, hasta llegar oon 
grande rapidez á una profundidad de 
cincuenta piés. 
El Nordenafeldt estaba dirigido por 
una especie de aletas horizontales qne 
arrancaban de la parte central uel bu-
que, y aunque se notaban grandes de* 
fectos eu su organismo general, el Go-
bíerno turco compró tres de estos bar-
eos, aunque janUis se supo después lo 
que hizo de ellos el Sultán. El Aror 
dem/elAt tenia cien piés de largo, doce 
de ancho y ciento sesenta toneladas de 
desplazamiento, y máquinas de una 
potencia de doscientos cincuenta ca-
ballos. 
Sin embargo, üVNordensfeldt, por mu-
cho que superase á, los anteriormente 
construidos, cataba muy lejos de ser 
un buque perfecto, y los ingenieros 
franceses y americanos que lo vieron, 
hubieron de convenir en que las má-
quinas de vapor, como hemos dicho, 
no resolvían el problema deseado. En 
efecto; el fuego consume oxígeno,—gas 
necesario para la vida humana,—y no 
puede levantarse vapor sin oxígeno. 
Había, por tanto, que desechar el va-
por como fuerza motriz. 
Y así sucedió que ios constrnctores 
navales hubieron—con más ó menos 
éxito,—de fijarse en la electricidad; 
hasta que en 1870, Gustavo Zedé em-
prendió la obra que parece haber 
coronado sus esfuerzos. Dupuy de Lo-
me, oücii*i de la marina francesa, di-
bujó los primeros planos; p ro falto de 
una buena hélice propulsora, adecuada 
al objeto, fracasó al proyecto. No obs-
tante, cuando apareció e\ Nordensfeldt, 
Gustavo Zedé voivió á reanudar sus 
trabajos y expuso al fin en Tolón, en 
1887, su Gimnota, que dió un buen re-
sultado relativo; aunque no completa-
mente satisfactorio. 
Era el Gimnota un progreso entre loa 
barcos de su clase y causó gran satis-
facción á les inteligentes franceses, 
siendo el periscopio uno de los apara-
tos que llevaba y que en él llamó ma-
yonneute la atención, puesto que ser-
vía para poder registrar con la vista 
todo el horizonte, una vez sumergido 
el barco. 
Consistía este instrumento en un to-
bo de metal en cuya parte superior 
había un prisma lenticular donde so 
reflejaban los objetos qne rodeaban el 
barco en todos sentidos. El tubo, de 
forma cilindrica y de tamaño pequeño, 
hacia reflejar los rayos de luz en un es-
pejo situado en el fondo del aparato, 
formando con éste un ángulo de cua-
renta y cinco grados. Con semejante 
auxiliar podía gobernarse el Gimnota 
haciéndosele marchar en la dirección 
deseada, valiéndose para ello el ope-
rador de un botón que tocaba á su al-
bedrío para hacer maniobrar la palan-
ca que asimismo hacia bajar ó subir el 
buque á la altura deseada, puesto que 
dicho aparato indicaba además la ma-
yor ó menor proximidad del fondo. 
Los experimentos realizados en To-
lón dararon cuatro horas, en las coa-
les trabajó el barco bajo las aguas, 
permaneciendo sumeigulo por espacio 
de diez minutos cada vez antes de sa-
lir a la superficie; siempre sin dejac 
rastro exterior sobre las olas. Conclui-
da la prueba, el aire en el interior del 
barco era tan cespirable corno el que 
había antes al sumergirse éste. 
El gobierno francés hizo conslmir 
entonces otro igual, perfeccionado^ que 
se llamó el Gonbe.l. El objeto á qne so 
lé destinaba era la destrucción de tor-
pedos fijos, y se vió que á una profnn-
didad de ocho pies ba/jo el agua opera-
ba perfectamente en to las direcciones 
y que era fácil su manejo. El casco 
erade bronce, su longitud de 18 y me-
dio pies y su mayor anchura de cinco. 
Se fabricaba eu él oxígeno sufici<.'nte 
para cincuenta horas de sumersión, y 
componían la tripulación dos hombres 
que viajaban en el barco á uua profun-
didad de treinta y tres pies, no comu-
nicándose con el mundo exteriof sino 
por medio de un teléfono. 
Fácil es inferir de aquí qne los de-
más gobiernos habrían de tener fijos 
los ojos en estos experimentos que se 
realizaban en Francia. Jaüusky y Ho-
lland eu los listados Unidos tomaron 
razón de ellos y so pusieron á t rabajar. 
Lo mismo hicieron los constructores 
ingleses y españoles, sobreHalieudo en-
tre estos el señor Peral. 
El invento de éste consiste en una 
embarcación cerrada, semejante en su 
figura ó corte á los botes torpedos 
Whitehead. Obtuvo suficiente éxito 
para atraer la admiración geueral y 
'para que las autoridades españolas 
ln • 11 lunen al señor Peral con un as-
; censo. Llevaba el barco en su eeno al 
sumergirse torpedos que podían ser 
I lanzados en todas direcciones. Solne 
[la superficie del mar toma un andar de 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 9 Je 1 « 3 T 
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ene© nudos y podía navegar & razón 
de aei» bajo ol agna, 
B l nnevo barco d© G n í t a v o Zedó es 
e) rcsnltado de muebos aiios de estu-
dios y eiperimentos y en «a construc-
ción se bailan períeccionadas todas lae 
apiieacioneg cieutíficas realizadas has-
ta el presente en esa clase de eai' 
Wcaciones. Lo que hay de más difícil 
en estos inventos es sebe; romper con 
todas las tradiciones en asuntos de 
cor.sinu-.dóu naval, y, 4 lo que parece, 
ios inventores franceses son los que 
íeá* íesuel tament* baa sabido sepa-
raifce basta boy de toda preocupación 
que sirviese de trabas á la realización 
de) objeto que se han propuesto, 
El (Justave 'Mié ha pasado por todas 
Jas pruebas imaginables y será deíiai^ 
t ivaumite destinado á la marina fran-
cesa de guerraj pues según los perió 
dicoe íianéese» "pon é) se ha resuelto 
tle una vea el piobiema da la navega-
ción submarina." 8¡» embargo, esa 
jtr^n^a »« cuida muebodeno entraren 
üelaHc», temerosa de que otras naeio-
lifcs seypreauren á construir barcos de 
ignai nalurale/sa. Diremo», nt» obstan-
t-e, lo poco qa* su sabe de! nuevo in-
tpnU>. 
KI Í/ HJÍIUÍ; ZeM se ffitie^e por medio 
do ají>araU>» eióctricos y puede girar 
al rededor úe aneje de longitud mieu 
trat5 Ke baila sumergido, siéndole f4tíil 
permanecer bajo el agua duranto un 
tiempo indefinido y navegar constaa-
temenle en todas direcciones. Su for 
maes cilíndrit>a, algo parecida á la de 
nn tabaco torcido. El extremo de proa 
se encuentra resguardado por una te-
chumbre metálica. Tiene cuarenta y 
cinco metros de largo, dogde diámetro 
y doscientos oinoaealo toneladas de 
despiaz.amieuto. 
tUí Italík pjovisto tie tre» torjiedos 
^Vbilfbead, á los cualleR llaman los 
t ránceles c'ff¿e««e hlanoas. Puede mo-
lerse sobre la supeücle con una velo-
cidad de quince nudos y esta armado 
de dos especies de alelas remeras,- una 
fie ellai* colocada bonicontaimeute, que 
le sirve para sumergirse en ©1 rnar. 
Kn las pruebas realizadas, la t r ipu-
lación del barco ka sido de siete hom-
bre», mandado» por ol tesiieate Oberóü. 
Dicbaíi pruebas sa llevaron á cabo ba 
jo ¡a inspecoión del teniente Darieu, 
que t«nia 4 su caigo la dirección de la 
plaotv* eléctrica y todos los anexos de 
ésta. AJ genio inventivo de dicho ma-
rino de la armada francesa se debe en 
•o mayor parte el buen óxito alcanza 
do hoy por el Guxtaco Zedé. 
Kl gobierno francés cont inuará aho-
ra rigorosamente un» serie de experi-
mentos en el sentido de los submari-
nos, y »e piensa en oonatrnir, sin dejar 
de la mano las obras, una porción de 
barcos iguales al Gustave Zadé, siendo 
cosa qu« se da por segura que está en 
la inUmeiéu de la república francesa 
feacsr que los inyontores se fijen en la 
necesidad de presentar planos para la 
fabricación de barcos submarinos que 
puedan operar en alta mar. Mientras 
tanto, y basta que no se lleven á cabo 
otros experimentos ea el Guat&ve Zcdé, 
éste soiaineuto será destinado á pres-
tar servicio en la defensa de las costas. 
M s l ü i los 86 ales 
Con «si© Játnlo ha publicado Mou-
«ieur Lav»uTe-Lag«VQ un interesante 
art ículo en el que hace resaltar la 
asombrosa coustitución del gran poli 
tico inijléa y 1» vida metódica ó higié-
nica que lo ha, permitido conservar du-
rante tanto tiempo sus exoepcionales 
condiciones tísicas é hiteiectuales. 
E l siglo X I X — empieza diciendo 
M r . Ijavadie-Lagtave—no gustaba en 
sus comienzos máí* que de loa jóvenes: 
ahora que toca á su tín, reserva sus 
favores para los hombres de avanzada 
edad. "Napoleón, WelHngton y Oha 
teaubr íaud, fueron célebres antes de 
cumplir ios treinta y cinco año», mieu-
tras que boy la gloria no sonríe más 
qno á los aneianos. 
Los tres personajes que .sobresalen 
hoy entre su» contemporáneos son tros 
Octogenarios: León X l l l , Bismarck y 
Gladsíoüe. EJ de menos edad de ¡os 
trr» es Bii»man:k, cuyo cuerpo y cuyo 
espíritu han sufrido, sin duda, más 
rndas pruebas que el PoutíHce y el po-
lítico iuglós. 
Bl Santo Tadre y ol antiguo primor 
ministro de la Reina Victoria, al con 
.trario, no han despb grulo minea más 
poder y actividad intelectual que al 
aproj imarse á lo* ochenta y s ete a-
fios. 
Estos dos sores privilegiados uacie-
j o u con dos meaes de intervalo. Giads-
r o i i i i i S T i i i 2(5 
FROMONT Y RISLE 1 L E R . 
(Obi a jirrnuad» por la A cadéúiia r̂atiee*») 
y o v r i A I».F < o s rtiMp.itKs P A i r i s i F . v s t s 
IT»» 
A L F O N S O O A X I O E í 
Jítla novela jn\Vl¡«a<la i>or la librerí» <i» M. itetéiti 
Parcploiii, se hall* de venia «11 librort» 
"!.9 Mc<iírn« POMIH" Ohitpo, JSñ,) 
Dístrajase tratando de adivinar el 
contenido do 'os f;mlos; era el primero 
que formaba parte de un grupo cuando 
ó un transenute le caía nn fardo sobre 
un pié, ó los caballos de un camión, 
impacientes y íogosos, hacían que aquel 
ouedase atravesado en medio dé l a ca-
lle, impidiendo toda circulación^ tenía, 
adomi'is, todas las diversiones propias 
del comerciante al por menor, que cuen-
ta con poca parroquia: examinar el es-
tado del tiempo, enterarse de los acci-
dentes ocurridos, de los robos, de las 
disputas. . . . 
A l terminar el día, cansado el señor 
Clicbe con el trabajo de los demás, se 
»íentaba en una butaca, y enjogándase 
ba sudorosa fíente, decía á su esposa: 
—Esta es la vida que yo necesitaba, 
la vida activa. 
Sin responderle sonreíase la señora 
Chébe con dulzura. Acostumbrada, 
desde hacía muebos años, á losestram-
bÓticóa caprichos de su marido, había 
procurado arreglarse del mejor modo 
posible en una trastienda obscura que 
¡recibíá luces y ventilación de un negro 
pHf.nejo,. y se.consolaba de sus triste-
|as presentes acordándose de la pasada 
proceridad de sus padres y de '.a for-
na de que al presente gozaba au bija, 
•u sus modales., y su decencia en el 
sti-r, consiguió atraerle e- : ?*;.etode 
< 
tone vino al mondo el 29 de diciembre 
de 1809 y Joaquín Poooi el 2 de marzo 
del año siguiente. 
La existencia de Mr. Gladatone ha 
sido un modelo de vida doméstica. A l 
principio de su carrera, el futuro mi-
nistro tuvo la rara fortuna de asociar 
su destino á una excelente esposa y 
madre de familia, la hija mayor de Sir 
Stsphen Slynne, que ha comprendido 
perfectamente el papel que convenía 
4 la muier de nn hombre de genio. 
Mr. Giadstone profesa á su marido 
verdadero cuito, que se ha vuelto má« 
ferviente á medida que han ido trans-
enrriendo los aSoe. 
Se cuenta que cuando Mr. G-ladítene 
era primer ministro, su mujer aceptaba 
con placer laa invitaciones á los ban-
quetes y pedia siempre que la seaUt-
seu al la-áo de so esposo, pues no tenia 
otro medio de estar junto á él, tan ab-
sorbido «o encontraba por ios negodoa 
público». 
Esta esposa modelo considera como 
su primer deber el crear á su marido 
una existenda cómoda, valiéndose de 
las más ingeniosas estratagemas para 
impedir que l^yeise lea peiióáicos que 
podían eansMBle a l^ún disjfasfco. 
Ademé» de esa censura permanente 
qno ejeróla sobra la prensa, mlstress 
Giadstone no dudaba de prodigar á s a 
compañero pruebaa de abnegación mu-
cho mis roerftoriaa. Kuao» se mostró 
celosa, A ¡fosar de que eí oólebra poií-
Uco siompr® ha sido muy aficionado á 
la sociedad y á departir m n ¡HA más 
celebradas hermosuras. 
Giadalone ha procurado «jonservar 
desde su primera juventud, con nota-
ble previsión, la salud vigorosa que le 
han transmitido sus padres. Mi®stras 
que el célebre político, mister Bright, 
{serdia el saeSo ai aproximarse las 
fuerte* luchas par íamontar ias y en-
contraba en I * fiebre de una noche 
agitada las mis elocuentes inspimeio-
ue* de sus discanto» del día siguiente. 
Giadstone se dormí» tranquilairiente f 
se despertaba á SMI hora acostumbfiul^, 
sin babee «ejatido Utm tormenes del iu-
•omaio. 
8a ©xí«T«uoí» mateiial e« verdade-
ramente un ci'oaómetTO de precisión 
que funciona coa una reguisridad per-
fecta, »ia haber variado na miunío en 
muchísimos año«. 
fía coa«ider»do siempre el paseo á 
pie como el más saludable de ios ejer 
elcios CCTrparftte». 
A ínfMiida que el peso de loa años 
se hacía sentir, disminuía el n6.me-
ro de kilómetro» y hacía su marcha 
meuos rápida; pero nunca ha renun-
ciado a este patteo, á hora ñja, sin 
preocuparse del estado atmosférico. 
Nunca, ha sido Mr. Giadstone parti-
dario de la caz»; ana s impat ías siempre 
han eatado de parte de la liebre ó del 
ciervo y no maaifieeta monos repug-
naucia por las carreras de cabAÜos: el 
juego, en todas aus formas, lo inspira 
un horror formidable, 
Gomo e» Sabido, no se entrega áo t ro 
ejerídeio violento que al de ae r r íba r 
grandes árboles. 
Parece ex t raño que un hombre de 
gran valor intelectual eucuentr© pla-
cer en esa ocupación bárbara . Los 
amigos del ominonce hombre de Esta-
do aseguran que U;* escogido esta cla-
se de paaatieatíK» porqua e« un íraba-
jw que, al mismo tiempo que fortifica 
¡os múseulos, exige bastante atención 
para impedir que el pensamiento co-
rra Jibremento t-raa una idea fija, pues 
se necesita Üjarse mucho en el tugar 
donde se dan los Itachazoa, para que el 
urboi no caiga sobre ta eabexa del le-
ñador . 
Mr, Labadie Lagrave termina su ar-
tículo, de cuyos priuóipaie» conceptos 
hemos dado una idea a nuesstros lecto-
res, diciendo que Mr. Giadstone euí 
plea una gran variedad en sus lectu-
ras, pues después do haber estudiado 
lo» sabios coiueutarios del obispo But-
ler sobro ia ininortalldad de! alma, se 
pone á releer con la mejor buena fe las 
aventuras do Rohin^ón CrtiMt. 
8' 
Eiérciío (lo OpBrái ies k Cutía 
E. M. a . 
O IU> R N G h) N E K A L D E L EJ E BO1TO 
DKí• Oí A 5 l)K KNE¿OüB 1807, EN' I . A. 
H ARANA. 
Art ículo 1? So reconocerá como Je-
fe do E. M. G. de este Ejército, al Ex-
No deseaba más sino que no ia con-
fundiesen con las mujeres de los obre 
ros. á veces en posición más des.ihoga 
da que ella, y conservar su posición de 
burguesa. Esta era su constante pre-
ocupación, y debido á esto, ia trastien-
da, que les servia de habitación, en la 
que estaba siempre y en la que ano 
ebec/a á las tres, era notable por su 
orden y aseo. Durante el día recogía 
cuidadosamente la cama y un antiguo 
paííoión servia de tapete en la mesa, la 
chimenea de despensa, oculta tras una 
pantalla, y en un fogón portát i l , dé los 
más pequeños, hacíase la comida. E l 
sueño dorado de la pobre mujer era la 
calma, y tenia que sufrir la movilidad 
inútil de un compañero incómodo. 
En los primeros días de su instala-
ción el señor Ghóbe mandó pintar, con 
letras de á pió, el rótulo siguiente en ia 
portada: 
OOMfBÍOiN-EX P O R T A C I O N 
Allí no mencionaba ninguna especia-
lidad; sus vecinos vendían de todo, hu-
les, paños y lencerías, Chébe estaba 
dispuesto á vender de todo, pero no 
sabía aún qué. Todo esto hacía que 
por la noche se entretuviese én dar 
largas explicaciones á su esposa. 
-—]So entiendo nada en lencería; mas 
en los paños nc me sucede lo mismo. 
Lo que hay es que si me dedico á la 
pañer ía necesito un viajante porque es 
de Sedan ó de Blbéuf. de donde'man-
dan las clases mejores. De las india-
nas y percales no hay para qué ocu-
parse, porqué nc estamos en verano, 
Kn cuanto a) tul , es de todo punto im-
posible por lo avanzado de la esta-
ción. 
Con niucba frecuencia terminabí 
tas (.U&eusioues diciendo; 
—La noche es la mejoi eonsel 
eeleattsimo Sr. General de División 
D. Andrés Goaeilea Muñoz, cesando 
en al mando de la División Norte y 
Este de Pinar del Edo que desempe-
fia}** 
A r t . 2? Queda nombrado y ae. re-
eoaocerá como Comandante General 
de la División Norte y Este de Pinar 
del Rio, al Excmo. Sr. General de D i -
visión D. Francisco Lí»ño y Pérez , ce-
sando en el mando que anteriormente 
ejercía. 
A r t . ÍJ" Queda nombrado y se reco-
cerá como Gobernador Mi l i ta r de la pro 
vine-i a y Plaeade la Habana, al Excmo. 
Sr. General de División D . José Bosch 
j Mayoni, que cesará en el mando de 
ia Dlvielón de Manzanillo. 
A r t . 4? Queda nombrado y se re-
coaecerá coaao Jefe de la 2* Brigada 
íTaaív») de la División de Holgóín, al 
General de Brigada D. Vicente Gó-
» « * da l iuber tó .—WBYLBa. ¡ 
C a ñ o n s r o " C o n t r a m a s t r e " 
En cabtagrama de ayer paHieipó el 
OemandanCe de Manna de Cienfaa 
gfo«, ^ue el CoMandaRte del eaSonero 
Ú**t#fS!m*e*trr>> D. Ramón de Carranca, 
llevó á ctbo el día 7 un recenousm¡en-
te en la Easeaarfia de lo» 0«©itia«s, en-
contrando una partida ea embarca-
dero de Santa Tere»», que batió y per-
eiguió, nap» h> cual hubo de de«em-
baroar coa 30 hombres de su barco, 
(«jo la que la dispersó p«r completo, 
consiguiendo ad^mis haw^rle doa ba-
jas ví«t*v f eojerle uaa m\\\& ev>a mon-
tara, vario» m»eh«t»s, aaaflt»» y otros 
efectos. 
R^emhateando cou la Í\AM?IJ%, s i ^ i i ó 
asvege«d.o y al obsoure3¡et', muy pró-
ximo á tift^r», fueron tároteadoa nue-
vauie»t«. 
Sr. D. íftc^lífai Rivero. 
Dufiíctór del Í>IAB,IO nfí L A M A R I K A . 
Pr«íi«nt«. 
Muy setTítr míos 
Tcusfo el mayor gusto en participar 
á usted ^n© con eíitf* fech» he entie-
ga4o en la Caja del Banco Rspafiol de 
1» Ula de Cub», la cfíutidad de 148 pe-
eos 80 centavo» plata, importe de la 
cuota m^nnual voluntaria coa qne los 
dependiente y opfrarloa de esta fábri-
ca ooatrihnyeu á la sti*tcripefón patr ió 
tica para 1* adqRi«dcíón d© beques de 
guerra pai-a la marina espsñnls . Di-
cha cuota corr6í=»ponde al me» de Di-
ciembre úlnirsío. 
Qneds do u«í.M la mayor oonsb 
deraeión *t«nlo y s. a. q. b. «. m., 
l$*feMn Fónt. 




I 78 00 
145 00 
148 SO 
Total & H I -M W i .40 
Híib-taa, Knem 8 de 
i OMITE PáTRíOTICü 
DE 
H. DE C i B i H i S Y C i R E J A L 
Sr. Diree.u»f d^i Í ) u k i ó D » LÁ M A 
B I N A . 
Muy señor mío; Hueíro 4 usted dé 
publicidad Í»U ¡ai columna» del perió-
dico de Í*U »li-jna direí.MUÓn, á la si-
guiente nota de las eiif4tidkwlt*s recolec-
tadas por el cohtite pátriótilÉ) de las 
fábricas de //¿i* Cúhfíñns y (Jarbajal 
y L . Oarh'tjiii, para aumento de I» ma-
rina de tiu»-: ?**' . 
Oro. Piala. 
Kecolecta extraordi-
naria t (H4 n x * 2Sfi 85 
Mes de Noviembre. 'M 10 %\1 15 
ídem de Dieiembre. 37 10 ;U8 00 
•ostar. fünc 
aba con gran salisfaecióa qüei 
ísposa. 1 inope 
Quedan en Tesore-
ría basta el -2 de 
Knero $ 718 73 $ 8i2 00 
Habana, 7 de Ene ro de 181)7.—El 
Tesorero, Pedro F . Hocen. 
A ¡08 tres ó cuatro tuertea de llevar 
cara vida empezó .<» aburrirse el «eñor 
Chébe y á sufrir otra vez los vabidos 
y ios dolores de cabeza,; el barrio era 
demasiado ruidoso y malsano, aparte 
de que, los negocios no marcUaban 
bien, ni los paños, ni las lenceiíaa, na-
da absolutamento. 
Precisamente, cuando se hallaba en 
esta crisis fué en la ocasión en que 
"la señori ta do Planns, mi bermana" 
lea visi tó para hablarles de Sidonia. 
Por el camino habíase dicho la sol-
terona que era preciso proceder con 
muchos miramioDtos, pero le sucedió 
lo qne á todas las personas t ímidas 
cuando se hallan en su caso, que al 
entrar y á las primeras palabras des-
pués del saludo de costumbre, lo de-
sembuchó todo. 
Lo qne allí sucedió fué nna verdade-
ra escena teatral. A l oir que acusa-
ban á su bija, púsose indignada en pié 
la señora Ohóbe; no podría creer j a m í s 
uno cosa semejante, y sí que se trata-
ba de una calumnia infame de que era 
víctima su hija. Por su parte el señor 
Chébe tomó ¡a cosa por todo lo alto, 
recibiendo la noticia con frases decla-
matorias, meneando la cabeza y, según 
costumbre, refiriéndolo todo á su pro-
pia persona, ¿Cómo ora posible supo-
ner que su hija, una señori ta Chébe, 
bija de un honrado comerciante cuya 
firma era conocida en la plaza desde 
bacía treinta anos, fuese capaz de.. .? 
[imposible! 
Insistió la señori ta Planns; porque 
no quería que la tuviesen por una 
ohariatana 6 chismosa portadora de 
malas noticias, manifestando que ba-
hía prueba y que todo el mundo esta-
ado v ocupándose de asuu-
iiir. piiííndc asi sea!—exclamó 
:•: ¡-eñ .r ü h é b e a! observar a-
11 m e 
C O M I T E P A T R I O T I C O 
¿9 la fábricft ¿9 tabacos 
LA EOSÁ AROMÁTICA 
Relación de las cantidades recauda-
das por el comité patr iót ico de dicha 
fábrica ha*tft el día 4 de Enero de 
1897, 
Oro. P h i a . 
Importe de lo recau^ 
dado según úl t ima 
publicación $257 ÍÁ 
Recaudado» desde la 
ó 1 tima publicación 
hasta el i d« Ene-
ro de 1897: 
B! taller de operario» 
La escogida.. 
La casa y lo» depen-
dieote» 5 50 




Total * 263 05 $ 259 22 
Habana, 8 da Baero da 1897.—El 
Te»4»reío, A i é s r l o Lefrtt.m, 
m i Ferrocanll 
y Oséis k la M m . 
A O M I X I 8 T í t A C I O N 
Sr. Director del í>íAíti{í c?w UJL M A -
Muy señor mío y de mi distinguida 
consideración; con esta fecha se ha 
depositado en el Banco Español de la 
isla do Cuba cu ia cuenta de donativoe 
populares, según •<quéd»n,,, número 
14.625 la cantidad de ciento ocho pe~ 
soB plata, importe de la cuofca meaanal 
correspondiente al pasado mea de di-
ciembre, con que coa tribuye aata Bm-
prewa y »us¡ empleados para «1 auasísa-
fco de !& Marín» de Guerra. 
Hírvsise usted hacerlo meerfcar en tá 
periódico de su digna direocióa por lo 
que l» anticipa graeiaa »u a í ea to 
y a. a. q. b. «. ta. 
i i 
Sr. Dlrw&e rd«l D I A R I O ur, Í,A M ASÍK*. 
Muy señor mío: Mucho agradecer ja-
mos á itated la jtubhcaciÓM de las pre-
sentéis imeas en su bien redactado pe-
ríódifo. 
íios dependientes y el dueíio de esta 
su casa, L a lüktfanle, entusiasta por ba-
rio io que tienda >l engrandecer so pa-
tria, y cre5?endo qne este es el momen-
to enque los buenos espafiolee se sacri-
fiquen por elhí, han cíécididó depositar 
on él P.anco Español adelantado, y pa-
ra que disponga de ello el que esté au-
torizado, plata total de nn afio á 
$4 mensuales conque contribuyen á la 
suRíTlpcíóa iniciada por lo« obreroe de 
las fábrica» de tabacos y cigarros do 
l í fnrp Clag. 
Nuestio deseo, señor Diractor, no 
es otro que el de ver pronto realizado 
el pensaraiento que ha animado á esta 
suscripción euyo es el dar á nuestra 
gloriosa España ussa podmosa é in-
vencible esenadra. 
También veríamos con gusto y 4 la 
vez le rogamos lo publique, que el p r i -
mer barco queso hagít con el producto 
de dicha suscripción, lleTase el senci-
llo nombre de Woyiar. 
Anticipándoles las gracias, nos re-
petimos do usted aíTmoe. a. s. q. b. ». 
ni., Jiamóa lia.ngo.—Manud l íabgo. — 
Bernardo fian<io.--SebmtmK <S"wí<». 
¡S|o enero Ü de l H,.>7. 
C 9 1 I T É P á T R I O T I O i 
í> R 
B . A H H I O Z > E 
IthLACIvjN' de lo recaudado por T 
(ÜI el mes do la fecba, entre los 
ítue («-inj)cr:c!3 1* corní.-sum. 
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eon sus |»atlres. A su marido, que t ie-
ne »iás a/ios quo ella, es ai que corres-
ponde aconsejarla, guiarla, ¿se cu idó 
por ventura de hacerlo! 
Puesto en este camino el hombreci-
llo, empezó á hablar mal do su yerno, 
un suizo de sangre blanca quo se pa-
saba la vida en el taller, dibujando ó 
inventando maquinas y negándose á 
acompañar 4 su esposa para que fre-
cuentase la sociedad, prefiriendo (i t o -
do sus antiguas costumbres de solte-
rón, es decir, la pipa y la cervecería. 
Hab ía que ver el ademíln y oir el to-
no con que el señor Chébe dijo "lacer-
vecería." Y sin embargo, rara era la 
noche en que dejaba do ir allí á reu-
nirse con Kisler, al que reprendía ás-
peramente al día siguiente cuando fa l -
taba una sola vez. 
Había una idea muy definida de-
t r á s de toda aquella charla del co-
merciante de la calle de Mai l , exporta-
ción-comisión. Tenía grandes deseos de 
abandonar su almacén, retirarse de 
loa negocios y desde hacía algún tiem-
po pensaba ir á ver á. Sidonia para que 
favoreciese sus nuevas combinaciones. 
No era, pues, el momento favorable pa-
ra representar escenas desagradables 
ó hablar de autoridad paternal ó del 
honor conyuga!. En cuanto á la seño-
ra Chébe, algo menos convencida que 
al empezar de la impecabilidad de su 
hija, se encerró en un silencio obstina-
do, La peora señora hubiera desea-
do en aquel instante ser sorda, ciega, 
y no haber conocido j amás á la .señori-
ta Plauus, 
Cual suele sucede:les á las personas 
que han sido muy desgraciadas, agra-
dábale mucho encerrarse en una apa-
rente tranquilidad y creía preíéi íble á 
todo la ignorancia. j($fté triste era la 
vida, Dios mió! Y poi úliimo, si S i -
donia había sido nna jóven honrada, 
¿por qué no había de ser una hourada 
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Suma total - $29 20 $2 35 
La Comisión, üannel Rodriguoí, Ramón 
Arrü'aK, Pranciaoo Parrar, Amonio Siiárez, 
Kuséttfo Farnátute?!. 
Sabana, Diciembre 15 da lH9f; 
Recibí, El TswírBro, 
MttnHtl :/>«>•. 
iWvia «aatármá á su originai, 
VÁ Secreta rio. 
Y" B?—El Preaidenlo, 
Jacinto Migoyd. 
Ayer maíiana lalb ció oa osta(;ii:dad, 
repantinamenta y eo «u domicitit), Man-
ri<iuo 20, la Sra. D" Morcedes /Vlcá/.ar, 
viuda del (pío fué por espacio ele cua-
renta ano» regenta de la un pronta del 
Empe/.ó á. obsonrecer. 
Con mueha gravedad púsose en pié 
ol señor Chébe y fuese á cerrar las 
puertas da la tienda y 4 encender el 
gas, cuya luz hizo resaltar la dearm-
dez de aquellas paredes, el relumbrón 
de los estantes y cajas vacías y todo 
lo «pie había en aquel extraflo almacén 
y tpio hacia ae semeiase su interior al 
de un comercio al dia siguiente de la 
quiebra. En actitud silenciosa y con 
la bnca contra ída como el qne ha re-
suelto no hablar, parc ía decir 4 la sol-
terona: . " t a es tarde, y hora deque 
cada cual se retire á su ca8a.,' y 
mientra», oíase á ia señora Chébe que 
sollozaba en la trastienda, yendo, vi -
niendo y cuidando da la cena. 
—La seunrita Planos comprenflió 
lo quo aquello quería decir y ae mar-
c h ó . . . . 
—¿Qué hay?—le p regun tó Bogia-
mundo, que la estaba aginu-dando con 
impaciencia. 
—No me quisieron creer, y con mu-
cha política me pusieron en la calle. 
El recuerdo de la humillación 
había sufrido hizo que las 1 
empañasen sus ojos. 
Planas se puso muy encarnado y co-
giéndola de la mano la dijo cori gran 
respeto: 
—Señori ta Planos, hermana mía, os 
pido perdón por haberos suplicado que 
hiciéials esa visitaj mas si lo hice fué 
porque se trataba del honor de la casa 
Fromont. 
Düsde quo ocurrió esto fué en au-
mento la tristeza de Segismundo, por-
que su caja no 1© parecía ni segura, ni 
sólida, y hasta cuando Jorge Fromont 
dejaba de pedirle dinero tenía miedo y 
resumía su situación en tres palabras 
qne repet ía con mucha frecuencia ha-
blando con su hermana: 
—¡No tengo confianzel—decía en un 
francés chapurrado propio de Suiza. 
Preocupado á todas horas con la ca-
que 
igrimas 
DIARIO D B L A MARINA, D. Ensebio 
Pons. 
Era la difunta señora de e) 
virtudes y caritativo» sentimientos, y 
su pérdida 8«rá muy sentida por cuan-
tos tnvieron el guato de conocerla y 
tratarla. 
Descanse en paa. 
Por aacritura da 30 dt diciembre, auto eí 
Notario don José Miguel NuQo, so ha cone-
tituldo uua sociedad meeaat.ii comanditaria 
para dedicarse á la Importación j venta de 
tejido», en el almacén que ocuparon !o» w-
ñoro» don Maiaes G. del Valle y C , Rióla, 
•Vi y 50, onyas existencias ha adquirido ea 
I * misma. Eata sociedad girará bajo la ra-
JÍÓD da I^pe2t Sánchez y C4, S. en C, sien-
do soeioe gerentes, don Manuel López Por-
to, don Constaatino SáncheB Víacaino, doa 
Marc^Uao Santamaria del Valle y don Saa» 
tíago Garoia Sáaohea, y comantíltarioa, do» 
José del Valle Pedraja y dos Moisés y doo 
l,>»,rl4 Géi»«á!! de) Valle. 
Los seflorea Bauriede) y C nos partifif-
pan coa feclsa 2 del acbual, que habieudo 
cesa-áoea el r*mo de papelería de su casa, 
«.I qitft toé »K dependiente don José Goüzá-
l»?: Qernánder, contiauará lo« negoei»» da 
ess<« ruao eo la forma acoatnaíhraéa. 
N r r í O Í A S J Ü D í C L i L F i S 
ayer 
de lo 
Como anticipadamente anunciaron 
cottien»aron ea la Sesión Prtaaera 
Cnminal de eata Audienol» la* «eaione» en 
jaioie oral y póblico de la eansa instmida 
eií ol Juzgad» de G-oadalupe wmera don 
Luis íioaHMlla» f Aapeiti, por delito d» ra-
hr^lión. 
Ka nu«»tra próximaedtclóu daremos ouou-
\:A de l:t primera waión. Hoy ;i la« dovtt 
r/íwt.H»'>itrá el juicio. 
NOMBRAMIENTO 
H» »Jdíj nombrado Jiie» Mnaicípal Inte-
rino «n comiaién del distnto de ueléri dot» 
R^mdn SUreria, actual Fl««al Mnuicipai d»l 
diar.rjto de F*b*4-. 
««ÑALAMISIf'iíMI PAISA WOY 
Apelación un efecto oída ea loi auto* 
eleontíro» seguidos por Ti. Antonio del Co-
liado, c^ntr» f). Indalecio FernándeB, en 
cobro d© peso» Ponente: Sr. Noval. Letra-
dos; Ldo«. Fernández Pellón y De-Beci. 
Procurstderoa; Sroa. Mayorga y Villar. Jua-
gado, del Cerro. 
.Seorntiirto, Wn. La Torro. 
jmOIOR ORAf.HÍI 
Contra Rosendo Vár^ne», por disparo-
Ponente: Sr. Maya. P'isca!: Sr. La Torre. 
Defensor: Ldo. Angulo. Preparador. Sean* 
Sterltng. Juzgado, de Guanabacoa 
Secretario, í^do. Odoŝ njo. 
Coafcra Juan ü-oazáI»B, por harto. Pouen-
f«: Sr. Astudill©. Piacal: Sr. Villar. Defen-
sor: Ldo. Junco. Procurador: Sr- S^erling. 
Jugado, do Boién. 
Contra José CaHrera, per lesiones. Po-
wenl»! Sr. Proeideafe. Fiscal: Sr Villaf-
Defensor: Mo. Barraqué. Procurtden «•> 
ñor Tejera. JaBgs4o, de Bejucal. 
S«oreEario. Ldo. LleraudL 
A L B 1 S U 
d-tlVt 
Jackson Veyíin y Felipe Pére«, an-
tores de la obra, ponen de nuevo ea, 
er idenci» su íacilidad para escribir 
versos, aunque no todos ellos eufóni-
col, correctos y libres de ripios. La 
múaica del Maestro Rubio es escasa y 
no tiene ningún número saliente. 
L«i trama se reduce á pintar nn ma-
trimonio disparejo. La joven/ í í íd , (la 
Ibáilezí casada con el viejo cincuentón, 
Don Ceuimiro (Labrada). Kate tiene 
por ahí sus líos, y si se prest» para 
abonar en el acto los lujos de su "én-
tfétehid'-»w, es rehacio para pagar laa 
cuentas de la mujer legítima. Lo da 
siempre: candil en la calle y obsonri-
dnd en ia casa. 
Pero he ahí que loa vecinos dd segun-
do (ya pareció el título), la francota 
FrMcÁdnfi (la Kuaquella)y el estrambó-
tico [ntraguayo don Ventura (Obre-
gon), vienen á visitar a Rosa; se ente-
ran de todo y le olrecen obligar A su. 
marido á que afloje la mosca a t^ca 
teja. A l efect-o, Felicidad ae disfraza, 
l)rimero de modista y luego de pren-
dera y e! sud-amerieano, de corredor 
de prendas. 
lí! esposo calaverón apronta lascin-
mil pesetas qne debe su costilla, 
ja, por la noche soñaba algunas vecea 
que la caja, desunida por todas partes, 
estaba constantemente abierta, á no' 
sar de dar muchas vueltas á la llave; 
otras que el a í r e s e l l evába los pa-
peles, billetes de Banco, talones y 
valores y qne corría tras ellos por 
toda la f:Un ica cansáudose al quererloH recoger. 
Durante el día, tras el enrejado, v 
cuando su escritorio estaba más tran 
qudo, hgurábasele que nn ratoncilla 
blanco se había, metido en el fondo de 
la caja, poniéndose á roerlo y des 
truir lo todo y engordando el maldi-
to ammabto á medida que crecía el de-
sastre. 
Por la tarde cuando veía presentar, 
se en a escalinata á, S.donia con un 
damatiyo atavío de "cocotte" ó de en 
tretenida, ext.remecíase de ira, porque 
para Seg.smnndo era la ruina1 T ía 
casa la que por delante de ól cruza-
ba, la ruma con gran lujo, con su 
prerMosa berlina A, la puerta'y :on to 
fante ^ ' ,are:í ^ Ulia t rmn-
No sospechaba la señora Rislef que 
tras aquella ventana del cuarto A j o 
tenia uu enemigo de todas las horas 
que acechaba sus menores acciones 
loa detalles toáis insig„iflcam,os {X™¿ 
vida, las idas y venidas de ta profeso-
ra de canto, las de la modista, la l e 
gada de los mozos de los almacenes 
con cajas !a d é l o s ordenanzas y c o 
bradoresdel -Louvre ," con sus n n l 
-ormes galoneados y con el pesado co-
che, parecido 4 nna diligencia, arras-
trado por enormes caballos llenos do 
cuscabeles, y n o sospechaba, no, que 
aque eneimgo se decía que t o d i ¿so 
llevaba 4 pasos agigantados la quiebra 
de la casa Fromont 4 e"ra 
'••4 
1W 
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B u W»HC1UWOII: ^ ^ i V 
.-; !u , lio quvVe pnt|'w->if "? v<v 
;.«Íhnv¿ ÍWr'i)la ^« Ifl H>'>rra. flr- CUr 
smi»l)|¿ alHeiV)u*o y t'iif.̂ i <»v>u 
[¿i p n ó l í ^ «'̂  
Mi lili ívblBt* Vi* »iu 
/, A Coho. •4 i A* — 
^> prepara ÍHI eHíraa Teatro, p n a 
in.T .u-tor «i.&yr Amulo, .pii-n b*i*k*. 
'.rikWH,,-, •, • i'- • 
ifñétink, enero! de 1H97.-—tWúor Kf 
\ isiert» <*• "i D í A B J O D E L A M A R I N A . — 
Wtiy ÍRiiljof ilustro: Ku el ini»w#r» oo 
i.oitfi srniAnifc y el doiaiutío pií-o** 
pt»iit»> *n ««i'eua 1¡A compañu que M-tún. 
$ü HI t-futio Twf*u. cuya» oUra.» »oíi 
¿oj Ion que e.*U e»rtfi I» dirigivao», 
dependíante« del cotnera'o <le U isalie 
# Ú Munil í*, inlert'.e.diera, todo )o 
tjue usted puode, para que en lugar d^ 
"Milítaree y PMIKÍIUOK". que píen*» 
jiuaer el domiu^o, lucra otra obra la 
elejjiíta, pnei CÓHBO isub© usted, e« é f » 
fttta laiKa (jue deRpués df ser muy vin 
la, auuque karehaK por cumpa niaaifli otii 
J. ÍUÍAR, DO f* y¡uoposito para quti los 
ípie twiiKóio ¡OR domingo» pueden con 
eurnra lo» Uatros, aduiiren la»grawd»» 
iiuu-s artifaic.ftK de la señor» Tubau. 
Muclao le sgradeccmo» lo que pedí 
«tpS Í iiitled, j lo aíi;md«cevemo» mu 
«bo ma» RÍ cossegniIUCÍS que la empre-
s.i un» ai ieuda y pouga «sn escena L« 
ttoeiora, Dieninia, PranexUón, L a B» 
r«cí« */ft los Maridos, ó cualquiera de 
tnnraRComola Tubau tan admirable 
uis-nle borda, 
Sui mí»», quedamos de msted atente» 
s. >».. VAnve dcpendicHies. 
fiemos recibido el programa de la 
truicióo ext.raortijnaria que debe etsc 
toarse esta noche en el Teatro Pila-
reño. á beüidicio de la Sexta Sección 
(Cerro) d«l Cuerpo Bombero» del Co-
Ru?>rc\o, con objeto de reunir fondo» 
para comprar una bomba de vapor. E l 
espectáculo ha sido puesto bajo la pro 
tecciOu de los jeles y oliciales del meo 
clonado Cuerpo, y de lo» vecinos del 
Cerro y Pilar. 
Véase un estracto del programa: 
Sintonía por la orquesta que dirige 
Mariano Méndez. L a pieaa buja Un 
SCnreáo Fami l iar . Zapateo por María 
JUu rero y Esteban Carcia. L a carica 
tura cúmico-lírico-bailable Felipe Oi 
Hfliúla ó E l Domonio es /« Guaracha. 
Cu.nacha por Augelina Perdomo y 
iíamitos. Altauiagia por facundo Mar 
iiueit. Adivinación del pensamiento 
idescubrimiento de un crimen), por el 
swüor Faure, Las señoras y señoritas 
que concurran á la tiesta, serán obse 
quiadas con preciosos fcew^wííí de flo-
naturales. Las localidades se ven-
den kii Maui«4Sl, barbería; en Komay, 
ó l . y e n la Estación iiOdíá, Cerro y 
Tíilipán. 
Iíf>s toa (ros hoy, sábado: 
T*€¿}}<—La comedia, en tres actos, 
LA í£*eufld de ¡os Marides y, por se-
gunda vez, el saiuele L a F r a v i a n a . — 
A la» 8. 
Fnyrel .—A las 8: Acto primero d é l a 
épei a kiarhia,—A las 9: Segundo y ter-
cer acto,—A las 10: L a Praviana. 
J' .hisu.—A las "ifr. 1,0* Qolfvs.—Ala» 
Kdireno de E l Chaleco A'egro—A 
i i* Toneltría Nacional.—A laa 10¿: 
XWÍÍ V^einos del 2° 
Irijoa.—Las zarzuclita»: Los F r i n 
i-n'cn del Confio y E l Brujo ,— Zapateo 
y guarachas.—A las 8. 
Aikambra,—A las 8: Por Salvar la 
FeUejá.—A las 0: Un Rapto.—A las ai): 
M ujer Desearáda, 
E L AÑO D E L D E L i R i o . — r J . Vallés, el 
dae.Üó de la acreditada saetrería y ro-
j>» hcclia, San Rafael U ¿ . dice en 
MIS anuncios que 1807 será el ano del 
delirio, por que nos traerá los inmen 
So* benoíicios da la pa«f haciendo que 
la «incultura, el comercio y la indns 
tria desarronen sus fuentes de riqueza, 
para el engrandecimiento de la fértil 
Jsla de Cuba. 
Y mientras tanto, el referido Vallé» 
róvita á todo el mundo á vestirse, ce-
ítiendo por cuatro pesos un flu» de 
buen corte y bien confeccienado. L a 
casa vende 6 precios ínfimos por dos 
poderosas razones: la primera, por 
que puede y la segunda, porque le da 
*u real gana. 48© lian enterado usté-
ue.«* 
En caíos días, en que es ha destapa-
c> un tViecilio traicionero, ese esta 
1 iecimiento conocido por ¡Más barate 
fv< 10, m d U í se lia hartado de despa 
cl.ar gabanes, mackferlau», y otro» a-
Vrlfos para oabaUsros y niños, al igual 
f.iie camisetas de franela, bufandas 
irances-ds. curios de piel, guantes de 
cáí lmiry otro» artigólos de ropa m 
tenor. 
Jóvenes (todos esos—á quienes 
ti Amor mantiene presos),—allí podéis 
gaatar vuestros ahorros: —un flus de 
casimir con buenos forros—¡lo dau por 
ciuitro pesos! 
O Í R O O E C U E S T R E Y D E V A R I E D A -
DES .—Ha llegado á la Habana, eonwa-
tacla por el popular D. Santiago Pu-
t>í!Iones, la íaruosa Compañía lieal 
Japonesa que dirige el pjnncipe Tu-
knshi > i is'ido ¡...o la señorita Ka-
úa; a «i V ( I r. leí ido Coronel la ha 
cedid , por uoa s» ¡anua, á los eni-
>> e^.ü s .1 •! Ciirvti situado en laca 
líe d« Sun lii la*»!, esqnHiji a Oquen 
d'» antux i.itiiíoseel Í/C/'M/para hoy, »á-
b.ado. 
'.'OÍÍH« eni>e n«>«otro» bity muchas 
perdona» aü* ionadaa á los eí"rei<-ios 
de tu>-i? -, agilidad y equilibrio, tan 
pionto roau» eetu uoíicia ».« divulgue, 
en <!»' e.rrei que wrán iuuúmer<i« los 
iudivultiós que woliciten localidad y 
que eef-ii noche, se vera muy animailo el 
Circo Ecuestre de Variedades, 
SK.rJUNOA FIMOlóN VB D o Ñ A B A L -
n o M K R A —1J« «ido pre^o en Fans un 
ex ax,p!atero que, eausado de manejar 
la le-i B> y el c. bo. se echó a banquero. 
Krope/.o a repurtir circuturtós ofre-
. . do í̂él 30, el 4v> y hasta el 50 por 
100 mensual tle loterés á sus iaiponen 
ten, y de todos los punto» de Francia 
llovieriiU eu «u* arcas francos y más 
fraui os 
Ai priu ipio el bombre pagaba y loe 
líupouentHS wat» euda v̂ y, uuu uuui» 
r^sós; j>fro romo totlo tivue un limite, 
llegó uo «lia en qut» »l ex zapatero tu 
vo qae fallar á tu?t rowiproiifiiso» y en 
tonces tí>do» «« 1» Uuaiaron encima, y 
la piAl icia le ha echado el guaate, por 
que l»ay que advertir que el üiscípulo 
de 8ai| Criüpfn evp»ró a pie fiim» á I m 
agentes. 
Mas, para que la justicia fuefie C'-m-
p'et.a, hubrta átt preuder tauibiéu ál«>e 
impoueutea, porque e«ta» debían sai>er 
qu* ewa cltt«e de nej^ouio» son naa etw 
tafa y que no iban á reRarcir«ie con 
usura de »u» depoxiros, sin exponer»* 
al <íontratiemm> experiaicntAdo. 
RtótJAi.o DE AÑO Nüiüvo, — Eti la en-
trad» de año Wnscaii loa papas un rt» 
galo para sus niños, á ün de estimú-
lanos para qu** Re.a» forMi»le» y apli-
cados. 
Kutgtn regalo mas apropó«iito podra 
encontráis» que una colyceiOQ del Pa-
norHtna Semanal, interesantísima se 
rie lie vistas de EspaSa. en que se »d 
miran MM toda su m.i^uiííceHcia las 
gloria» tt)OüuiB«ntale» y arquirectóm 
cys de la ísinderi. E l PaHurtímn A'e 
tUDuol pufltie decirse que «9 la histo 
ria objetiva de Espafi». p<»r que t>u el 
se ponen de relieve las hxult»/.** &atu 
rales de la Madre Patria, el jft?í%i<í de 
su» artista» y el poden» 7 eepl^ud^r 
de sus reyes. 
En la imprenta E l Fi{(**9 se ha es 
tablecido ia Agencia exclusiva de taa 
preciosa colección y se vende» loe cua 
dernos a 30 centavo» ead» une. cf»n \$ 
vista» diferente». La persona qne coai-
pre la coleeciOn completa de 12 oaader-
nos, obtendrá una gran rebaja, 
Htjcoíüeudaotos a lo» pap»» una vi-
sita á E l Figüro, al lado del Pnlei* 
t\'vy$il, donde también encontrará» tai 
leus de bautizo de liyo a centén el 
ciento. 
S K D E R Í A Y OASA DE MODAS ,—Sabi-
do es que A a I'eHt P a n * , desde qn** m 
trasladó de O'Keilly a le hermosa ca 
sa de O b i s p o 101, ha anweMt^d» ŝ i 
client/«la, al ex treno de que las seccio-
nes de sombrero» y coraeU—rasóos e» 
pedales del establecimiento—uo tieueu 
manos p»ra despachur te» eüc.arjr»M 
que reciben. 
Ilecientemente han llegado á aquel 
comercio, que frecuenta a toda» h o r n » 
el sexo heiBooso. cuatro grande» caja», 
procedentes de París, eea articulo» de 
ta más alta fantasía, a»í en oapotasj 
tocas y sombreros (para «efiora», seño-
ritas y niñas), como ea los avío» que 
entran en la coufeceiÓB de sombreros 
y eorsets; encajes, cintas, pasamauena. 
y mil objetos imprescindibles para la 
tciUite de las damas. 
No terminare tu os eetos renglones sin 
indicar á las señoras, qne se fijen 
en los elegantes y cémodo oorset» de á 
oentéa, hechos expresamente coa des-
tino á A u Pei i i P a r U , (iosa de g:u»to. 
Aeímleieo se puede á acudir á aquel 
vasto establecimiento, per 1» famosa 
Agua Vegetal que tiñe el cabello de 
rubio, rubio dorado, castaño y negro. 
Niñas de rostro risueño, 
de cutis blanco ó trigueño, 
de diferentes edades, 
visitad Parí* Pequeño, 
donde hay muchas novedades. 
LA CORTINA .—(Traducción do Goe-
the): 
L a caprichosa cortina 
se ha movido en su balcón; 
quiere indagar mi vecina 
—curiosidad fenaenina— 
si estoy eu mi habitación. 
Estará acaso en acecho 
para saber si el despecho 
que todo el día finyi, 
lo guardo aún oculto aqní, 
en el fondo de mí pecho. 
Mas talea, de mi vecina 
las intenciones no sea: 
es la brisa vespertina 
la que mueve ea su balcón 
la caprichosa cortina. 
I W e r e i 11 e. 
A M O R A L A O L O R I A , — U « J . cantor 
del Humado "género bufo" teaia mu-
cha desgracia eu sus saiaete». 
—Esta vex—decía á un awijf» cierta 
noche—creo que me llamaran a la es 
cena. ¡Cuánto lo deseo! 
La obra fué silbada, BÍB embargo, y 
después otras dos. 
—No sé cómo escribir—repetía el 
martes á sa confidente—para salir á 
las tablas alguna vez. 
—Sólo hallo un medie, le respondié 
su amigo. 
—lOuál? 
—Que salgas de comparsa, si te lo 
permite Suáston. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 9 DB E N E R O . 
E) Circnltr etté en Santa T«r«(B. 
San JUÜAD mártir, y Santa B«tili»a m «ipeeti, 
TÍ)£#0, 
La vida admfraWe de f?*n JnMa» y «arnt* Batilli» 
hietnrou eu memvria félcbr» «n Uñe ú «rfcr eri»-
tiíDO. A los diíz j tcYto afiog i< d«r«j»es¿ me Jnlisi 
ceu ana jores cr1«tlaua, llamada Btifflita. wajr apra-
ciable pos todaa su» eireunslaBelaa. i 
Rfpartifron »«« M<»ne» «ntra las faVras y t e t t -
parsroii para «««eftar la «dneacWn oristlaaa jr an-
mrutar ei rebafie de Jeincriif*. Basiliea supo per 
rtrelaclóu que moriría naturalaieBta, lo qua asiera 
rereficí. 
San Julián taro la dicha de alcanzar la glo-
riosa corana del martirio. al dift 9 de Enera d«I 
aSc de 308. 
F I E S T A S tóL DOMINGO 
Mifas soleinneB.r-En la Catedral la de Tercia, i 
la» ocho, y las demás igleila» las de «oitnmbre 
Corte de María. — Dis 9,—Correependa rijitar á 
Kacstra Seftora de Regí*, eu tii baulc CrisU. 
Hete* bmtjleiada». Eüot. 
Toros y BOTUIOB,.... 
tiaoyai y T&caa...... 






da 22 á 24 «tt k 
de 20 á 22 cu k. 
de 24 á 2$ otí 
410 Sobrante 209 










Uant? 86 A 40 eU. k 
Carao 86 á 40 , i 
8» H 
&ot>Tantob; Cerdos, 267 Carneros, 58. 
fetiDuíu» 7 de i£u*ro da 1886,-81 Adxnlnía»'»-
dar VnilLirmo de JSrr* 
C O T I Z A C I O N E S 
ntt!. 
C C L E O I O D S C O I ? 5 ! D O P E S 
Cajxibio». 
ESPAÑA 
IfcftóL » ( {ÍK«A 
FRAN<'l A 
A LfcMANl A 
K^TAIIOV^ r s i r>(>s ,, i 
U K ^ i U ' K X T O M Klf (• A N'I HJ 
Contrtfut** do gruirá 
rrttan»« î<»ii S6—SaiMMi Naintiia.! 
B«VII>TM- teay. 
AsrtScwr d« miel. 
r»l«r»»a.'i«>n Sí - Ni>>»«i«al 
Aaúcur mascabado. 
Camaa * r#nuiar raSiro —.No liav 
Sree. Corxtfddxoo do e o r m n a 
I>R CAMBIO"»,—i>, Bíii-^aar U«:«.-rn 
D E F I Í U I O » . —D..r.»oqai'.. Ouu. 
F.s OÍ»I» i —U-ih^H» -tti Binare ••«• l<liii7.—K¡ Sm-
<íifi> Kr'-»-jJHiie luleriau, J. Potrrson 
C o l e r o "¿Q Co-rxftdloreo de Comercio 
¿Le la Habana 
SECRFTARÍA . C O N T A D U R I A . 
Por fulla da oMminaiiula de suficicuto numero de 
aê ores cwrre ler««, a» pmlo efajotaárae la Jánta j;'" 
caral «¡«uyocsd» par» ol iíi:i de ;î er á tí» <(« el u' r 1 
Jwot» íiifi'lical i|aí< h* deprea'dtf U CarporafMti 
«lur»Bta el bienio d» 18ít7 i I8«8. E>i e-m ri-tud y 
par diapaM MOB del Sr. Sfudlco »e oo-ivoca mifra-
min»íía ¡»ara 1» aludida lu.'íta )jr.',ni»ral la 014I tendrá 
Is^ar al d»i»ia»o wie» d<>l (•«rrieute nu-s á I > an* .if> 
la tarde, eu el local d«I Culegio. oaili» del Bin 
Bá»#r» 6. »ea cual fuera ol uumori) dp ios .••C-ÚJK'» 
Corredora* aaidaa. 
Habaaa 8 d̂  Eaero d<» l«!l7 —Kl '-et r..láiio Cou-
Udar. P Q. L4pea. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
Ore afEcáa. . , . . . 
Plata nacional de 7S á 79 
Comp». V«Rd». 
T e l e g r a m a s p o r e l calDle, 
SEUVH 10 TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL OIAEI4) UE IAA aiAUlNA. 
« A B A N A . 
l í l J i n i S I'OMEBCIALRS, 
A r«r/f. F w r o 7. 
é IG* 5\ d*la. para* 
iVv<'U4»ni» f » ' v . i v . ' i , 60 (ifv.< de 
Cfti» iofw- mkm hvvúrm* (MI újf.t Stóa-siBei'M» 
t | i . M i . 
] iem ü i l é Por», 00 á i f „ MiwjKeroa, « 5 
í*-)ítwr«* |* f 
té**, mbr* líHíwiíiür^», bitft^S^f^ 
p*r ítte«tfe. á 117, ex-pfttíto». 
0•̂ •1tr19̂ »̂â  * . I * . »**»- ****** * i*»**'' 
« 8 / I S f 2 i . 
ífís-oJíj*- a hH n̂ reMíf»», »m ¡ii'tMSs rtrt á 18/16 
í ». 
\é*m r«?«lar a HK*» {•«•««Í». A 
( »$»*«.H*í}f.t»«fc. * 1« i t ' /1 (» " • 
( natro par IW e^»'*'*» á . 
Wmtú p«r ÍOO. & M-'Í ir* 
(iftfáéprotfi&i'ti' •<< ir.> r,-ion. de 
I## telegt'amn» qut f-r.ffci'di'H. ron tinralo 
¡¿i articulo 31 de la i.ev fi* P'< ^fil-ui 
¡n1^'^.iual.\ 
F O N D O S P U B L I C O S . 
OVl)(»aoionei Ayuntamiento 1? 
b'ji"*'eca Í4 • 
OV«liii«kCÍonea Hipotecariaa del 
Kurmo. AyaiiUmionlo « 
Billfies Hipotecarios de la 1»U 
Cd« aba » 
A C C I O N E S . 
Baneo Espaíial de la Isla de 
C»l>a 
ETaHCO Acritola 
Uaoeo del Comercio, Fe.rroc»-
rrile» Unidos de la Habana y 
Almaeene» de Regla. - . 
Compafiia da Camino» de Hie-
rro de Cirdanas y J á c a r o , . . . 
Compaf'la Unida da loe Ferro-
earrile» de Caibarién . . . 
Conipaúla de Caminos de Hie-
rro M-tanzas á Sabanilla.... 
CompHÍ''a de Camino» de Hie-
rro da Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro df Cieufuepo» y Villaclara 
Couipaijía del Ftrrocai-ri) Ur-
baoo 
CoBJpañla del Kerrocarrü del 
Campatifa C-ibana de ¿lurubra-
biudo d»H(*« 
Houos U>i> .u-. uvio» de la Coiu-
pafiía ilv (la» Heníolidada... . 
Cfiupiííti- dn G*» Hi»p»aa A -
(r>eiicwou (loiisoliciada........ 
Uoiio» H ipoUsoana» QofTWÜ-
• u--» de tías (.%iii»olidado • 
l..v... .. d» Azúcar de Cirét-
UUN 
CwiMpatla d* Alaiua««Bai> <i« 
Uitcctidada* 
; • . • » d « Fomearo | Nava-
#aci^(i d*l Sur • 
l^iii't'ííii* de Almarcha» i* Da 
po«iio de U Hvl'aaa 
Ovm îf-ttiuM Uipot»o*.n«« de 
t:i»iit'v.«í{;o» y Viliaviara . . . . . 
Co.e»}''f<U da Aiataeeue» de 
tvtuia Cauiijia 
'fcíad' Tel«f«¿u-.¿ •!«» u HaVaaa 
('reda» r«i 1 uorul Qtpatitaaria 
Ja u t«u d« C«ba 
Cy|i<p*y>)4 d« l.^hi» de Vivera* 
K(.-I<<»'«IIII ¡«{íiiiifa a HoI(hla 
/t.-nUin*-» 
(̂ hUfa t̂oae* 
Fcrim-mni da 9aa ayotac* á 
Viñ.tlea —-Aociufiej. 
t,>l»Uf{ACi«n! » 


















C o t i z a c i o n e s 
el á u t 
í i c i a l 
FONDOS Pt k 
Reata 3 por llX» ititct-i-> ii 
amoriiikeión ann^l 
Id«a), iáam y 'i MaN| 
Idea de aaHalidade* 
Billete» bípateoarion riel Ti srt'i > 
d« la lela de (/aba, 
Idea» del Teaero de Puerto i;. 
Oblpaeloea» bipotrcirliM <iei 
Excmo. Ainritaniiento de la 
H.bana Ir ewifiAa 
Idem, ídem 2* eaiieiéa 
A C C I O N í í ! 
BancaEspaAol dala I»la áe Oa 
ba 
Idem del Caaiwcie y Ferraua-
rrilee Dnidoa de U Hukaaay 
Alwac*Tie««a Repla. 
Banca Ajcríoala 
Oríáíte Tarriierial Hif otacarie 
de la lila de Caba 
Evpreta «e Fosianta y Nare-
gaciéti del tar 
Cotnpafila de Alaaseeae» de M *-
ceadaaee 
CempatU de Al«»«ea«*« de De 
p4«it« de la Hubaa» 
CewpaSiade Ala«bra4e deOai 
Hiepaao Aa er»;5 CesaelidAda 
Oenipafl» Cabaaa de AlawWra-
de Gae 
Nueva Cenpatla de Oa* de la 
«a1 ana. 
Cempatlla del Ferrwaarríl de 
Mxianaa» í Sabaailla 
C empafila de CaaaiB*» «k Hie-
rro de Cárdena» á Jileare.. . . 
Cempaflia de CaMinet de Hie-
rre deCieafuesoíyTiUaelara 
Cempatf* de CaaditMde Hierre 
de Caibari^a A Seneti Splritut 
Compafla de Cawine» de Hie-
rro de ttafaa la Orasde 
CompaSía del Ferrecarríl Ur-
bano 
Ferrocarril del Cabré 
Ferrecarril de Cuba 
Ferreearrll de OnáBiéaaKie 
Id. de San Garetaae i Vlfiales 
Refliiería de Cárdesa» 
fiooirdad Aadvima Red Telefd-
olea de la Habaaa 
Id id. Nacva Cevup4f#ia de Al -
macene» de D<)]**Uo de Sta. 
Catalina 
d. id. Naer* Fábri«a de Niele 
O B L I G A C I O N E S 
Hipo1ee«r>iM del Ferrac^rril de 
Cieuf»efo» y Villaclara If 
emitidn a¡ Spfi 
Id. Id. 2? id, «I 7 pg 
Bonos lilpolecarin» de IM Cem-
pafiía «le Gap Hiípatc Am») 
hcaua Coutolidada 
\i% D. oro 
17 A 18 po p v1ro 
W i 61 p| 1). oro 
40 á 41 pg D. ore 
«6 á «7 p? D. oro 
«7 á «9 pg D. oro 
48 á i% pg D, oro 
45 ¿ 46 p § D. oro 
W A 60 pC D. oro 
56 á 67 pg D. oro 
66 á 57 pg D. oro 
83 á 34 pg D. oro 
96 á 96 pg D. oro 
18 á 14 pg D. ore 
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(VkltufT' NavOnaaiaaT «ea. 
iío¿*rAaca: fv v*> t \ a .'k. 
Cito «f WMkiartoa' 1' >üivia<» » <Ma, 
&an« 8*rr«ra: Faer«« tHiM « aiia*!*», 
Hat.«a« NÍ-* T»rk.. 
l$AaMA: v -.•&(>. s« e«a. 
I;jil«<e !e \ ur^sra» 
GrM Autil'.a: iUrrelen » eie 
!>rK-»Íia $*yt T.>ri 
Ar^beA»- Na»va (.)rleaa« T «<MM>ai» 
VitriUnci»" V̂ raeraa. 
-s.-i. Putirio Hice T ••cala» 
P ti«ar„A. ( KI.ÍC r e»« 
SSfetth) Litcm.i.il » eee. 
KB«k4',.> L(»i»Ti>(ioi v eee 
É^iiaeie P«ano ttiee r eaeaJaa 
ttALUatAN 
Hiratcra: NCfei ¡r«ra 
SJII Ajcu-iin" Ca.li». 
Smio |)O!KÍI;^«' New Yark. 
SSinaaniK pBfvrta K.ite • «««taiM, 
.Wiiiui^v: rtow Oneasi» r e*>iai»ui 
Ke/aLrwíftR: Vetara» 
C r̂s of Wiiiinsr-oji: New Y ora. 
l/lifa.ye.Ué; ('«runa » •«.Í%ÍA* 
êfit/e» Wae»» *or*. 
Mprnaftif 'r*mDií"> T eeoala» 
Mfena He/rer«j P-iert* fei.:o » «oaiwi 
XraoíK» New OrUaa»* MO 
P/iiiamA: New York 
MiCi e»: en BatabanA procredeo-
i* ("ínba v-
V A F O f c i ^ O Ü b l r.. 
SK ttSPXBA*, 
Eer.ro 9 Jeiia. Ar plaeTÁiaii Kaerw) Hartre, Gihv 
i,». Mavarl. Har.i.oi (iüaiiljiii^aHO v Caba 
!•* A'ií«l». .ti» l'arrten.tn k<ÍII« y t aihitrién 
10 Pftr'«im« CiiAodvdtdn <m Bs*»wajio. prooe-
««tieot* Caba. Manzanillo SautaCna, 
•lloaro. Tnu&d Trinúlad • ("itMi.'aejte» 
1.̂  Josefiia en oAUban*. par* v..>du»ae-̂ oa. 
Ta Na», -i ricura Sgnl» Crat Sísotaailia. 
r SK' I . • -o «le í^nba 
- i« M vn* -i-írrera- ce iig9. de Ceba. Pt« étl*o 
v e»rM»*. 
„ 17 Argonauta en H8̂ â «ao. proceaenle Je Ua 
•H-a. v esr 
, 19 Mnrtera: «aeritas, Ghbara. Maraao*. 
íiaanuvauio Ni.o. de Cuba r P. Rioo 
- iO U de liu 
tr Hrtt Ai 
'¿?- iW t̂li.•o• SantiaNr»<te (J-̂ ha » *ae 
P» 11 4 «..¡niela tíoHantí.aco 4eOaba y easslas. 
8 A L D E A » 
fíütf. !0 Mar.aeia, par» AaeTna», PaerV» Padre, Gh 
lúira SAj^U de T&oamu. Baracea. Gaanti 
i.ao:o 1 víabfc. 
OT 10 Üvma de 10» Anzole», de Batabanó, para 
Coba T etcalKa. 
^ \ i A<ie ». par» ('irdenas, Bajrna T Cefbarriéa 
.1» farrima i-euoeoooa: fie tiaiavaa» «ara 
1 •, 1- .,:.'•«•. Trinidad,Taaaa, .¡acare. &aa-
ta Cra». Maitaanille r Rautiairo de Ceba. 
~ t i Juli», pura Naeni»». Pto. Padre, Gibara. 
Mayar!. Haracoa. GuautAnamo y Cuba, 
- I ft Tritón; para Cabafiaa, Baiila Honda, Üie 
Blanco, dan Cayetano, Ualae A ra a» 
SMita LaoU. Rio de] Medio. Dimae. Arre 
vo» T La F4. 
- 17 Jos?fli». de Baubaaó: de Santiago de C«b», 
Manianillo, t-'tuVa Cras. Jícaro. Tuaaa, 
THstdad y Cianl'aecea. 
90 María Herrera; para Nnentae, Gibara, Ba-
racoa. S. de Cvba, Kta. Domingo, Pe-
dro de Macorl», Paece. MayaKoei, Atua. 
dilla, y Pta. Rioo. 
- 31 ArjitD»»t8-ne Baubaue.procetiente deCa-
ba y e»cBlas. 
m 35 Hortera, para Naevita». Pto, Padre. Giba-
ra, Baracoa. OBactácawe y Baatisre de 
Ciba. 
. . SI Vírico; ñera I ra . de (?aWa r ete. 
A L A V A , de la Habana, le» nnereole» álae <t de 
la tarde par» CárdeBM, Kaaia y Caibarién. reirre-
eando lo» lase» —8a deeípach» tí bardo. —Viada de 
Zulaeta. 
GUADIANA, de la Habana lo» «abade» & la* 5 <ie 
i» tarde para Ki» del Medio, Pirw»», Aircro», La Fe 
y Guadiana.—Se deapacb* á borde. 
NUKVO CUBANO, de UaVabaní» lo» dominpee 
priMero» de cada me» p»r* Nueva Gerona y Santa 
Fí. Retornando lo» «aiíreole». 
GUAN1GUAN1CO. de la Habana para Arroyoi. 
L a Fé y Gaadiaua, lo» dia» 10, 30 v 80 á lae 6 de la 
tarda, retornando 1«» dlaa IT. 57. y 7 por 1» mafiana 
F Ü K Ü T O D E L A l l A B A x > A . 
RMTSADAS 
Dia 7: 
De Tampice, en 3 día». v«p. BIU. Yucatán, cnp. Rei-
nóla», trip. r»;{, ton. VJ17. oo e»f|fa uáníiite 
í Hidalgo y Cp, 
Pia S: 
De VeraeTir, 4 <|)al, Tap. esp. Cindvi Condal, 
cap Ajuirre, fri|f. Ti, con earga gtueral á M, 
Calvo. 
Liverpool y escala». y»p. e»p. Viví, a, cap. Ale-
e»>», Irip. ion. 19̂ 3 cea üerp go.f-ral á 
IMilorea, Hija y Cp. 
I3*ice!ona y e»c"ala», vap esp. Cídix, c«p. L a -
«árrafia, \ñy 53. toa. 'J±9i. cor carga ptuorai a 
Loycbate, Saena y Cp. 
KA L114 AS 
Día 8: 
Par» Nueva Orlean», vap. am Aran»»», cap. Hop-
aer 
Pro/reio, vap. inf. Ardaushor. e«f. Davev 
Mutatuas, vap. cip, e«p. Miftie) (iaiiait." cap-.-
táo Mitt, r 
Movixaionto de pasajeros, 
ENTRARON. 
Da L I V E R P O O L y etoala» en el Tan « p . Viví-
na: 
Sres. Manuel Landelra—Manuel Otero-Jo»<5 O-
tero-José Marí9o—Jo»d Rodríguez—Juan Separa 
Di B A R C E L O N A y e»cala» en el vap «gp. Cá-
diz • 
Sre». Juan Font Malyido—Bruno Claraco-Anto-
nic Maresma—Frauciaco Grillo—NicclAa NiS»»— 
jo»é I o.r!Í_n. 0«tll—Trinitario Bonel-Gretorle 
R a u - J u l i a Ortie-Adeía Ortir-Hafael Cnbero-
M .guel aianranarcs—Franci^oo Cierno —Manue: L i -
n»i»i—José Navarro-Juau Btjuauu—Adema» H de 
trántito. 
De TAMPICO en el Tap. aro. Yucatíaí 
Sre». M. Flauch—S. Merron-M. Ca-r.s ía—jB, , 
L . Loeonceel—Fraaeivco Torre», 
De V E K A C R U Z «a el T«?. f9V tííidad Condal; 
Sre». E . Bulton—A. \V. ..'^mm—Anrma M.irtiaez 
Hj-ano Diar, -Maria E|iltl«:á--Potl»tMiljiB0 TanOr-
uuii Silta—Pascaal Tnil:»—Juaz. ('.IMTU —Aifotuo 
• la Ko-a-Marco» So M ' é Ha-nere-Tonid» 
Buques con reffistro abierto. 
Para Veracrut, Tap esp. Ciodad Coudal. Cap Cn-
pitán Carel!, por M. OaUo 
Puerto Rico, Cádii y Barcelona, vap. cap. Saa 
Agustín, cap. Am4;Bga, por M Calvo 
NneTa York, vaji. esp. Santa Domingo, capitáa 
Agairre, porM Calvo. 
Puerto R eo y escala», vap. esp Manuela capí 
tán Graesta. porS<»l>riuo» de Henera. 
NueTa York., v»p am. 8artttoga; cap. Back. por 
Hidalgo y (Jp 
Pnorio Rico y escalas, vap esp. México, capi 
tón l'urell, por M. Calvo 
Nneva York, gol. ana Lena Piekup. cap Koan, 
por J , Alcorcí y (Jp 
Cayo Hueso y Tawpa, yap. am, Olivotte, capi 
I4u Ho'Wíe, p<ir G Lawtou, Cbild» y (Jompsris 
Buques que se han despachado. 
Pora Progittso, Tap. ing. AidaumUor, '>ap. Davey. 
por L . V. I'laoé, en lastre. 
Pasragoula. gol. am. Auita M. Btanmer. oapitia 
S^utberd, por R P, KanU Murta, en lastre. 
Briinavick, col. aai. Alwaeda Willy, cp D«d|a, 
por Peroro, Di ni be y Cp, en lastre. 
Mstaiuas, van. esp Miguel Gullart, esp Ma«. 
por C. Blaaen y C» de trduiito. 
New Orle:uis, vía óaye Hueso, vap. am Aran 
xas cap. Hopuer, por Galbán y Cmp. oo« fitJ.IKOM 
tabiK'es, lü btÍQB. pití»s y et>;cioa. 
Nuew York vap. am. YucatAn. cap. Rcynolads, 
por Hidclge y Comp. con 39ti,060 Ubaoos, 14̂ 860 
cajillas cigarrón. ZKi bles, naranjas y p'ña». 4 
boacalcs legnmbvet, 17h0 lios «ueros y «ilsciii» 
P ó l i z a s corrida© ol 7 de enero 
Tabaco t.orci«»«,., 457.975 
GaHiviUafi. oúranres.......... \ó.'i''¿ 
Picadura kilos U 
Güeros. i i o « . . . . . . . . . . . . . l,?1»" 
B^taracto de la carga de buques 
dei8pacb.ttf i03. 
T&haoo», i.;ir.v<L>«.......... 
Catetillae, mararrat...... . . 
Plftas ble» 
N > • .. barril*»» 
Lctrambrcs buacalae 







A New Y'oxls. esa 7 0 horae. 
los ríipid»* vuporwi correos ainericanoí» 
M A S C O T T E Y O L I V E T T 
Cao de t'ei'«*s vupores saldrá de «st« puerto toaos los 
leî vcela* y «ab«a««. a ÍH 1...» de lá tarde, con escala 
efe Cu'O uaes» y TKinpu. donde se toman los trenas, 
Uagaad»» Uv« p*sa)vios 6 Nueva York tiu eambl •  al 
papando par JackíonviUc, Savanacb, CHarles 
i*u. Riciimon-j, WastiiUKío". Filaderfu y Baltimore 
Se v»*id«íi btÚetee para Nueva Orleaue, Su Lotiis, 
Cbieükg») y todus las principales oiududes tic los Esta 
•¿•«-Faidee. y n^ra Eur*pa eu e.einbinacién env las 
w»3 >T*S tíuca» de vap.-Tes î a* mleu de Nueva Yíirk, 
íliUele» ile td» y vuelta á Nu-̂ va York, Í̂ H) ore ame-
ricana, L«« cea-dectar*» kablau el castellano. 
Î »» Aíaa dn »alide d* vŝ wc no se detpucbau ¡wi»»-
p'«ne» de»Pat* de l«« oiM-e de !a maCana. 
A\'!HO —Puta eoBvenicachi de loe pasajeros el 
Heipacbo de letras sobre tooas lo» puntos de los Es 
â<los Cuidos estará abierto basta dltixna hora. 
(í Lawlt f i i Chi l í í s y Ckíuip., 8. en C 
Mercaderes Q2 , altos, 
i ? ifcfi-i lí 
A dé 
VAPORES CORREOS 
ie laCip i ia^^Trasa í lÉí ica 
A N T E S D E 
A U T 0 Í T I 0 _ L 0 P S S Y C" 
F L VAPOR C O R R E O 
S A N A D U S T O 
capi^a A M E Z A S E 
Ssldra para 
P u e r t o H i c o , 
C á d i z v B a r c e l o n a 
<>1 dia 10 <te Kunro a la» 4 de ít fcard-* ÜdTaudo la 
.!orr-í«'.'»»oi!eu.-i, pd>>lfceJ » d. oáci'.-
Admite jsrja r p-if í .-ro» para dicho» puerto» 
Tapiico- para Paoiio Ku'i» y Cédir solamente 
LM» p»»ap«« '̂«» »e eotresaiáu al recibir lo* billete» 
de pa»«ir 
La* p'»)!»»» «j carfa #e nrroaran por lo» f^5ctigii» 
t ira* sster do ci.• • .-i'.«» *H) cuyo re«)UÍ»'ío ícril» 
nulas 
Ke*lbe carga « b<»r»i« bstia el día 8 y docameutoí 
de etnbsrtiu b»»'» el d'.a 7 
Liam«ines ia «tención de lo» »efjore5 pasajero» 
baou el «riiculo 11 del Re^Umento de j nKiJes y 
•el inie» y té^in)«n interun de le» vnpjvreí ile esta 
fow«4ÍiU. »^robido p.«r 11 O. del Miü'.sicrio de 
UltramaiV frcvi* U de Noviembre de el cual 
<tioe ««(. 
Le» p»«sjero» rteberán e»rrib|r «obre (adot lo» 
^n!?.»» de «a l«fttipa|v| »u nombre y el puerto do 
-t̂ -ttia*. coa i-cit» íof 'etra» y eoo !* inaror clari-
ta» M 
Pandindox *ii «»ta ii!»pa»iei*n, la Comoaftia ao 
adtiii'.trá bnitii alroeo de cmilp^je ove no lleve cla-
ratneate ">t*inf «do el nombre y «oetUao de tu due 
ñu, a»i <"ora<> dr¡ p)i<»rici He deetino. 
De raa» ["i.rin*iii)rer. mijmi.itrA «H ron^igiialario 
M. C«ÍV<I. Ofit-ÍOfi Dl'iTU. W 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en oombinflcion con ks víajeí á Eurcpíu 
Veracrua y Centro América. 
Se harán tres xnenauales, saliendo 
loa vapores de este puerto los d ías 
l O . 2 0 y 30. y del de Nueva T o r k 
loa d ía s lO. 20 y 3 0 de cada mea 
K L V A P O K - C O U I J E O 
SANTO lULJLll 
capitán Agruirre 
«aldríí para NKW V(>RK al 10 de Kncro. a ia» caa-
tr¿ de i» tarde. 
Admit* carga y paaajero». i lo» que »e otíece el 
buen trato ^ae e«ta antigua Couipatiia tiene acredi-
ado ea »a» difer»u!es linea». 
TamW^a recibe carpa para injfUterra. Hambnrgo. 
Bremea. Auisterdnn. Rotterdam, Amberce y demá» 
puerto» de Europa, con conocia»ieiitt> directo. 
La car|fa »e recibe hasta la rtepcri de la salidu. 
l a rorrcspetidencia »ólo te recibe en la Admiul» 
traciín de torreo» 
Llanmuio» la atención <• lo» «efioree pasajero» 
hacia el articulo 11 del Reglameiito de pasajes y del 
orden y régimen intenor de los vapore* de esta 
Com afila, «probado por Jíoal Orden del Miuieterto 
de Ultramar, fecba 14 de Noviembre de IfcS/, el cual 
dioe asi: 
"Los pastero» dcberíln escribir «obre lodos 
los bnlta» de m equipaje, fu nombre y el puerto 
de destine een toda» sus letra» v cou la mayor clari-
dad.' 
Pnudándoíe en esta dispoeiciAn, la Compailla «o 
adtttitlrá knlte alfuuo de equipaje que no lleve clara-
mente e«tanu>ad* el nombre y apeilitlo de «o duefiu, 
así como el ael puerlo de su neetme. 
NOTA —Eeta Compnfiís tiene abierta una pólita 
flotante, así paja esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asedi arse todo» lo» electo» 
fine »e embarquen en sns yapare». 
De más aormenore». iapeudrá »B eonsigoatario, 
M. Calvo, Otelo» uümero ífiJ 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S 
I D A 
S A L I D A 
De la Habana el día i l -
tiwin de cada mee. 
. . Nnevita» el 2 
,. Gi'aara S 
, . Rartiago de Cuba. 6 
, . Ponce 8 
Marapiiet 9 
L L E G A D A 
A Ktievttaeel, 
. . Gibara 8 
, . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
,. MayagUez <t 
. . Paerte-Rico 10 
R E T O R N O 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . . 
. , Maraftiez 
.. Pasea 
.. Puerto-Príncipe.. 
.. Santiago de Cuba. 
Gibara 
. NuevUaa 
A Mayagllez el 14 
, . Ponce ]fi 
, . Puerto-Príhclpe.. 16 
.« Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara. 20 
KoeTÍtaa 21 
.. Habana 23 
N O T A S 
En su riaje de ida recibirá en Pnerto-Rieo lo» <liat 
81 de cada mcr, la carj;» y pasajero» que para lo» 
puerto» del nía Caribe MTriaa expiesutlo» y PacUice, 
conduzca el correo que «ale de Barcelona el día 26 
y d« CAdiz el ¿M». 
En tu viaje de regreso, entregará el correo que 
»a'» de Pnerto llico el 15, la carga y poseeros que 
condazea prpcedeato de lo» pu«rt*s del uiur Caribe v 
eu el Faeffcce. pava CidM r Hareelona. 
En la fpeca de ciiaventena, 6 sea desde el 7 de 
Maro si SO de yeatiembie, ee admite carga inra Cá--
di.T. íisj-celoen. SkulatiderjK (.'oiuiia, pero )iasaJero» 
téli furt íes liittuut* |>n"n.o«.--Calvo y Como 
M Calvo y Comp.. Oiieio» aniuero 28, 
mu m u mm i c o l o m 
KD combinacuit, con l-»» vapons de Nuevr\-York y 
cor, I» Campan!» de, Ferrocarril do Panamá v van.>. 
re» do la costa yur y Norte, del l'acíüco 
SA>'irJ/. C E R C A D A 
D«i la Habulia el diít 6 A SantlLgo de (Julia ol 9 
.. S»iiUai>o de. Gul.a f) .. Lu Gu ai ni 12 
-- La Guana tó , . Puerto Cabello..,. 13 
. . Puer' . (íabe.llo . . 1 Sit!>;inilla • 1(J 
. , Sabanilla. 1" .. Cuitagoiia 17 
Cai-Ui«»-ua Itt . . Colon l'j 
,. Coló» Sfi Santiago de. Cuba. 23 
. . Hubaiia 28 
Llaniunua U MasB<ñ4f de loa seíioroa pasajero» 
hacia «I urtíralu 11 del Retíame i.o de pueajero» 
y del «rdas y réfh^ei ihlenor de lo» vapores de. es-
ta C«>»pafi<a. aprolmdo par R O. dtl Ministerio do 
Ultrajinir, fiicbu 14 d* N.itfieiubro d»; 1S87, «I cual 
dice asi-
"IJOH pa«aj«nm deberán ««cnbit sobre torloti loe 
iiult<>» <1« «a •quipaje. tu nomlire. y el puerto de 
destino, eon todu* »o» lelt».» y eon la mayor ĉla.-
ndad." 
Fundáuituse «n esta distiosici^n. la Conipa.fiía no 
jidmitirá bulto ÎJHHO de equipaje <|ue no lleve cía. 
rumritte estampado el nomlire v epellido de su du»' 
>« así Rffne el de,| puerto do dosUno 
La carga se rcf.ibo itj día 4 
NOTA. —Ksta Ooiupjiiaa tlHiio «luerta una p/iü/:-. 
Uníante, así para et>t« hii»a como pira todas las de. 
aiás. ,baj»la caal |iuedeu ase¡;urai ao tottos losofo^ttv» 
«loe »e e.mV>art)Ueii «íia *us vap.iiMH 
• t 812 1 F. 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
P̂ sta ('ouipantn uu K-Kpoiide del retraso 6 extravío 
que curran los nolloa de carga que .uo lleven «stam-. 
pados cou toda claridad ol destino y marcas de lae 
ra«r<-.aueía». al Utupuro do las reclumaeiones qu« 
so bagaa. por itial oitvaan v Mili <'e procinla en-io» 
inisuies. 
I n *'¿ 125 
JJI l íEAS D E L.A« A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Saliias replares y i j i m i M 
Da H A M B C K G O el 6 de cada mee. parala liaban 
eeo escala en PÜKüTO-RICO. 
L a Empresa aiimtte igualmente earga para Matan 
ta*, CárticuuM. Cieufaegus. Sautiago de Cu bit y cual 
uaiei otro pnerto de la costa Norte y Sor do la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga tiuicieute para 
¿aaaritar la eacala. 
Tambiéu sereciae carffaCON CONOCIMIBNTOS 
DÍEECTOg paja la Isla de Cuba de los principalee 
puertas «e Europa entre otroa de Ajmaterdam, Am-
bar*», Birmingliam, Bordenux, Bromen, Cheritourjf, 
Cepeubagen. Génoya, Grimaby, Manche u :. Loa-
dras. Ñipóle». Southarapton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores ilirigtraa & lo» agentes de la 
Cenipafila «a diabo» puutos para tula ponaeuorM, 
Para HAVEJX v HAM3UBOO. oon eeoalu a-
osteale» en H A I T I , HANTO DOMINGO T 8T. 
THOMAS, SAi DRA 
al y&por eoneo alemán, da . > . . . 
capitíin 
Áisatie o&rga para ios oltadoa puerto» y también 
(ra.c.4&ord<M «uu ojjocimien'.oa directos parn an gran 
a Amaro do puertos de E C H O P A , A M E R I C A D 2 L 
íiUK. A S I / , A F R I C A y A U S T R A L I A , »egla por-
r-enores qt ¿ce feciMtim en la casa conslguataría. 
NOTA.—La uar|a deatinada á puerto* eu doaio 
an t*ea «1 Tañer, eera trasbordada en Hambnrgo 6 
D al Havre, a «onvenlencia de la ítmprew. 
EitU vapor, hasta nueva orden, DO admita ptM» 
Laosrga ee recibe por el muelle de Caballería, 
L a correspondenoia »olo »e recibe por la AdoiinU-
trinciÓD de Correoa 
A D V E R T E N C I A IMPOBTANTK 
Esta Eiunresv ponerla disposioina délo» «eñora 
ear^adorva su» vaporea pura recibir carga eu uno 6 
más peerve» d« íu costa Norte y Sur oe la Isla da 
Cuba, rlrnupre qae la carga que so ofrezca sea gaft-
cieute para aneeritur la escala. Dicha carga te ad-
mite para H A V B K y HAMHURGOy también para 
cualouter awe punto, con trasbordo en Havre 6 
EdunVarre á eonreniencia de la empresa. 
P^r» n'k» uoruionorei ¿irigirse á sos oousignat»* 
riw: MARTIN F A L K Y COMP. San Ignacio W. 
Habana. 
C 1»4 ISIrjS N 
a m <ia L O T E A S 
1 . 6 E A T S Y P 
1 0 8 , A a U I A H . 1 0 8 . 
Baquina á Amargara. 
HACEN PAQOS POE EL CA^LS 
FACiiitaJi carta» da crédiko y #¿raa 
latra» * corta 7 larga riata 
tebie M«.«va koru, Mueva Urleaua, Veraorus, üé 
eo, San Juan de Pcorto Rico,, Landre», Pan», Bar-
deoe, l.jon, tíxvona, Hamborgo. Boma, Ñipóla* 
MUiu), Oánova, Harsella, Uavre, LUIe, Nante», 8iia 
(¿lintís, Dieppe, Tonlaosa, Venecia, Fiorancta, Pa. 
icrmo, TnHn. Maaina, da, ••(oomo eobra todu is> at-
liUleeypobtaeiones de* 
• 7 A N A B I » L A « C A N A Í I I A S 
L . R U I Z Y C 1 
8 , C K E I L l ^ Y . S . 
EatAUiaa * -aftarcadaraa. 
H a e e u p A g o a por e l OAbla, 
FacUlUts carta* d« crédito 
fitlrau tetraa ion eLoadre», Nuw íoit , titw Oe' 
URBI, Milán, Tarín, Boma, venecia, Florencia, Ni 
polea, Lieboa, Oporto, Glbraltrar, Breraen, Haatbax 
fo. Parí», Ha^rfl, Nante», Rurdoa», Manolla, Cilla, iyon, Méjico, Veracrai, gas Joao de Pnerto Bioa, 
ate,, ato. 
Bobre toda» las oapiialee y paublo», tobre P i t l g 
MaUorc». Ibiza, Mac. 'my Santa Cruz da CaaarK», 
Y E N E S T A I S L A 
obre Matar »*», Cárdenas, ÜameiUa», Saata CUr* 
«rbartén. S*gua la Grande, Trinidad, Cisnfae^oji 
ancti-HplritM, SanUaio de Caba, Ciego do Aril» 
Mai.asnllle, Pinar del 8Í0, Gibara, Pnerto Príuolp» 
Naarliu. ete. 
J . M . I 0 R J E S Y € 0 I P . 
BANQX7SHO& 
2 f O B I S P O . 2 . 
B»4nina é Marcaaora» 
fíACEN FA(K)3 Pa» SL 0A3LE 
Facilitan oartaa da oráiits 
f giran letras á corta 7 larga ditx 
Uobre «ttW-XUUK, ÜUeiiKjH, CH1GAGÜ, SAN 
FKANC1SCO, N U E V A OKLKANS, M E J I C O , 
ÍAN JOAN DE P U E R T O RICO, LONUBEH, VA-
« ¡ s BUKDfcOS. LYON, BAYONA, UAMbUB-
»<) ' BBEMEN. B E R L I N , VIKNA, A M S T E R -
UAÍÍ . B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
QKNOVA, E T C . , ETC., a»l como »obroküilMlM 
C'AFITALKST P U E B L O S da 
E s p a ñ a é la la» G a n a r l a » 
ADEMAS. COMPRAN í V E N D E N E N ÜO. 
M a i 
, A instancia de varios marchantes, asiduos coricurrentes á 
este acreditado establecimiento, sus dueños Felipe Gonzlles f 
SoMno k m prolongado por la. parte de la callo de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenia por la calle 
del Sd, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cubre 
un magnifico toldo;-con este motivo los altos reciben una 
•mtfcja que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre la brisa, y se n n exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el H B B T A U l t i L ^ T goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bkn a-
creditados "Ojo de Gallo" y "Rioja Pobes." . 
I I . J . I > i 4 « 0 
VÍAS r u AS, t t f i t ú 
T E J A D I I i ' - L O 14 . ' D E 1 2 A 4 . 
— ;—f^O^: 
En el antiguo y acreditado C A F É P E T A C C Í M 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana/y con 
ú mayor esmero atiende á las famíiks, asi como i la esco-
gida sociedad pe diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
.fiaes de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
te m esta M a por Felipe femmles. 
Csaeü'Uj* d*Bí,feén?»s pectizas ce tedos 
les materiñl^s y gis^roas. 
Prítaica todas m eparficioses dentales 
per los procíSiffiientos m á s E iodsmcs . 
Ccmo'io exí|« h sitaadén. B^S precios 
hés sido m^ddee ¿c meáo qns todas las 
personas y famtíisa que necesiten operar-
se la boca. pu«¿an hacerlo sin gran es-
fuerao. 
T00.8S ICE d Í M áe S á 1 
7233 5f}-S2 Sí 
D R . E . P E R D O M O 
3DSS 1 2 A 3 . 
«i sparst© 45-
e i m 26-7 8 
asatiguo y aesfedita^o a l « a a « é i a Se madejas F talles de 
j» ©aafjMsafesss'ía ea general 
il^JB, Estrella y Carlos 
[, c«)ati»-&a e©m» ssíemprs ©íeotuaja^.© 
T a n t a s y haádé» dos© caygod® ísoda elase de trabajos de am giro saaés 
fearáito Que mstguno del gremio. Tcláfon© 1,1©©, 
0 lírt-i 5«-5S St 
POR E L 
71 i í Si^i í Si 
tiífacilíi radical ü los i m s i i e s 
gét*»», sin rí/tABi^cco eW&eSío «1 «c&aifazo. 
|sr«í«» Méáíee, y no ee pvgisii Imta ía citifa-
{M&vfa ts'ííR <dNl^^«/ KWÍBBO M?, «sínfito á E s -
eta atención ías pegRíittts m $ ú ^ m y sí t d . skíite n \%mm 6 k msyor fiarte é $ ftlllO-
y €#jii¿«t.8ffi«»l« k m h é p«rtiéa. N« desespere ¥4 , ¡wr a¿«rrl¿o pe se eirteaim h DI-
OESf ÍNA5 triunfa «ie^pre, â a en les «â os é m é e f r m m m ks ái|^llwf;. 
í? tTk»« Vi. Báweaí, c^mvtvs, vafeuloe ó 
¿Esíá p í-ei^ua en^lírta een tea «tapa 
telSf»«a, jg:íi« 4 ««ariiWss.? 
Sí? fesfrf Vtl 4« Vafláse en «I «ítóaisíti, a-
<%â ifin«táú de aínáí^or «a la t>eca1 
i ? : X<,;:t Vd. le mtít á ía gsrgftRía, «-
jetó» d« ¿Í»ÍHH> «5 tí a^sise. cm¡ ífomcr-sj oj)t»-
ŝ fe» $»> &»>|« «sa T t&ikketer A«sípnéi 4« 
•'c-rcíri, Sv^t'ft.R.lb «9«jat las r«p&8 U 
al^ei» ir s« e»f¡í¿a É4«íiiB¿»t«* 
¿^tírt» Vá. g a s » e«B hiuefeaz*» ¿BJ 
rieítJlr* é>»j»u«s t!« csasier i'^a aega»» a de sfc«-
cea mal aHeoío, y fiial ÍSÍIO es ía mlBroal 
$̂  iSacptómejita Vd. doíoP^s e» «í «»t*ía?«-
go, vientre, «gpalda « ríll<fte»í 
10? Í ' Í W * Y4. «1 «íjlrtlB *«6iii4» y *Hsifi 
deipués 4e hi» cttmíááí > !» tí*»* sí*-
íteodlicaeí? 
aia) o¡»r? 
1i2? iSioírte Vd. v»ido de tri^jts «en 
lación oe gasjeí y seasaolón 4« ealor •» el •$*«•-
íiia^» ¿ filíreetíftá* y a*li*«í1 
* ; ISOB »&B digediioBe» ijtrdk» y l«&tais? 
Sfota V i . teoaífHaa^» a! T«r tft eatótoa 
é inapcfensfa cene aeípe te»ftí «gus «CBS-
bsüiflleftí® Cirieo y jwníal j re f é^ y díbftf-
y ía 8*6gi-e ¿s á la esfeíaa d« goípel 
1?^ i8ífi»tiB t* . t i t e e s , á Í« » ra ia vigía 
íS-t vá. fit^ te ío* yi«a, wajea», píír-
fó? i ^ a , * ^ Vd de r4mmt gsbttMm á ^ -
á»$ IQI remeátas y *rH*í» U cffmíáa «b ptnieT 
evitatíot 
í í * Ti*»* vd. eoíor ajwtraio, pálido é ht»n-
c^aá» y ^ b W ^ f i B «te áííüff{íiá$« ú rrftíl 
noi» é aífs «mt^í^n ée ía p&tt 
ysTS-®b« *ia pérdida d® tiomp© la' 1* Oeija da ©l^'BJSTIHA. X T U B I O Z , CLW© le a«omlM«tí?á ©lalivió qs^ 
e®m «lie. M oletiisa© y alentará á tsjxaarla i jámm su earació» final. De V'eaitai: Sarrá, JoSidasóá, XtOlsá. efec. y 
ia.3i Mi««®l lO®. Precio; FSSO G2Sf ünSIíTTA ceatavoe la caja. 0 1017 alt ÍS-S 
W7* 
ACONTECIMIENTO LA A P i : 
^fTecieiido entonces como ahora a r t i m d m e s e o g í d o s y flmiimte$ por menos de 
la m i t g d d d v a J & r conocido 
W M l U T C S t J L N L O S B I L L E T E S 
m e s 4* l íA S E C C I O N X55 contimia con su exclnsiro sistema el más 
cómodo y rentajosopara el público, presentando en sus ámplios departamen-
tos de P r e d a V n i c o x m nutrido y variadísimo surtido de A r U e u I m U t ü e s j d e 





Lo más conveniente y capriciioso en los siguientes art ículos: 
c e n t a v o s 
á 
4 
O ' 5 
2 3 
c e n t a y o a p 
c e n t a T O s 
c é n t a ^ g p p 
c ^ n t a T o s 
ARTICULOS DE QUINCALLA 
ARTICULOS DE ESOEITOEIO 
ARTICULOS DE FERRETERIA 
ARTICULOS DE CRISTAL 
ARTICULOS DE BISCUIT 
ARTICULOS DE PIEL 
ARTICULOS DE MIMBRE 
ARTICULOS DE JUGUETERIA 
ARTICULOS DE PERFUMERIA 
ARTICULOS DE OPTICA 
ARTICULOS DE MISCELANEA 
ARTICULOS DE TOCADOR 
ARTICULOS DE MEKAGE 
ARTICULOS DE BISUTERIA 
á 6 0 c a n t a d o » 
á ©O c a n t a d o s 
á ® Q c e n t a v o s 
á 6 0 c e n t a v o s 
á 6 0 
á 3 0 
á B O 
á 6 0 
á 8 0 
á 5 0 
á m 
á 8 0 e e n t a r o d 
centavos 
o é x L t á y o p 
c e a t a v b í t 
5.000 «3árt©ra$ piel fina en 30 modelo», todos nuevos y muy elegautas 
Y 
l i a la ca«a de la sltnacióu, üulca en su arénelo ©u la I^la de Out>a. 
Solo aquí » f i resuelven economías postflva» adquiriendo cuanto so os ocurra en los 
• l i Á L i SE lÁIIEIO 
l 'FRIODICÜ r O U T I C O INDEí'EXDiENTE 
Kl in:!ÍA].Dl> ü l : / i iA; -KID et nao de los pe-
riítUto» iai» liupofííntí y de ioaí fii;'tilacióu fie la-
L'oile. 
periúuico tklie »er Isúíd en c<.t« I> ii> cáelo-
uf deseen estar kt tanto' ««já opinión jifebiñsnliÁréD 
políticos de t íU I1»?» co) j;raa vxieutióii. 
»EL FtGAÍÍO... OMÍJÍO it. «2. 
Los iuíéí«)}t!s y sáltaL'OM líegaj; k j cofect-icBeí por 
la ví¿ (1« Tamgs j se rewlra 
.4 DOS eenravos el ntiiaero 
«n ta Acac ia fJe^cra! íxc^usiva para st vwrta en 
«sta Isla. 
IMPRENTA "EL FIGARO." 
O B I S P O 62. C 2 I S P C 63. 
A L L A D O D E L P A L A I S IJOYAL I F R ' S X T E A 
fJ 1050 8-33 
L a guerra es la mayor de todas las calamidades, porque tras ©1U 
vienen la muerte, la ruina y las enfermedades. Los enfermos, ricos, 
ó pebres tienen que curarse y bueno es saber que la 
del Dr. G - O H S S A I J E Z calle déla Habana n. 112 está montada e«n 
bundante stirtido de toda clase de medicamentos, que allí se despacUaá 
con exagerada escrupulosidad las áórmulas facultativas y que sus pre* 
cios están al alcance de todas las fortunas. 
Los medicamentos que prepara el Dr. Gcnsález se han hecho pepu» 
lares porque llenan una necesidad. 
11 
O K O B E L E Y , 
Gaarneclaascon preciosos BEILLAKTSS 
fsmsraMss, mbís, etc., ote. 
A N G E L E S I Ü M . 0. 
.Uapecialida-d en anillos macisos y 
SOLITAHSOS DEi BHXLLAl^TBS, 
desde dos feasta cuarenta centenes, 
todo baratísíisi» y garantssaado. 
Nota: SSI COMPSiA plalta y oro 
viejo, joynfi usadas, ®HlÍ,.I#A^"TBS 
y toda elase de piedras finas, pagan-
do los mejores psecios de plasa, 
í T I C O I ^ S BLA1TC0 
K J L 
^23 p áH 
t m i m n u ti GDÍTO DI K 
Sigue esta casa ©on especialidad 
dedicada á t®Sa oi&»» de six'^ttl»» 
para el culto, ten&sníío tía eaie»afpc 
curtido en imágfeae©. varta»^© 
attti^a de 2a á ceatfea^ts'áas ©oa 
muy tinas sea-csriaaciojie» y esmera-
da escultura y entre Xas mucha» q«e 
hay citaremos a^pnss de ías 
V<gn©i-ada«, '^rno'^táft. Ss^. del Oaŝ  
m-s-n, Svrtra. dfel ^ s ^ t í b , &?ue»* 
toa Sara, de i«* Mt&tB&®$, -Ptírisíisa 
ecaeepoión, f?lfio vt^tSs. Sa^-fed© 
Cciassón d« ^«só», Sagrado ©osaafta 
de María, San Anton,io de IPádtts*, 
San José. San Kam&n, ^an Vicente 
de Paul, San Agrva&Síia, Síwa Fsfaa&eie-
co de A«is, 0a&ta Teresa fee Jesús, 
conviene á iss que padecen catarros frecuentes, á los asmáticos, á lo» 
qv í̂ sufren de la vejiga, é los tuberculosos, á losa linfáticos, á los ccavalo-
eientes, á los reumáticos, á los aaómícos y á los que tienen la mngxo 
descompuesta. 
D E L DOCTOR eO^ZALEZ 
ha devuelicla salud á millares de ei~Jermos F O R T A L E C I E N D O A L©3 
DEBII^iSS en un espacio breve de tiempe. Bl tiempe es dinero y cuan-
to más proxitc se acuda al 
D E L DOCTOR « O S S Í A L B Í 
tanto má» prento se toa d€ lograr la curacióa- L» 
• m M. a » ^_ » 
D » L DOCTOR 6 O N Z A L E E 
fsé ís pernera ^ae «• prm«té «B ei aeiriíido, habisn¿« «« •••Ti«!e »j»t»pr» «o eríéüo. por la |í«peM 4e 
HíAtena tmaa, p«ff#íl8 » ttraáaa'ie ptepatacióti y ÑffÑ par It sag«ridatt da #w «feetfca Ko baj 
BiedieaiseBto ceta» la 
D-JBL P O C f O J l «OKZALftB 
PAJRA OOMBATJK LA8 NEURALGIAS 
contrA la JAQí>RCA as a» «sjafilSe» ais j-lvél. D t í í a d fscctotoiaiiio de esr» pravas» sasunala, 
. .#t •.Ó»ÍC« <?c ía» iBÍoras «; «1 «r^pneat* ate st iiassa 
a?ent©s ^©«sefesmes, crucifijos. plJns 
para agfaa l̂ sgndiísa, SéHcéts, vî m ê-
sas, candelesos, ©to. etc. 
ÜÉa ÍM p ets ipüíiiMej 
C i m ait 
^a*jéveB«í « B « l o 6 o i a a a » e * ^ ^ f t Í 0 á ^ * « f i ( t í á a 3 ál>Qt?tSrRBS BÜEÍf ÜOÍ^S, ÜIXOOH-* 
3>^r y ÜfeJAK m PADS^B V.̂ »ll>©S» ^A3N3BKS y TjnSTE8AS. f3 iM IH«tof 
S?$r^íw ^tiaaaflima CAP**. B í M S Í ) 1 V i » O . ES E L í?EC0N£fTrrü5r«R^E MÁS l»OBK-i 
BOSO Otl 1«A SAífíiBB. 
'Fcá^e l w Reparados 3»} B*. SiÉ-BKálíí «e ««adea ea ia 
Í D H . a o i r a A L i i g s 
Cnlk k. Ea taa ííómero 112.—Haliaiia 
i W l l i l ! BOTICAS A C H I M M 
M m t x é ñ n V M pura Bm í̂a ol Dr. T?5my«, sf̂ ae «} Br, B«}oí ©w te dimd̂ n dj» 
»sfe €atí8%í*ciial«f«. i a o ^ R á ^ «rü?» pewsasWwte á« ía asiKl̂ nefs de !os enfermos f 
d« ín ê t««ej*® del XxsA&mSmw hidrotfrépií o. Câ Rtfi aâ aiis coa eJ fer. Tejada, ra co* 
íteeido, pftrt «se^artirce» él ©a îéBo* trakyos, C 1084 4.9^ 
ÉÉHBHMSSÉai 
m m 
I 'S P6'816;18 ,3ue oiVece F"t íva economía i fe familias, 
y 6 la la ea*» que recibo mejor eakado í m y elegante 
. construido en su propia ílbriea de Ciudade!» J S ^ 
FIJENSE LOS PADRES PE FAMILIA en % ^ t , de ^ y ¿(l 
¡ 3 
Napoleone» CaMsás, con tacéa d«l 
21 al 26 ! $ 
Napoleones Cabri»»s CO21 tacdxi é ¿ 
37 al 3 2 
Napoleones ne^ro* f anaarillos con 
cuña de Cabrisas 6 "La Amerlca-
aa»' del 21 al 32 
Ninguna casa vende á esos precios 
Polacas charol y ^lacé coa tacdn y 
do cuña, de Pons 1' del 2 2 al SS. 
Polonesas glacé y mate con tacón 
bajo, de Pons, 1* del 22 al 32 
Imperiales y polonesas piel Rusia, 
color, con puntera de charol, Pens, 
1% del 22 al 32 
0.90 
LOO 
Napoleones de Cabrisas coa tacrtn 
de primera ' * 
Napoleones Cabrísag^ La AnierVcana 
coa cuña, oegrros y amarillos 1! 
1.50 
laa ' W ' ^ Í T * ^ * * ^ ' y,,e ^"««a calldad. Zapatos g l a c é americano», medió 




Zapatos ídem dem, medio corteé 
mucher, piel de Kusia de cX/ 
Sach (Cinclnatti) oior' 




nos precio que otras peleterías 
DE FORMAS MGDERNÍ3. 
Botines piel Rusia de color $ 
Botines becen'O Tirado 
Borcegruies „ „ 
Idem piel Rusia, Blueher 
lia encontrado el medio de poder vender ganando menos Ü 
cho menos de un CINCO POR CIENTO " ° meno8' mu-
mercancía, tiene, 1 . .ende con not.büfeima ^ ^ 7 ^ 
2.00 
^.50 l í S ^ 8 ^iel Blueher 
motines dé becerro y lobo 
2 . Q 0 
2-0 
Precio del calzado extra, últim* novedad, botines borceguíes Blntefe * ^ L" 
nados, hegros y amarillos, piel áe ^usla, puntas auoha» y estreclma * 1P' botiliG« abot^ 
Y las mil de clases y formas, imposibles de eapeeiücar las venda os'tod<>» ^ $3.50. 
Zapatos de charol ñltima moda parSi Sefiorag...... oma«am«"tebarataf. 
Idem „ " $ 1.25 
De piel do Rusia de color Ídem. 
u m p o e s i f i m m i i m m i m o b i s p o s s POETÍLES I 
i m t a n tft i é í m 
Formalidad, buena fe. Á nadie engaña LA MARINA 
vende más barato* Unica casa con fábrica 
L40 
1.4:0 
La p e l e t e r í a q m 
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